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I m p o s i c i ó n d e r e p a r o s a l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n . E l 
G o b e r n a d o r n o e s t i m a o p o r t u n a l a s u s p e n s i ó n . 
P r u d e n t e r e s e r v a . 
SeffÚD la noticia que hubimos de 
ticipar en nuestra última edición, 
la tarde de ayer tuvô  efecto el 
ibio de impresiones indicado, en-
el Sr. Bustillo, Gobernador Pro-
odncial y d Secretario de Goberna-
ción, Sr- Hevia, con objeto de unifi-
¡os criterios respecto a la resolu-
i6n del tan discutido asunto de los 
presupuestos municipales. 
Celeto1"̂ '* la expresada conferen-
Icia, de carácter íntimo y extraofi-
cial pudiera decirse, en la misma Se-
cretaría de Gobernación, eátuvieron 
estudiando el citado señor Bustillo, 
el Secretario del Gobierno Provin-
cial señor Ernesto López y el señor 
Estrada, la forma más conveniente 
de solucionar las dificultades que la 
suspensión del presupuesto del Ayun-
tamiento habanero había de irrogar 
al Hunicipio. 
Ateniéndonos a las manifestacio-
nes hechas por el Gobernador señor 
Bustillo, éste entregó al señor He-
via una copia do las observaciones 
que le ha sugerido el estudio minu-
cioso de dicho presupuesto, llevado a 
cabo en el Gobierno de la provinciar 
a fin de que por la Secretaría de Qo-
bernación se analice también y se 
hagan al Ayuntamiento las indica-
ciones necesarias para que se subsa-
nen los reparos, toda vez que de sus-
penderse el presupuesto quedaría en 
vigor el del pasado ejercicio, que por 
haberse suspendido, a su vez, los an-
teriores, dat^ de 1910; inadecuado a 
las actuales necesidades, y además, 
tiénese en cuenta que la Secretaría 
de Gobernación puede disponer de 
un plazo de noventa días para hacer 
observaciones respecto 'del particular 
al Ayuntamiento, sin necesidad de 
una suspensión total o parcial, que és 
lo que pudiera hacer ahora (a su en-
tender) el Gobernador, con verdade-
ro perjuicio de la marcha normal del 
Municipio. 
Falta sólo por conocer cuáles y 
cuántos han aido los reparos hechos 
por el Gobierno Provincial al presu-
puesto, sobre cuyos extremos, al pa-
recer, está dispuesto el señor Bustillo 
a permanecer encerrado en la más 
absoluta reserva, a fuer de discreto. 
En vista de esta resolución adop-
tada por el señor Bustillo, no ha fal-
tado quien suponga que, convencido 
de que el plazo legal que la Ley Or-
gánica Municipal concede al Gobier-
no Provincial en ese extremo estaba 
caducado, trata ahora de valerse 
del plazo de los noventa días dé que 
puede disponer el Ejecutivo para so-
lucionar el asunto. 
N a d a e n t r e d o s p l a t o s . D e b i l i d a d e s d e l G o b e r n a d o r , 
L a s i n f r a c c i o n e s l e g a l e s s i n c o r r e g i r . R e g i r á e l P r e -
s u p u e s t o t a l c o m o f u é a p r o b a d o . 
O S E M I G U E L E N N U E V A Y O R K 
(CABLEGRAMA DE LA "PRENSA ASOCIADA" AL "DIARIO DE LA MARINA") 
Nueva York, 6. 
Como oportunamente anunciamos, 
ta tarde llegó de Cherburgo el fla-
[mante trasatliántico alemán ''Impera-
coloso de los rnan̂ s, trayendo a 
kdo al Mayor General José >' . 
Gómez, ex Presidente de la República 
de Cuba. 
El general Gómez, que, según cable-
grafiamos, suspendió su proyectada 
pan tmwiée por Europa, ocupaba 
en el "Imperator" un departamento 
verdaderamente imperid- : el más 
lujoso del lujosísimo buque, en el que 
hecho este viaje cuatro mil nove-
cientos treinta pasajeros. 
Tan oronto como desembarcó el ex 
Presidente fué asaltado por una enor-
me nube de periodistas —entre ellos 
numerosos fotógrafos—que, insisten-
tes, le interrogaron sobre los motivos 
de su regreso. ' 
E l general Gómez negóáe a hacer 
declaración alguna. 
Solamente ha podido saberse, por-
que esto no lo ocultó su política reser-
va, que se propone dirigirse a Lake 
Placid para que su primera visita sea 
al general José de Jesús Monteagudo, 
el jefe de las fuerzas armadas de Cu-
ba, ! que veranea en aquel pintoresco 
lugar. 
Un gran grupo de cubanos, y con 
ellos algunos caracterizados miembros 
de la colonia española, aguardaban en 
el muelle el desembarco del general 
Gómez, al que afectuosamente recibie-
ron. 
Entre los cubanos residentes en 
Nueva York se concede una alta sig-
nifícación política a este viaje del ex 
Presidente Gómez. 
No obstante nada se puede asegurar 
sobre sus móviles, pues, repetimos, se 
encerró en la más hermética reserva. 
• • * 
La Prensa Asociada ha demostrada 
hoy, una vez más, la oportuna exacti-
tud de sus informaciones. 
Dicho sea con permiso de la Agen-
cia Laffan, de " L a Lucha", y del ser-
vicio aerográfico de " E l Mundo", que 
ayer nos aseguraba no venir José Mi-
guel Gómez en el "Imperator". . . 
El señor' Bustillo, Gobernador in-
terino de esta provincia, no ha tenido 
la fuerza de voluntad necesaria pa-
ra adoptar la resolución que corres-
pondía con respecto al Presupuesto 
del Ayuntamiento de esta capital, no 
obstante estar convencido de los gra-
ves errores legales cometidos en su 
aprobación por la Cámara Munici-
pal. Se ha contentado, en vez de sus-
penderlo, según la nota oficiosa fa-
cilitada en el Gobierno Civil a la 
prensa, con entregar al Secretario de 
Gobernación las observaciones que le 
ha sugerido el estudio que de dicho 
Presupuest-o se ha llevado a cabo en 
el Gobierno de la provincia, a i'in de 
que por dicha Secretaría se estudien 
y se hagan al Ayuntamiento las in-
dicaciones necesarias para' que se 
subsanen. ¡ Cuánta amabilidad y 
cuánto estudio en .cosas tan clara-
mente definidas en la Ley. j Buen mo-
do de cumplir con los deberes que le 
impone su cargo! Haciendo dejación 
de ellos, se queda tranquilo y satis-
fecho, pero no es esa la misión de las 
autoridades que saben serlo. No lo 
que por el pueblo debe hacerse. 
Sentimos mucho tener que nacer 
las anteriores consideraciones, pero 
ellas se desprenden lógicamente de 
los hechos, y no es culpa nuestra, si-
no del propio señor Bustillo, el te-
nerlas que formular. 
Para nadie es un secreto que el re-
ferido Presupuesto contiene graves 
infracciones de la ley. Que después 
de la publicación del proyecto se hi-
cieron en él importantes variaciones; 
que los ingresos han sido calculados 
de modo muy distinto a como precep-
túa el artículo 188 de dicha ley; que 
igualmente se ha faltado a lo que 
preceptúan los artículos 1'87, 190, 
191, 192 y 196 de la propia ley. E l 
Ayuntamiento no ha tenido en cfien-
ta en lo que a dicho presupuesto se 
refiere, lo que establece sobre dicho 
trabajo el capítulo II de la Ley Or-
gánica vigente. 
La Secretaría de Gobernación po-
co podrá hacer en «t sentido de que 
se restablezcan las cosas al ser y es-
tado que tenían antes de comenzar a 
regir dichos presupuestos, que se pu-
sieron en vigor en primero de Julio 
pasado, después que se realicen los 
cobros y se organicen los servicios 
conforme al mismo, pues ya se vis-
lumbra en la referida nota oficiosa 
que todo quedará reducido a hacer 
observaciones en su tiempo, observa-
ciones a las que hará el Ayuntamien-
to el mismo caso que el que le ha he-
cho a la ley. 
En cambio, no se observa el mis-
mo procedimiento con los pequeños 
Ayuntamientos rurales, para los cua-
les todo es rigor y exigencias de que 
se ajusten a la ley hasta en los más 
mínimos detalles. De nada han vali-
do las observaciones do los contribu-
yentes, de respetables corporaciones 
mercantiles e industriales contra ese 
presupuesto ilegalmente. discutido y 
aprobado. Ni siquiera se les ha hecho 
caso, ni han sido resueltas como-co-
rrespondía. Pero de seguro que no se 
quedarán las cosas así, porque contra 
esas extralimitaciones se irá hasta los 
tribunales de justicia. 
No es posible que la ley pueda ser 
burlada de la manera que lo ha he-
cho el Ayuntamiento de la Habana. 
E l Gobierno, que tanto g.nhela por 
que se proceda siempre dentro de la 
más estricta legalidad, no debe pres-
tarse a componendas de ninguna cla-
se, ni siquiera a pretexto de que en 
los dos años anteriores habían sido 
suspendidos también el presupuesto 
de dicha corporación. Por el contra-
rio, razón ésta de más para que se le 
obligue este año a cumplir con la ley, 
puesto que si después de lo aconteci-
do antes no lo ha hecho, la burla es 
aún más cruel y lamentable. 
Pero no se preocupan nuestras au-
toridades de los derechos de los con-
tribuyentes. Las quejas, las reclama-
ciones do és'fcos contra todas esas in-
fracciones legales cometidas con el 
propósito de aumentar indebidamen-
te los impuestos, de nada valen. Que 
paguen, dicen, olvidándose''de que 
con esto perjudican al pueblo, cuya 
representación tienen en el Ayunta-
miento los que tan mal han procedi-
do, porque todo aumento de cuota re-
percute en los consumidores, y ya va 
siendo demasiado cara la vida para 
que se trate de que se recargue más 
el precio de los artículos de lo que es-
tán, con impuestos innecesarios. 
Pero los burócratas no sé dan 
cuenta de ello, su afán es tener dine-
ro para gastos que bien pudieran re-
ducirse, a fin de no dar el espectácu-
lo bochornoso de los concejales del 
Ayuntamiento de la capital repar-
tiéndose los puestos y armando alga-
radas inconcebibles por consecuencia 
de dicho reparto, y en cambio, impor-
tantes servicios desatendidos. 
¡Buena administración y bonito 
proceder para que se defienda la au-
tonomía municipal! Y felicitemos al 
señor Bustillo por la prueba de con-
descendencia que ha tenido, hacien-
do dejación de sus facultades en es-
te caso. 
Y en cuanto a los contribuyentes, 
ya saben a qué atenerse: o pagar, o 
acudir al Ayuntamiento pidiendo 
que se les resuelvan sus solicitudes, y 
si no lo hace, requerirlo notarial-
mente para que lo efectúe; estable-
cer los recursos de reforma en los ca-
sos que la ley ordena, y contra ellos, 
si no son favorables, acudir a la vía 
contencioso-administrativa, que nues-
tros tribunales no dependen hoy riel 
Poder Ejecutivo y hacen cumplida 
justicia, cuando se tiene y se sabe pe-
dir. 
Y tome nota el pueblo de las auto-
ridades que tiene, para que emin lo-
llegue el período electoral sepa a uué 
atenerse. 
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Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal. 
Presidió el doctor Sánchez Quirós, 
actuando de Secretario el señor 
Orta. 
Concurrieron veinte y tres conce-
jales. 
Fué leída el acta. 
El señor Martínez Alonso la im-
pugnó en cuanto al cambio de desti-
nos acordado entre el escribiente de 
Secretaría, señor Pereira y el mecá-
nografista de la Presidencia, Sr. Mo-
jarrieta; pero habiéndose demostra-
do la legalidad del acuerdo, fué 
aprobada el acta, a reserva de que el 
mencionado concejal pidiera des-
pués, como así lo hizo, con la sanción 
de la Cámara, la anulación de ese 
acuerdo 
Quedó, pues, sin efecto el cambio 
de destinos referido. 
Felicitación a Menocal 
El señor Peraza profuso después, 
como cuestión previa, que la Cáma-
ra enviase un mensaje de felicita-
i.vn al Presidente de la República, 
general Menocal, por la promulga-
ción de'su decreto..suspendiendo la 
Ley del Dragado. 
Fué aprobada por unanimidad. 
Aparatos de Rayos X 
Se dio cuenta de un escrito del 
doctor Francisco Domínguez Roldan,, 
solicitando gtto se autorice al Minis-
tro de Cuba en París para adquirir 
en Francia los aparatos que tiene 
acordado el Ayuntamiento comprar 
con destino al gabinete de Rayos X 
del hospital "Mercedes." 
Se acordó de conformidad. 
A infomie 
Pasó a estudio e informe de la Co-
misión de Fomento la ponencia del 
concejal señor Armenteros, en el re-
O t r o s a c u e r d o s i m p o r t a n t e s . 
curso de reforma interpuesto por 
Manuel Alfonso contra un acuerdo 
ae la Comisión del Impuesto Terri-
torial, sobre araiI\arainiento de la 
finca "Serafines," situada entre las 
callos de San Benigno y Say Indale-
cio, en la Víbora. 
Una reclamación 
Se dio cuenta de otro recurso de 
reforma presntado por el señor Fé-
lix Infiesta contra el acuerdo por el 
cual se dejó si^ efecto el de '?ñ ile 
Abril de 1910 que disponía el abono 
de sus haberes atrasados como Ca-
pitán de Policía. 
Pasó a informe del Abogado Con-
sultor. 
E l premio de Parla 
Se leyó una moción de varios con-
cejales, relativa a que se abone con 
cargo al capítulo de Imprevistos del 
actual presupuesto, al joven aviador 
cubano Agustín Parla, el premio de 
5.000 pesos que le otorgó el Ayunta-
miento por su arriesgado vuelo Key 
West-Mariel. . 
Además se pide por dieha moción 
que se entregue al aviador mencio-
nado una medalla de oro y un diplo-
ma como premio por su vuelo Ma-
riel-Habana. 
La Cámara, sin discusión, acordó 
de conformidad. 
Para la adquisición de la medalla 
y el diploma se votó un crédito de 
200 pesos. 
Los 5,000 pesos que se toman de 
Imprevistos serán reintegrados a ese 
capítulo por un presupuesto extraor-
dinario. 
E l monumento al general Riva 
La moción del señor Germán Ló-
pez, que publicamos días pasados, 
sobre erección en el paseo del Prado 
de un monumento al general Riva y 
asignación de una pensión de 1.200 
pesos al hijo de éste, no fué objeto de 
deliberación por la Cámara en esta 
sesión. 
Tan pronto como se leyó la mo-
ción, el señor Díaz, haciendo uso de 
un derecho que como concejal le con-
cede el reglamento de orden inte-
rior, solicitó que quedara sobre la 
mesa, para estudio. 
E l señor López se lamentó de la 
actitud del señor Díaz, calificándo-
la de obstruccionista a un proyecto 
de homenaje postumo a un cubano 
ilustre, ejemplar, que se distinguió 
uotablemente en la guerra de inde-
pendencia y en la paz, máxime cuan-
do la moción puede considerarse ya 
como aprobada, pues lleva la firma 
de 19 concejales, es decir, de más de 
las dos terceras partes del número 
total de los ediles que integran el 
Ayuntamiento. 
E l señor. Díaz contestó diciendo 
que su propósito no es obstruccionar 
el proyecto, sino estudiar la moción 
antes de emitir su voto. 
E l señor Peraza anunció su propó-
sito de presentar una adición a la 
moción cuando se dé cuenta de ella 
nuevamente, así que transcurran las 
tres sesiones que señala el reglamen-
to, para que se levanten tambiñn 
monumentos a los generales Juan 
Bruno Zayas y Alfonso y Ernesto 
Aranguren, muertos en campaña; y 
Rafael de Cárdenas y José María 
Aguirre. fallecidos; y se asignen 
pensiones a Rafaelito de Cárdenas, 
hijo del Mayor General Rafael de 
Cárdenas, fallecido j a Evaristo Tria-
na y Marín, hijo del capitán Anto-
nio Triana, muerto en campaña; a 
Manuel Avela y Pérez, hijo del te-
niente Tomás Avela, muerto en cam-
paña, en la loma del Rubí; a Rafael 
y Fernando de Armas y Romero, hi-
jos del capitán Rafael de Armas y 
Artiaga, fallecido; a Adela Manca y 
Tolosa, hija del comandante Fernan-
do Manca, muerto en campaña él y 
dos hermanos más; a Isidro Acea, hi-
jo del coronel Isidro Acea; a José 
Antonio Larios, hijo del comandante 
Andrés Larios, fallecido; y a Guiller-
mo Acevedo, hijo del general Gui-
llermo Acevedo, fallecido. 
Una moción 
Se aprobó una moción del señor 
Armenteros relativa a que se designe 
una comisión de concejales para que 
se entreviste con el Alcalde y con el 
Jefe de los Servicios Sanitarios Mu-
nicipales, a fin de procurar subsa-
nar el desamparo que en caso de 
emergencias han quedado los vecinos 
de los barrios de Atares. Pilar y Villa 
nueva con el traslado al Cerro de la 
Casa de Socorro del tercer distrito, 
bien creando un nuevo Centro de 
Socorro para esas barrios o por otro 
medio adecuado cualf|uiera. 
Para formar la Comisión fueron 
designados los señores Armenteros, 
Orta, León y Yeiga. 
Dicha Comisión, por encargo ex-
preso de la Cámara, gestionará igual-
mente la instalación de una Casa de 
Socorro en Luyanó. 
E l "auto" del Ayuntamiento 
E l señor Madán presentó también 
una moción para que se acordara 
destinar de Imprevistos la cantidad 
de 3,900 pesos para el entretenimien-
to y pago de sueldos al "chauffeur" 
del automóvil que usaba el Alcalde, 
y i^e ahora ha pasado al Ayunta-
miento por haberse adquirido míe» 
máquina "Mercedes" para el Bjeén-
tivo municipal. 
Dicha moción fué aprobad?, acor-
dándose además de conformidad con 
la mism?, nombrar "-chauffeur" riel 
áuto del Ayuntamiento a Esc 'han 
Fernández. 
E l servicio de incendios 
Los señores Díaz, Sánchez Quirós 
y González Vélez presentaron una 
moción para municipalizar el sen icio 
de incendios, cuyo parte (dispositiva 
dice así: 
Primero: Consignar en un presu-
puesto extraordinario la cantidad dé 
46,000 pesos que ha sido acordada 
en 5 de Marzo de 1909 para sufragar 
los gastos que origine la municipali-
zación del servicio de incendios. 
Segundo': Que el Municipio asu-
ma el control del Cuerpo, cesando 
por lo tanto en su puesto el Comité 
Directivo actuíil. 
Tercero: Que el servicio de extin-
ción de incendios se siga prestando 
en la misma forma voluntaria que 
ahora se presta. 
Cuarto: Que para poder proceder 
a la reorganización del Cuerpo ŝ  de-
signen en este acto tres señores coii* 
cejales para que sean los que re-
dacten los estatutos y reglamgijtoa 
por los que haya de regirse el aüev<j 
Cuerpo de Bomberos, a losycuales se-
ñores concejales se les dará un am-
plio voto de confianza par;) qaé 
puedan llevar a cabo su cometido. 
Quinto: Que la entrega d«d Cuer-
po se verifique tan pronto sea ejecu-
tivo este acuerdo, a cuyo efecto se 
prescindirá de los diez* días; y 
Sexto: Que se consigno en esta sn-
sión un voto de confianza a los se-
ñores que integran el Comité Pirec-
tivo del actual Cuerpo, por sus des-
velos en pro de la institución. 
E l señor Quintana pidió que di-
cha moción quedara sobre la mesa 
para estudio, acordándose así,, con-
forme dispone el reglamento, sin 
permitirse discusión sobre ella. 
Por trabajos extraordinarios 
Se aprobó una moción de los seño-
res Veiga, Guinea y otros, relativa a 
hacer extensivo a las mecanógrafas 
Josefina Cabello, Carmen ' Guzmán, 
Estela Colón, María TereaS) Mu^oá, 
Alicia Martínez, María Josefa Larri-
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naga y Estela Andricain el acuerdo 
por el cual se convino en gratificar 
con el importe de 15 días do haber 
a los empleados que realizaron tra-
bajos extraordinarios, fuera de las 
horas de oficina senakdas/para de-
jar terminados en tiempo oportuno 
el nuevo amillaramiento y los presu-
puestos municipales. 
Un alumno 
Se acordó disponer el ingreso en 
la Granja Escuela Agrícola de esta 
provincia del joven Abelardo Gómez 
Concepción, quien ha presentado una 
instancia en el Ayuntamiento, exte-
riorizando su deseo de que se le ad-
mita como alumno en la misma. 
Carruaje para el servicio 
Los señores Martínez Alonso, Can-
dia y otros presentaron una moción 
para que se destinen 800 pesos a la 
f'quisiciüi de un carruaje familiar 
con su correspondiente pareja de 
caballos, para que el Jefe de la Sec-
ción de Gobernación del Municipio 
pueda realizar los servicios de ins-
pección que le están encomendados 
con la rapidez que los intereses del 
Ayuntamiento aconsejan. 
Fué aprobada por unanimidad. 
La Presidencia 
El señor Martínez Alonso puso | 
después sobre el tapete una cuestión 
importante: la provisión del cargo 
de Presidente del Ayuntamiento. 
Solicitó dicho concejal que se fi-
jase por la Cámara un día dentro «íe 
la actual legislatura para proceder 
a cubrir con carácter definitivo eae 
importantísimo cargo. 
E] señor Germán López rogó al se-
ñor Martínez que no se impacienta-
ra ; que él le daba la seguridad abso-
luta de que ese cargo se cubriría si 
no en esta legislalura, por lo menos 
antes de celebrarse las próximas 
elecciones parciales. 
E l señor Martínez Alonso insitió 
en la proposición por estimar nece-
sario y conveniente para los intere-
se* del Ayuntamiento que el cargo 
de Presidente se cubra en propiedad 
lo más pronto posible. 
TTI señor León pidió que la elec-
ción se hiciera en la sesión del lunes 
próximo, y el señor Clarens que fue-
ra A 2 de Noviembre, día de los di-
funtos. 
Puestas a votación conjuntamente 
ambas proposiciones, fué aprobada 
la del señor León, par 17 votos con-
tra 8, .. 
Pero. a. pesar de este acuerdo, 
créese generalmente que no podrá el 
lunes nombrarse Presidente. 
Los grupos políticos que integran 
e? Ayuntamiento no se han puesto 
aún de acuerdo; no suenan nombres 
oe candidatos y se necesita tiempo 
para preparar la elección. 
eso cági puede asegurarse que 
el lunes nn hal.^ sesión. 
Kl problema seguirá en pie hasta 
que se celebren las reuniones prepa-
ratorias necesarias. 
E l señor López insiste 
El señor Germán López presentó \ 
después como proposición verbal su 
proyecto de erección de un monu-
mento al general Riva. 
El señor Díaz se opuso a que se to-, 
mará en consideración por haber 
quedado sobre la mesa la moción es-
crita, que sobre el mismo asunto ha-
bía presentado momentos antes di-
cho concejal, 
T la Cámara, considerando que el | 
proyecto yá estaba en estudio, con-
vino en no tratarlo hasta el viernes, 
día en que se dará cuenta nueva-
mente de la moción presentada. 
Dos expedientes 
El señor Veiga propuso, y así se 
acordó, recordar al Alcalde la peti-
ción que se le hizo de que enviara a la 
Cámara los expedientes de la "Ha-
vana Sufrvray Company" y de sote-
rramiento de los alambres de la r^J 
telefónica. 
E l propósito de dicho concejal, se-
gún manifestó, es el de demostrar, 
tan pronto lleguen los referidos ex-
pedientes a la Cámara, las deficien-
cias e irregularidades que se advier-
ten y, además, hacer una enérgica 
proposición para subsanarlas. 
Ejemplares de leyes 
E l señor Armenteros pidió nueva-
mente que se provea a los concejales 
de ejemplares de la Ley Orgánica, 
Ordenanzas Municipales, reglamen-
tos de mercados, agua, alumbrado y 
demás legislación vigente sobre 
asuntos y servicios municipales. 
Si no existieran ejemplares de esas 
obras en el Ayuntamiento, se desti-
nará un crédito a adquirirlas, por 
ser necesario que los señores conce-
jales las conozcan. 
Permuta 
Se autorizó la permuta de destinos 
solicitadas por los empleados Manuel 
Quintana y Martín Rodríguez. 
Kl primero desempeña ahora la pla-
za de oiici'al 3o., encargado do la re-
dacción de la Memoria del Ayunta-
miento, y el segundo el cargo de meca-
nógrafo de la Presidencia. 
Los adoquines 
Se acordó, a propuestü; del señor 
Quintana, designar en breve la comi-
Bfóo especial que ha de investigar el 
.le.stino que se ha dado y se viene dan-
do a los adoquines que se arracan al 
haberse lia nueva pavimentación de las 
calles de la Habana. 
Dichos adoquines parece que son 
propiedad del Municipio. 
Para pa^ar a los cesantes 
Se acordó recomendar al Alcalde 
que proponga al Ayuntamiento, por 
medio de un mensaje, el acuerdo que 
la Corporación deba de adoptar para 
que los empleados municipales que 
quedaron cesantes el día primero, por 
consecuencia de la reorganización he-
cha con arreglo a la nueva plantilla 
del personal, puedan cobrar sus habe-
res correspondientes al mes de Julio, 
puesto que prestaron servicios y tra-
bajaron durante todo ese mes. 
Los AlcaMes de barrios 
E l señor Díaz manifestó que por la 
prensa se había enterado que el Alcal-
de, por decreto, había hecho dos nom-
bra máentos de Alcaldes de barrio y co-
mo quiera que esos nombramientos 
por Ministerio de la ley correspon-
día hacerlos al Ayuntamiento y no al 
Ejecutivo Municipal, pedía que la Cá-
mara, velando por sus fueros, plan-
tease ante los Tribunales la cuestión 
de competencia. 
Kl señor López apoyó la proposi-
ción, declarando que era necesario 
que el Ayuntamiento no hiciera deja-
ción 4e sus derechos, pues de lo con-
tra rio llegaría en breve a darse el ca-
so que le fueran arrebatadas todas IUI 
atribuciones. • 
Otros Concejales aunque opinando 
en el fcmdo de igual manera que sns 
dos compañeros mencionados, reco-
mendaron que antes de adoptarse nin-
gfin acuerdo definitivo en ese asunto, 
ilchía obtenerse la confirmación ofir 
cial de la noticia publicada por la 
prensa. 
El señor Suórez habló para exterio-
rizar su creencia de que esos nombra-
mientos correspondía hacerlos al 
Ejecutivo Municipal, por ser los Ai-
caldea de barrio delegados suyos. 
Para esclarecer dudas se leyó el 
artículo de la Ley Orgáni&a, que tra-
ta de ese particular, tal cual quedó 
reformado por el Congreso, demos-
trándose que es facultad única del 
Ayuntaaniento el nombrar los Alcal-
des de barrio. 
No obstante Has Cámara se mos-
tró partidaria de obtener la con-
firma/ción de la noticia antes de 
proceder, y a ese efecto designó 
al Presidente y a los señores Cla-
rens y Baguer para que se entre-
visten con el Alcalde y le preguntea 
oficialmente si ha nombrado Alcaldes 
de barrio para Luyanó y Calvario. 
Final. 
Y habiendo dado la hora reglamen-
taria se levantó la sesión. 
Eran las siete menos cuarto de la 
noche. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1866 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E L O S BANCOS P E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
•• • • - Jl , , . I -r?-—-y 
Oficina Genlrai: A0U1AH 81 y 83 
fecumie. en la misma HABANA: { g f ^ ^ s S ^ o ' - ' a . p o ^ 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande, 
Manzanillo. 
Guantinamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO r r = i = = r = r : 
S 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D C C A M B I O 
A L A S 5 DE LA TARDE 
Habana, Agosto 6 de 1913. 
Plata e spaño la de 
Oro americano contra oro español de,.. 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S 
Idem en cantidades 
L U I S E S 
Idem en cantidades,. 
E l peso americano en plata e spaño la 11 a 12 
97 a 9 7 ^ % V 
0 9 ^ a 09 78 % P 
11 a 12 % P 
a 5-43 en plata, 
a 5-44. 
a 4-33 en plata, 
a 4-34. 
Ü B L E G l U M i U COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 6. 
. Honos de Cuba, 5 por eieuto (ex-
infieres), 100 U. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
98. 
Descuento 'papel eomereial, de 6 a 
6.112 por ciento anual. 
ertniülos ¿obre Londres. 60 djv., 
banqueros, $183.15. 
i a MU ios -OM' i- Londres, a la vial» 
banqueros, $4.86.65. 
iarización 96. en pía-
Cambios sobre París, banqueros, 6ü 
d|v., 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Cambios sobri' Hamburge, 60 dlv̂  
banqueros, í>5.1|8. 
Centrífugas poi i i  
za, a 3.73 cts. 
Oentrífuga, pol. 96, a 2.318 cts 
c y f, 
Maseabado polarización 89 en pía. 
za, 3.33 cts. 
Aancar de miel, pol. 89. en plaza. 
2.98 cts. 
Se vendieron hoy 400,000 sacos de 
«úcar. 
líarina, patente Minnessota, $4.80. 
Manteca del Oesle, en tercerolas, 
$11.70. 
Londres, Agosto 6. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
l.l|2d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 33/4(1. 
Consolidados, ex-interés, 73̂ 2-
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4 1|2 por ciento. 
' .as acciones comunes de Icn Perro 
carriles Unidos de la Habana rogis-
trmlas en Londres cerraron hoy s 
£86. 
París, Agosto 6. 
Renta Francesa", ex-ínterés, 87 
francos, SO céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 6. 
Se bar vendido hoy. en la Polsa d« 
Valores de esta plaza 259,278 accio-
nes y 1.388,600 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
VALORES 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 6. 
Nueva alza acusa hoy el precio de 
la remolacha en Londres, cotizándo-
se a Os. 3%d. 
El raeroado cierra firme. 
En Nueva York el mercado acusa 
también firmeza. . 
Se han vendido hoy en aquella pla-
za 4000,000 sacos de azúcar centrífu-
ga, base 96, al precio cotizado de 
2.3|*5 centavos costo y flete, para em-
barque en la primera y segunda 
quincena de este mes y una parte 
hasta la primera quincena de Sep-
tiembre. 
Los exportadores de esta isla ope-
rarían forzando el límite dentro de 
los precios que rigen en el mercado 
consumidor. 
Los tenedores que pretenden pre-
cios más altos se muestran retraídos. 
En Sagua se ha realizado el últi-
mo lote, resto de la zafra, que son 
300,000 sacos centrífuga base 96, a 
4.30 rls. arroba en aquel puerto. 
Cambios.—El mercado rige sin va-
riación en los precios y con demanda 
moderada. 
Cotizamos: . 
Comerci» Buque ros 
landres, Pdyv 20. ( 
„ 60dlv 19.>í 
París, Pdiv h.yí 
Hamburge, 3 dpr. 4. 
Eswdos Unidos, 3 d̂ v 9. % 
Kspafto.s. plaza yoin-
tidad, 8 d|y 2. V 
Dcto. napel comercial 8 ü 10 
MONEDAS "EXTRANJERAS. 
zan hoy, como sigue; 
(i reenhacks 9. yi 







— Se c«(,:. 
9^. 
Acciones y Valores.—«En la Bolsa 
Privada se efectuaron en la tarde de 
hoy las siguientes ventas: 
250 acciones Banco Español, 92. 
200 acciones P. Unidos, 95%. 
300 idem idem idera, 95%. 
100 idem idem idem, 95%. 
50 acciones H. E . R. Co., Comu-
nes, 92%. 
200 idem id em idem, 92. 
Zona fiscal de Santa Clara 
Durante el mes de Julio último la 
Zona Fiscal de Santa Clara obtuvo la 
siguiente recaudación: 
Por reutas ordinarias, 29,526 pesos 
91 centavos. 
Por impuestos del Emprósrtito, 
11,135 pesos 50 centavos. 
Por fondos de epidemia, 446 pesos. 
Total: 41,108 pesos 41 centavos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ÜE YALOEES 
O F I C I A L 
Biltetes del Banco Español die la Isla d« 
de Cuba, día 1% a 3 
Plata espafiota contra oro español 
97 a 97% 
Gre-eubacks cootra oro espaíiol 
109̂ 4 a 10974 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos 
Empréstito de 'la República 
de Cuba 
Id. de la Ropdblica de Cu* 
ba, Deuda Interior. . . . 
ObügacioLet orlxnera hluo-
teea de) ATuntinlento 
de la liaban 
Obllgacioce? secunda h/po-
teca del Ayúntala lento ae 
de la Habana 
Obligaci«n«8 hipóte^, ias P. 
C. de Cien fiwos a VlH • 
clara 
Id. .d. segunda Id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Calbarién 
Id. primera Id. Qlbani a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarlos de ia 
Compañí"» je Gas y Elec 
trlcWad 
aonnii '1é IP Havana Elec-
tric Tlallway'a Co. fen 
circulación 
DLlisacjones generalei» fper-
petuas) ocnselidadaa ce 
los F. C. U. de la Ka-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Signos secunda hipoteca fie 
The Matanzas Wat os 
Worhfl 
' <? e m hipotecarlos CemtraT 
%,rTWa.rero "Olimpo". . -
Id Idtfm '/entra' azucarero 
"CoTadonga" 
Id Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales 
coDSoíMadas Ca. de Gas 
• Electricidad d3 la Ha-
bana. -
F /v,Mto de la fUpQbVcti 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
OMlgnclonee Komento Agi-
rlo garantizadas (en cir-
culación 
























banco F«pafi«l de la una 
de Cuba 92 92% 
Ttcola de Puerto 
Príncdip© N 
Banco Nacional de Cuba. . 118 sin 
Banco Cuba jf 
ump üla de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 96% 96% 
Comnañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste N 
Oomoañla Cubana Central 
Hallway's Limited Prefo-
rlifta M 
Habana (preferidas). , . N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibaba % 
Helgum „ N 
Ca Cubana de Alumbrado 
de das N 
D<quc de la Habana Preto-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas . . . . N 
id. (comunes) N 
Compañía de Conotrucclo-
nes, Reparaciont-t 7 0a-
Boeralento de Coba. . . N 
Compañía Havana Electria 
Rallwa^ ^ Liste4'' Power 
Preferidas 102H 103^ 
Id. id. Comunes 92 92% 
Comorñfa Anóc.uia de Ma-
tan sas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera di Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
aoírltus . . . . . . . . N 
Cuban Teleplhone Co. . . . . . 63 75 
Ca. Aliraceues y Muelles 
Loe Indios N 
Matadero Induetrial N 
fomento Agrario (en ctof-
culaolón M 
Banco Territorial de Cu/ba. 107 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas City Water Works * 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 12 go 
Ca. Eléctrica de Maria-iao. N 
Habana, Agosto 6 de 1913. 
El Socretario. 
Francisco Sánchez. 
V a l o ^ O f í ^ a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . , , , , 
Luises * 
Peso plata esapñola. 
40 centavos plata id. 
20 idem, Idem. ídem! 







A G U Í A R ;o6-ioe 
N . G E L A T S & C o . 
BANQUEROS 
H A 5 . ^ 
Vendemo. C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a 8 a d ^ 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejoren condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Recibimos deresitoa en esta Sección 
pagando Intereses al 3 r anual. 
Todas esta» operaciones pueden efectuarse también por corr^ 
235S Jl.-l 
C A R T A S C R E D I T O 
Expedimos cartas de CridiSo sobro to-
Aas partes 'iel munde en las más {cvs> 
rabies condiciones ~— —— —— • 
A N T E S D E E M P R E N D E R V i U J E 
Cefe «us «Jocamentos. joyas y demás 
objetos i(« valor en nuestra Qran B̂ * 
soda de Seguridad —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
2691 AM 
T H E R O T A L B A Ñ E 6 F C A N A D 1 
A CHENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAKA EL 
OO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESEKVA . , $ 26.000.000 
AOnVO TOTAL. . . „ 180.000,00o 
¿L ROYAL fiANf OF CANADA ofrece las mejores parantíaa para Oepetlfa 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CURA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyar.61, 
Jesús del Monte.—•Bayamo.—-Clenfuegos.—Cárdenaŝ —-Camagüey.—Caibarién.—Ciegi 
de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antillla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santlagi 
de Cuba.—Sinc+.i Spírltus.—Sagua la Grande.—Nuevltas y Pinar del Rfo, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapíi 33, 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todai l« 
plazas bancablss de España 6 Islas Cenarlas." 
2362 JL-J „ 
SB9HS&HHHBBHBESBB89HDEfl! 
C M k D E A H O R R O S 
D E LOS SOCIOS DEL 
" C e n t r o A s t u r i a n o " d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De orden del Sr. Director, se les recuerda á los señores So-
cios Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
la oficina de la Caja á cobrar el tres y medio por ciento de divi-
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, acor-
dó repartir la Junta General que se ce lebró el dia Í 5 del corriente. 
Habana 30 de Julio de Í 9 Í 5 . 
E C 0 N Z A L E Z B0BES, 
Secretario. 
C 2573 ITJI 





Londres, 3 dlv 20% 20 p|0 P. 
Londres, 60 d|v 19% 1914 p o P. Taris, 3 dfv. 
París. 60 d|T. 
Alemania, 3 dlv. 
di 4'-
10 
5% p 0 P. 
... PÍO P. 
4 p 0 P. 
2 p 0 P. 
9% p 0 P. 
1% 2% p|0 D 
10 p]0 P. 
Aleanania, 60 |v 
E. Unidos, 3 d|v 
ICstudos vJnidos, 60 á\r. 





Artcar centrifuga, co guarapo, poiarl-
taclón 96, en almacéo. i precio de em-
barque, a 4.5|16 rs. arroba. 
Aztícer de miel, polarización 89 en al-
macén a precios de embarque, 'su rs 
arroba. , 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azücarez: A. Arooha. 
Habana, Agosto 6 de 1913. 
P u e r t o d e j a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Agosto 6 
Para Tampa y escalas vapor americano Maacotte." 
Para Mobila goleta inglesa "C D Pie-kels." 
BUQUES DESPAOHADOS 
Agosto 6 
Para New York vapor americano "Mo-
rro Castle," con 76 barriles tabaco en da-
ma, 619 tercios tabaco en rama, 25 cajas 
picadura, 133 huacales pifias, 13 huacales 
aguacates, 41 pacas esponjas, 125 líos cue-
ros y 21 bultos efectos. 
Para Cayo Hueso vapor americano "Oli-
vette, con 135 pacas tabaco en rama, 693 
tercios tabaco en rama, 26 cajas dulces, 
d¿ bultos viandas y 292 bultos frutas 
Para Mobila goleta inglesa "C D ' PIc-kels," en lastre. 
DIA 6 
Para Cayo Hueso y escalas vapor ameri-
cano "Mascotte," en lastre 
E m p r e s a s M e r c a n t i t e 
y S o c i e d a d e s 
SOCIEDAD DEINSTRUCCION 
P I L A A N C H A 
El día siete, a las ocho de la noobe. 
be celebrarse Junta General extr'0¿e ^ 
ria por esta sociedad para tr̂  , -pul 
cancelación de una hipoteci y del 
del capital que constituye la ^ J " * ! | 
Requiero, por tanto, a los sen0B1js 
ciados para que den una K1181"1 ^ , 
su reconocido patriotismo, ll0nr" yefi' 
su asistencia dicha asamblea, f 6 ^ » 
ficará en los salones del Orfeón ^ 
Galicia, altos del Centro Gallego. 
Habana, Agosto 5 de I91f-
S. T. SOLLOSO. 
presiden"-. 
C 2T60 ¿ J 
C e n t r o A s t u r i a f l ' 
Sección de Asistencia Sanitana 
SECRETARIA 
(Subasta de pescado para la 1 
"Covadonga") 3 
Autorizada esta Sección P ̂  
Junta Directiva, anuncia P . ^ 
medio, para general e\ 
que se saca a pública silban (t(> 
vicio de pescado a la 1ül 
vadonga." ^ ^ 
Los correspondientes y 0yp 
condiciones y modelos de ̂  , > 
ción están en esta Secr |L0na5 ^ 
disposición de cuantas P̂ ĝs111' 
seen examinarlos, todos 
biles, en las horas de 0ÍlC1 eifbr»j; 
E l acto de la subasta ^ ^ m 
la Sección en junta PúbllCĉ 0 en ¡ 3 
del corriente mes, a las 0 ge r̂ j 
to de la noche, hora en Q1 ge f\ 
birán las proposiciones qu y 
senten. ^ 19$ j 
Habana, 6 de Agosto ae 
El Se0rI M > R. 0. 
L A MARINA -Bi id^a 3e la mañana.—Agosto 7 de 1913. 
PAGINA TRES 
O Í Í I E L 
9 
N u e s t r o p u n t o d e v i s t a 
Vofu imos<3^oreSde]aLydI 
. I d o cuando se discuüa en el Con-
Prag ni lo seríamos si de nuevo se 
de anrobarla. Por lo tanto, 
^a "poner ahora algunas eonsidera-
.nes-tomando por ^rnto de m.ra 
S u ivamente el crédito de la Re-
h ca-acerca del Decreto Presi-
Hcial dei^do en suspenso el contra-
f Lebrado legalmente con la Com-
10 de los Puertos de Cuba, no nos 
müevV ninguna mira interesad.a ni 
DÍogún propósito bastardo. 
El Decreto de suspensión ha sido eu 
flI1estro concepto poco meditedo. La 
L p a ü í a ha venido funcionando re-
gularmente; el gobierno lia venido ha-
Lndole entrega de los productos del 
Lpuestx, creado al efecto; el Tribunal 
^premo de Justicia le ha reconocido 
personalidad en varios recursos de 
insconstitucionalidad, uno formulado 
~or la misma Compañía, y se le han 
ordenado trabajos por la junta crea-
da al efecto por el mismo Gobierno. 
De modo, que los que -han adquirido 
valores de dicha Compañía, los- accio-
nistas así cubanos como extranjeros, 
tenían que estar absolutamente segu-
ros de que no iban á ser defraudados 
en ffus intereses y de que no era posi-
ble que ningún gobierno deseoso de 
mantener el crédito nacional pudiera 
atentar contra él, adoptando adminis-
trativamente, sin el concurso indispen-
sable de los tribunales, una medida 
como la que se ha adoptado. 
Bien sabemos qu« se prodigarán 
aplausos por la publicación del De-
civto, y nosotros también nos suma-
ríamos a ellos si en lo que se llama la 
rectificación del pasado no viéramos 
envuelto el descrédito para lo porve-
nir. Por que ¿qué concepto formarán 
en el extranjero de este país en que de 
manera tan fácil, sin intervención de 
los tribunales de justicia, se anulan 
concesiones hechas legalmente por el 
Congreso y por el Gobierno ? Pensarán 
que si la actual administración anula 
los actos de la anterior. Lo mismo po-
drá hacer la qu.e 'a ésta sustituya; y 
nadie querrá arriesgar dinero en em-
presas que aquí se inicien o proj'ec-
ilín, porque nadie creerá asegurado 
h\i capital, dado que siempre ha-y gen-
Ites habilidosas para encontrar moti-
ivos o pretextos en que basar a espal-
adas de la administración de justicia, 
.todo género de resoluciones. E l siste-
ma no es nuevo : ya se ha usado mucho 
, en Centro América. Pero véase lo 
q̂ue han sido y son todavía allí el cré-
dito del Estado y el femonto de las 
obras públicas, y véase también cuál es 
el concepto qufi merecen los gobiernos 
I centro-americanos. 
; No nos incumhe hacer la defensa de 
los intereses de la Compañía de los 
Puertos»de Cuba. Ella acudirá segura-
.ffiento a los Tribunales a hacer valer 
sus derechos, y los tribunales, con la 
calma y el reposo debidos, según nos 
decía Mr. 'Davis, representante en es-
ta isla de los tenedores de bonos, 
resolverán quiénes son los que se han 
colocado fuera de la ley. Lo que as-
piramos es a llevar al convencimiento 
del gobierno y del país que de otro 
modo menos efectista y 'perjudicial 
para respetables intereses extranjeros 
y para el crédito de Cuba, pudo y de-
bió haherse solucionado esa cuestión 
en interés y beneficio del Estdo; pues-
to que con sobrados medios contaba 
el gobierno para exigir a la referida 
Compañía y a sus gerentes y adminis-
tradores, las responsabilidades en que 
hubieren incurrido—fuesen las que 
fueren—para, provisto de las armas 
que tenía en su poder, acudir a los tri-
bunales en demanda de la rescisión 
y anulación del contrato—que siendo 
eficaces dichas armas no dejaría de 
obtenerla—y para obligarla (a la Com-
pañía) a cumplir las obligaciones to-
das que hubiera contraído y a resar-
cir e indemnizar por las no cumplidas. 
Todas estas resoluciones garantiza-
rían los derechos del Estado, y la úl-
tima redundaría, además, en benefi-
cio público de un modo directo, pues 
nadie ignora que las obras realizadas 
por administración, directamente, 
cuestan más caras y son peor ejecuta-
das que las realizadas por contrata, 
si éstas son debidamente interveni-
das y fiscalizadas. Para demostrarlo 
no hay más qUe ver que en todos los 
puertos de Cuba las únicas ebras que 
se han hecho bien y están debidamen-
te atendidas son las realizadas por 
particulares; las del Estado resultan 
malas y están completamente aban-
donadas. Xi muelles, ni almacenes, ni 
siquiera edificios adecuados para las 
Aduanas existen en la generalidad de 
nuestros puertos. En la misma capital 
de la República la Aduana se eneuen-
tra instalada en un edificio antiguo e 
inadecuado para el ramo, y si tendre-
mos muelles y almacenes y aduana se 
deberá a una compañía concesionaria. 
La medida gubernativa que nos 
ocupa dará origen seguramente a se-
rias reclamaciones, y aunque éstas se 
resuelvan pronto y según proceda en 
justicia, el crédito de Cuba quedará 
en entredicho, quebrantado profunda-
mente; aunque crean lo contrario al-
gunos que en la hora presente no ven 
en la cuestión más que el efecto po-
lítico que pueda momentáneamente 
producirse, y prescinden de sus reper-
cusiones económicas y fina-noieras, que 
es factor que deben tener en cuenta 
de un modo principalísimo los go-
biernos, sobre todo los que se apoyan 
en elementos de conservaeión y de 
arraigo. 
No somos, pues, de los optimistas 
respecto a las consecuencias más o me-
es 
N E R V I T A 
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B A T U R R I L L O 
Justo y noble como siempre que 
trata acerca de algún problema de la 
patria, el doctor Carlos TrujilU), ade-
más de doctor, coronel de la revolu-
ción, suscribe un trabajo sensatísi-
uio: "Menos odio y más amor," 
eonsideraudo un grave yerro predi-
car odio contra los americanos, a 
;quienes Cuba debe muebas cosas bue-
nas, a quienes los revolucionarios de 
Baire y todos los partidarios de la 
independencia deben gratitud. Sin 
ellos aún ondearía la bandera de los 
castillos y los leones en las almenas 
de los castillos, aunque los valientes 
de la manigua hubieran hecho pa-
gar cara a España la cesión de sus 
vidas. 
Carlos Trujillo, revolucionario leal, 
separatista activo y hombre cultísi-
mo, recuerda lo que mil veces he 
querido traer a la mente de los equi-
vocados que pregonan la "guerra 
santa.-" si tenemos una Ley Platt. 
si nuestra soberanía está limitada, si 
la ingerencia del norte americano en 
nuestros asuntos es tal como la temió 
Saco, como la temió Gálvez, como la 
predijo " E l País" por las plumas de 
los Delmonte, los Montero, los Can-
cio y los G-ovín; como la sentí venir 
yo cuando a los Poyo y los Rivero de 
la emigración predecía que no ven-
ceríamos por nosotros mismos los cu-
banos, ni abnegada y desinteresada-
mente nos ayudarían los americanos 
¿por qué echar a ellos la culpa, si 
nosotros preferíamos eso, si busca-
mos eso. si a cambio de la expulsión ^ 
de España no pusimos condiciones y | 
nos conformamos anticipadamente 
con todo? 
La historia dice que más de 
una vez nuestros patriotas tran-
sigieron con la anexión, y aún desde 
la manigua la pidieron. La historia 
sabe que a las objeciones que se hi-
cieron a la Delegación Revoluciona-
ria y a la propaganda én contrario 
que hacían los autonomistas en 1897. 
la Revolución por boca de Calixto 
García y por la pluma de los intelec-
tuales emigrados, respondió invaria-
blemente: "Todo, menos entender-
nos con España; lo que los america-
nos quieran, con tal de salvarnos del 
yugo español." 
;,A qué llamarse ahora a engaño? 
Y después, hay que ser justos: nin-
guna nación independiza a otra para 
dejarla luego libre y señora'; ni se-
gura la que salva de la gratitud de 
la redimida tan siquiera. Que si 
gratitud hubiera en el mundo, los 
predicadores del odio recordarían 
que no hemos indemnizado a las ma-
nos remotas que produzca el decreto 
anulando gubernativamente^ la conce-
sión hecha a la Compañía de los Puer-
tos de Cuba. Ojalá nos equivoquemos, 
pues nuestro propósito en éste, como 
en todo asunto que con el interés pú-
blico se relaciona, no es otro que de-
fender los derechos legalmente crea-
dos y censurar todo cuanto directa o 
indirectamente pueda afectar al cré-
dito de Cuba en el exterior. Cuando 
pase algún tiempo y se disipen los 
efectos fugaces de la hora presente, 
veremos 'quiénes son los equivocados. 
Dejemos, pues, en suspenso ese juicio, 
y esperemos a conocer lo que realicen 
nuestros tribunales de justicia y có-
mo corresponden a la medida 'guber-
nativa las Bolsas extranjeras. 
dres y a los hijos de las vidas de 
yanquis que los valerosos soldados 
españoles troncharon en San Juan y 
el Caney; que no hemos pagado una 
Peseta por nuestra redención; que 
inerte Rico fué botín de guerra y 
Filipinas cosa comprada, para que 
nosotros no tuviéramos que dar una 
peseta, ni por las vidas americanajs, 
m por las municiones y los trans-
portes. Si gratitud hubiera en el 
mundo, pensaríamos que de una plu-
mada los americanos nos libraron de 
la inmeusa deuda colonial. Hubieran 
querido ellos acceder a las indicacio-
nes de Montero Ríos, y alguna carga 
nubiera pesado sobre nosotros. De 
una plumada nos regalaron el Mo-
rro, la Cabana, los Palacios,, los cas-
tillos, las casas-escuelas, los hospita-
les, todo, hasta la casa que los mili-
tares españoles habían construido con 
su dinero para albergue de sus viu-
das y sus huérfanos. Todo eso que 
era de España, si sobre ella queda-
ban las deudas coloniales, nos quedó 
sin haber concurrido al tratado de 
paz; nos lo regalaron los americanos. 
Trajeron tres millones para reco-
ger las armas del ejército libertador, 
y no se los hemos devuelto. Traje-
ron barcadas de comida para los re-
concentrados. Organizaron el país y 
establecieron la primera República, 
y no pagó Cuba ni los sueldos de los 
soldados de ocupación ni los de los 
Gobernadores y otros empleados. Hi-
cimos una criminal revolución, y 
cuando los odios nos impidieron en-
tendernos, vinieron a poner paz, la 
pusieron, y volvieron a establecer la 
República; y no hemos satisfecho 
aquellos gastos de que no tenían nin-
guna necesidad. Hicimos otra, de 
blancos contra negros, o viceversa, y 
vinieron sus buques y sus soldados a 
custodiar las fincas para que nues-
tros soldados pudieran realizar la 
matanza. 
Todo eso ¿lo han hecho por huma-
nidad, por cristianismo, por vocación 
irresistible al sacrificio? No; por-
que ayudando a nuestro pueblo rea-
lizan su ideal de un siglo; porque 
eso les da derecho a ejercer hegemo-
nía política y control económico so-
bre nuestro pueblo; porque este mer-
cado les conviene, y en este país pue-
den establecerse sus hombres y sus 
capitales y porque esta estación in-
termedia entre Nueva York y Apins-
wal les es absolutamente necesaria; 
porque han de controlar las Antillas 
y Centro América, y algo de Sud 
América, no para hacer de ello terri-
torios o Estados suyos, sino para 
asegurar en ellos mercados consumi-
dores y posiciones estratégicas. 
Ya lo previeron nuestros videntes 
desde Saco hasta Fernández de Cas-
tro ; ya eso lo sabía todo cubano cons-
ciente [, a "qué, pues, el odio injusto 
y la ingratitud negra7 /,a qué remil-
gos tardíos y bravas infantiles, cuan-
do el mal es hecho y la inflexible 
ley do la fatalidad nos desarma? 
Trujillo tiene razón: no es cultivo 
de odio; es siembra de amor la que 
lian de hacer los cubanos; no es la 
violencia, ni el resquemor, ni la des-
confianza quien es pue/len mejorar 
nuestra condición. Precisamente no 
olvidando los favores recibidos, y 
respondiendo a ellos con la conserva-
ción tranquila y decorosa de la me-
dio-personalidad adquirida, es como 
esa personalidad podría crecer un 
tanto. Hay margen grande para la 
dignidad; hay medios mil de engran-, 
A G U A D E 
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decimiento moral y de prestigio pa-" 
ra la banderita nuestra. Pongamos 
a contribución el cerebro, para ser 
cuerdos, y pongamos en contrición 
al corazón hidalgo, para no devolver 
en ultrajes los bienes recibidos. 
Yo que no soy yanquizante, que no 
fui revolucionario, que temí y predi-
je esto que sucede, con Carlos Tru-
jillo convengo en que no se fortale-
cen y dignifican los pueblos odiando 
a sus vecinos, sino amándose a sí 
propios. 
Y nuestro caso, por culpa de los 
revolucionarios, es tal, que cuanto 
hagamos en aflojamiento de lazos 
de amistad con el vecino, en daño 
propio y en propio desprestigio, en 
fatal desamor de nosotros mismos 
será. 
Bello párrafo este de Carlos Tru-
jillo : 
"Pero háy tíue tener i leas y no 
pasiones, amores y no odio, alma de 
nación y no simplemente andamiaje 
nacional. Hay que ser como se de-
be ser; hay que decirle al mundo ci-
vilizado : ¿ por qué no me quitas de 
encima la garra de la Ley Platt? ^Y 
si el mundo nos pregunta ¿ qué ca-
cutlidades y méritos tienes para 
ello? Responder: que hace veinte, 
treinta, cuarenta, años que no se ha 
puesto en uso. ¡Que se ha pasado 
de moda, que ha caducado, que es 
innecesaria para la civilización de 
ílos cubanos! Esto se conseguirá sin 
ningún odio al americano, sino con 
patriotismo, que quiere decir mucho 
amor a Cuba, al hombre cubano. 
Amor del corazón; no de la boca..." 
Así el patriotismo y la prudencia 
hablan. Así quien expuso la vida y 
sacrificó las mejores páginas- de su 
juventud al ideal de patria libre. 
« 
No tengo, señor Vals, influencia 
alguna para lograr del dignísimo Al-
calde de Santiago de Cuba que dis-
ponga la restauración y limpieza de 
los monumentos públicos de la bella 
ciudad oriental. 
Cuando " E l Cubano Libre" no sea 
oído ¿podré serlo yo? 
f 
Y termino, consignando mi com-
placencia por la visita de Félix Pino, 
amigo mío de Cárdenas, que en fuer-
za de estudiar V de buena voluntad 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
No celebró sesión por falta dé 
"quorum." 
Sólo asitieron catorce represen-
tantes. 
L a c a m p a ñ a ^ e c o n o r a l c a 
Reunión en Manzanillo 
Manzanillo, 5. 
En las oficinas de la sucursal del 
B'anco Español se ha celebrado uia 
reunión de bacendados, convocados 
por la Cámara de Comercio. 
La reunión se efectuó con motño 
de la visita que a esta provincia h i 
hecho el Director del Fomento de U 
Inmigración, don Luis V. de Abad, cou 
el que los hacendados 'aludidos cam 
biaron amplias impresiones acerca de 
la próxima asamblea magna en la que 
ha de definirse, con prácticas solu-
ciones, la orientación iniciadora, de la 
campaña económica que el Fomento 
de la Inmigración y la Liga Agraria 
se disponen, patrióticamente, a era-
prender. 
Todos los reunidos brindaron su 
apoyo para Ta campaña, con el mayo^ 
entusiasmo. 
P r e s e n t a c i ó n 
d e c r e d e n c i a l e s 
E l viernes, a las tres dé la maña-
na, será recibido en Palacio por el 
señor Presidente de la República, a 
quien presentará sus credenciales, el 
nuevo Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario del Brasil, 
señor Augusto Regis de Oliveira. 
Y el sábado, a la misma hora, se-
rá recibido en audiencia pública por 
el Jefe del Estado, a quien también 
presentará sus credenciales, el nue-
vo Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de los Esta-
dos Unidos, Mr. William E . Gonzá-
lez. 
Ambos actos se eféctuarán con el 
ceremonial de costumbre. 
se hizo periodista. Alientos y aplau-
sos tuve para el principiante; afec-
tos para el colega. 
¿Y, a qué huye Félix Pino de Cár-
denas, pobre y con familia? ¿Al ca-
ciquismo conservador? Bien puede 
ser. 
JOAQTTIN N. ARAMBURU. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un snbstítnto inofensito del Elixir Paregórico» 
Cordiales y Jarabes Calmantes.' De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. 
AliTia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y prodnee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de loa Niños y el Amigo de las Madres. 
«Puedcftecomendarde coraron al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGONER, Chicago(Ills.) 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN, Filadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r i a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
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D e venta: D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a Agu iar 
A g u a s m i n e r a l e s d e " S A N A G U S T I N " 
Empicadas con é x i t o en las enfermedades del aparato 
digrestlyo, h í g a d o , r i ñ o n e s y e s t r e ñ i m i e n t o . 
DEPOSITO: MUNICIPIO 24 al 36, Teléfono 1-2138. Droguería SARRA, JOHNSON, 
Botica LA REINA y La Droguería Americana. 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición do Paría, 
Cura las toses rebeldes, tis's y d cmás enfermedades del pecho. 
1899 X-Jll. 
Sr. B E R N A B E M A R R E R O . 
CIUDAD. 
He usado el agua de " S A N A G U S S I N ' en diferentes casos de 
afección gastro é intestinales y el resultado obtenido ha sido tan satisfac-
torio, que le autorizo para hacer público este certificado. 
De Vd. muy atentamente. 
Dr. E D U A R D O S A L A Z A R 
firmado. 
Habana, Septiembre 5 de 1912. 
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R E G A T A S A N U A L E S D E V A R A D E R O 
D O M I N G O I Q D E A G O S T O 
Con motivo de estas renombradas regatas en las que competirán famosos Clubs de Cárdenas, Matanzas y esta capital, y en vista 
del entusiasmo que se nota para presencierias, ia Compañía de los FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA, ha resuelto ofrecer al 
público de esta ciudad y Matanzas, boletines especiales a Cárdenas a precios reducidos para el viaje de ¡da y vuelta por tronos ordina-
rios. Estos Boletines so venderán el día 9 del actual, y tendrán validez para regresar por cualquier tren de los días lOy 11 a los 
precios siguientes: 
H A B A N A A C A R D E N A S 
i a c l a s e $ 7 . 5 0 . 3 a c l a s e $ - 4 . 0 0 
V U E L T A 
M A T A N Z A S A C A R D E N A S 
1" c l a s e $ 3 . 5 0 . 3 a c l a s e $ 2 . 0 0 . 
I D A Y V U E L T A 
I ) E S A N T I A G O D E C U B A 
U n i c o s a g 
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DIARIO (?K 'U¿ MAJii^^i—¿lición Je la r o k y ^ - .yi3. 
1 3 1 L A P R E N S A 
iCisraa en la agrupación conserva-
aora« ¡Quién lo hubiera dicho en 
aquella lucha electoral .vigorosa y ca-
si fanática en que la voz de Menocal y 
la de los directores del partido era la 
de oráculo indiscutible y sagrado! 
\hora la recia voluntad del Presi-
dente no basta ya a atajar los pavos 
que amenazan desbandarse en )as 
asambleas provinciales y municipales. 
Ahora eu las mismas Secretarías pa-
rece que hay quienes tiran por la iz-
quierda mientras Menocal se empeña 
en que cojan por la derecha. 
E D artículo qu^ comeutamos, habló 
el sensato colega Ywayo de un nuevo 
¡partido que comenzaba a bullir entre 
elementos conservadores. 
Dice en otro editorial: 
Hoy podemos añadir a lo que ha-
ce pocos días expusiéramos con rela-
ción a la constitución de dicho Par-
tido, que en uno de los días 4e esta 
flemana una distinguida personalidad 
matancera emprenderá un viaje a 
ciertos Términos Municipales de es-
ta provincia, a fin de ponerse al ha-
Wa con los jefes de la agrupación con-
servadora en esas localidades, para re-
cabar la adhesión de los prohombres 
de referencia y dar comienzo cuan.o 
anies a los trabajos preliminares en lo 
que respecta a la formación del Parti-
do que 'boy se encuentra en lo que pa-
diéramos llamar período embrionario 
o de gestación. 
N Algo más podemos decir y es que 
la perconalklí'd que se dispone a em-
prende'' la excursión susodicha, goza 
de extraordinarias simpatías, sobre to-
do en Colón, J vellanos y Cárdenas. 
Del resultado de ̂  viaje nada pue-
de predecirse, aunque es de suponer-
se que a continuar esos trabajos, el 
Partido oonservador pronto quedará 
convertido en dos fracciones. 
Para la propaganda de las ideas qno 
defiende el nuevo Partido se fundará 
un periódico en esta ciudad—perióli-
co que será de empuje "qiip hará san-
gre." o lo que es lo mismo, de ba-
talla. 
Eso es en la provincia de Matan-
zas. 
Eu otras como Santa Clara. Pinar 
del Río, Camagüey y la Habana ya 
sabe el lector que no lian s!.K, ¡v.ri-
samente estreehones de mauos y abra-
zos fraternales los cjuc se h:;u Ja lo 
el gobierno y las alambicas. 
Recuérdese el grito "¡a Lcju ;,l! ¡a 
Bejucal!" 
No sería por lo tanto iiffejl, 'um-
que muy doloroso, que el •-je-riplo do 
Bejucal cundiese por la Isla. 
Y más si en otras poblaciones 1 \s la i 
también a los del nuevo part" ' ¡o;-
fundar periódicos 'Jde em\):\..y • \ ; 
batalla" de los aue "-hâ an s^n.rc"! 
U n C c f e r * 
Ese color que tamo admiran las 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto, usando di ariamente el 
S l l I f U F O S O 
que es ei mejor para 
embellecer el cáíis. 
De vínta en todas las Drog-uertes. 
Tinte' üe IIIII para los cabello* y la 
barita, negro o castaño, 
l'rocio oont. so. 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Coiominas tiene en San 





miento después del 
paludismo y otras 
fiebres. 
V i n o 
T ó n i c o 
' V A N A ' 
(Marca de Fábrica) 
Obra rápidamente; su 
efecto es permanente. 
vende en frascos en 
todas las Farmacias 
ĴÍBp BtIRROl-GHS WKLLCOMK 
LONDRES 
Hay tanta afición a esos periúdi-
COf 
A proposito de este antagonismo en-
tre las asambleas y el gobierno, "un 
distinguido y popular político" se 
entrevistó según E l Comercio con el 
Presidente de la República. 
E iut'onua el colega: 
E l general Menocal mostróse conci-
liador y decidida a resolver de buen 
grado cuantus conflú-tos puedan pre-
sentársele; pero hablando en términos 
generales sô re la posibilidad de que 
el descontento de algunas asambleas 
políticas i!cga.sc a traducirse alguna 
vez en perturbaciones del orden pú-
blico hizo manifestaciones muy enér-
gicas en el sentido de que no está dis-
puesto a ceder ante el temor de aqué-
llas, agregando: "'Si se necesitaran 
algunos escuadrones, no faltarían." 
Estas maniiestaciones del se.üor 
Presidente no son. nuevas. 
Distintas veces, discurriendo entre 
amigos, ha manifestado igual crite-
rio. 
Cree el Preskíeuíe, que el mejor ŝ f-
vicio que se le puede hacer a Cuba, es 
librarla de una vez "del fantasma de 
las revoluciones;" y procurará hacer-
lo—dice—en el caso lamentable de 
que la oportunidad se presentara. 
"' Yo estoy dispuesto á respetar antes 
que nada los intereses de la Admi-
nistración y resuelto a no mantener 
ninguna fuerza política con dinero del 
Estado. Si esto provoca conflictos, a 
mí no me doblegan las exigencias." 
Palabras c]e acero, palabras de hie-
rro. No dudamos qu.» si llegase el ca-
bía de 
iberal por la Cámara conservadora 
y por el Senado liberal. 
Lo que extrañamos es que esos otros 
g I ̂ ras no hubiesen arremetido con-
tra el dragado cuando estaba próximo 
a nacer o cuando salió del Congreso 
con la misma fuerza bizarra y desco-
munal con que lo auincean ahora que 
ha sido condenado a muerte. 
so (creemos que no llegará^ 
cumplirlas Menocal. 
Pero lo cierto y lo lamentable es 
que esa actitud de lucha y hostilidad 
entre el gobierno conservador y .su.s 
organismos políticos le q\útaa las fuer-
zas, lo desorientan, lo desvían tal \'¿z 
dft sus líneas. 
Y el país tan esperanzado con la 
era de rectificaciones no acaba de sen-
tir aquella paz tan vivamente soña'b. 
E l Mnmh. E l Día y La Lucha vie-
nen tronando desfogadamente contra 
el dragado. 
Cieno, f̂ nga, poclred;i;ubre, insol-
vencia, mala íe, explota-ión inaudita, 
horrenda abomina 'ióa. . . 
No encuentran ya los colegas fra-
ses brstante r-;;n ¡•mtes para marcar 
con eila.s la fivu!- del cadáver putre-
facto (así lo 1 aman ello;;. 
A mero nuiei-t;- -'aa lanzada. 
Lo que ex'raña-rcs es que un mens-
truo .an aoi-rendo. tan abo;niu-h!̂  ha-
ya prdido pâ ar, cas! s;ii dificultad 
' 'La Lucha" da otra carga contra 
el dragado. 
Aludiendo a algunas observaciones 
del DIARIO sobre el decreto de Meno-
cal, habla de la moral del progranid de 
la revolución y del de las rectificacio-
nes. 
" E l Triunfo" le recuerda a "La 
Luch^," su ingenua confesión sobre 
la taquilla. 
" L a Discusión" dedica su segundo 
editorial al dragado, al cual llama 
"pulpo." 
l a raro es que hasta ahora no le 
hayan Jiorrorizado sus tentáculos. 
E l T r i E M P O 
O B S E B V A I O . I I O NAGIOftAL 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar 
del Río, 761.73; Habana, 761.90; Ma-
tanzas, 761.98; Isabela de Sagua. 
762.68; Camagüey, 762.98, Songo. 
762.00. 
Lluvia: Pinar del Río, 15.0 milíme-
tros ; Isabela, 6.7 milímetros; Matan-
zas y Camagüey, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río. 
Habana y Matanzas, cubierto; Son-
go, parte cubierto. 
Ayer llovió m Artemisa, San Cris-
tóbal, Bahía Honda, Consolación del 
Norte, San Diego de los Baños, Pa-
so Real, Palacio, A. de Mantua, Di-
mas. San Juan y Martínez, Coloma, 
Sábalo. Guane, Mantua. Pinar del 
Río, Alquízar, Salud, Managua. Be-
' jucal, Caimito, Hoyo Colorado, Arro-
yo Arenas, Punta Brava, Marianao, 
¡ Columbia, Aguacate, Jaruco, Güines, 
; Madruga, San Nicolás, Rincón, San 
Antonio de los Baños. Limonar. San 
José de los Ramos. Baña guises. Cár-
! denas, Máximo Gómez. Cidra, Saba-
: mlla. Bo^ondrón. Unión de Reyes, 
i Matanzas, Lajas. Yaguajay. Mayaji-
| gua, Caibavién. Vueltas. Jicotea, Mo-
I nacas, Santo Domingo, Cruces, Ca-
; mnr^nes. Saa:ua. Isabela, Quemados 
• de G'iines, Rancho Veloz. CorraliUo, 
Sierra Morena. Santa Clara. Maja-
1 r'hambas. Morón. Ceballos. San 
Francisco. Manzanillo, Media Luna, 
Songro v Felton. 
P L A U S I B L E I D E A 
La velocidad de los automóviles 
que circulan por nuestras calles y 
paseos es cosa que comienza ya a 
preocupar a los habitantes de la cul-
ta Habana temerosos, en vista de los 
accidentes ocurridos recientemente, 
de las demasías de los que guían las 
máquinas parapetados en los permi-
sos de "chauffeur" .concedidos por 
la Alcaldía Municipal. 
Difícil resulta al peatón circular 
por nuestras avenidas ante el riesgo 
que corre su persona. 
Lo que consiste en una desdicha de 
día, de noche, es una verdadera ca-
lamidad. 
Los faros, mal empleados, fascinan 
al caminante, le impiden ver y oca-
sionan la mayoría de los atropellos. 
En Francia est' prohibido su uso 
no sólo por esa razón, sino porque 
; no consintiéndolos se evita que las 
máquinas tomen velocidades peli-
in nsas, pues al no presentárseles cla-
ro el camino, les es forzoso marchar 
despacio. 
El Jefe de la Policía Nacional, el 
pundonoroso general Armando Sán-
chez Agrámente, deseoso de acome-
ter con resultado este problema del 
automovilismo capitalino, se ha en-
trevistado con el Alcalde Municipal 
para de acuerdo con el genera1 Frey-
re de Andrade darle cima satisfac-
toria poniendo cortapisas a los dê  
manes de los "chauffeurs" particu-
lares y de alquiler que han tomado 
nuestras vías como "autódromos" o 
"circuitos" donde probar sus má-
quinas. 
Numerosas infracciones probadas 
! no han podido tener eficacia por la 
j imposibilidad en que se hallaron los 
I vigilantes del Cuerpo de Policía de 
i distinguir durante la noche los nú-
1 meros de los automóviles. 
En su consecuencia, el general 
Agrámente ha propuesto al Alcalde 
Municipal que en lo adelante éstos 
sean lumínicos, como es costumbre J 
uso en París Londres y New York y 
con lo cual pueden tomarse inmedia-
tamente por la policía. 
Esperamos que la excelente idea 
del general Agramonte tenga buena 
acogida por parte del Alcalde Muni-
cipal, linico llamado a ordenar lo 
que con la velocidad de los automó-
viles guarda relación. 
Por" de pronto, felicitamos al Jefe 
de Policía por su feliz iniciativa que 
tan beneficiosa ha de ser para los 
numerosos habitantes de la Habana. 
v 
T E R N A 
Reunida la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo, ha acordado ele-
var aí señor Presidente de la Repú-
blica la siguiente terna para cubrir 
el cargo, actualmente vacante, de 
Magistrado de la Audiencia de San-
ta Clara: 
Primero: Carlos Elcid. . 
Segundo: Augusto Saladrigas y 
Lunar. 
Tercero: Alfonso Ramos Mantilla. 
de los Hambre*. 
Jaran* iKylo, Px-ocio.Si. ps«ta Siempre >!,-, ToaKen la Farmacia Je. Dr. Kanu»! Johnson. Eu corado áj «t-os, K juraré á nsteC I Baga la nrueba. Se ÍOK-I r'̂ on prJidos por corre 
GOTA A R T i C U L ; R 
A cuantos desgraciadas < ' e • d* un 
ataiju--de &roia, enn los d. res •••nsi-
guii-nie-. bit a crueles po- «r o. i los 
Pies, fu los rodillas, y rmu .;;.s ve., - en 
lüda- las ar.icdacioacx uc iiséjaruüsles 
iíeiiipre que l<'in<;ii el Omag-il. 
i'or.tutt, eu fl'fcto. .1 ÓTine-il (en 
llcoi- 0 en pildora-) á líi mitad de la 
'.•qm da y ¿ la dosis de mía cucharada 
soj-n''llii'or, óbie » 2 áS})Í!doia>, hasta 
para calmar proutamfiitH los dolores 
reumálicos aun los más1 crueles y anti-
fruus, y por rel>ef<ieá que sean á'ios 
otros remerMos. Asimisim» cura ias neu-
ra glas má- dnl .rosa,*, cualquiera que 
sea su asiento : las co> tídas, los riñónos, 
los miembros ó laca z:i, y alivia sobre 
todo los penosos' sufrimieuios de los 
ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil de confomidad con 
los últimoe descnbnnientosde ia ciencia 
no contiene substancia alguna nociva, y 
su uso no presenta en absoluto peligro 
alguno para la salud. El licor es además 
de un sabor agradabilísimo. 
G neralmente el alivio se siente desde 
el primer dia, y el tratamiento curn. á 
pesar drt no costar sino unos 30 cén-
timos por cada vez. 
De venta en las buenás farmacias mas 
para evitar todo error̂  exíjase en la 
etiquen lapalabrb Cmagil y las señas 
del Depósito general: MatsonL. FRERE, 
i9, me Jacob, París. 9 
' A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
A F E C C I O N E S 
DEL C O R A Z O N l T 
P O S T R A C I Ó N 11 
V I N O 
O L A M 0 N A V 0 N 
r 
EXCESO DE T R A B A J O ^ 
NEURASTENIA 
F I E B R E S DE LOS 
P A I S E S C Á L I D O S 
DIARREAS 
MORAL Y FÍSICA J TÓHtCO RECONSTITUYENTE CRÓNICAS 
J PODEROSO REGENERADOR QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS V 
Por H¿yv : LAEORATQIHES HEÜMS MO AVÜ'i & VACHEñO\; St3-Foy-lés-Ly:jn < Francia) 
O L O P A R A H O M B R E S 
S e D a Grat i s Un L i b r o Interesante 
T i tu lado ''Confesiones Secretas'* y 
U n a Muestra D e Un Maravi l loso T r a t a -
miento P a r a L o s Hombres D é b i l e s y 
Nerviosos. 
CONSULTA Y CONSEJOS POR UN EMINENTE 
MEDICO DE CHICAGO SE DAN GRATIS A TODOS LOS 
QUE SUFREN. 
¿Se sisnte Ud. nervioso 6 que sus fuerzas ee agotan? i Nota Ud. que 
su virilidad se acaba, que la memoria le falla ó que su sueño es interrum-
pido por pesadillas que debiliten el organismo; le duele á Ud. la cabeza 6 la 
cintura, se siente Ud. gastado, sin ánimo y vigor, debido á excesos 6 abusos, 
eu la juventud? ¿Va Ud. perdiendo la esperanza de recup.erar su antiguo 
espfritu para poder gozar otra vez de los placeres de esta vida? En este caso 
escríbanos hoy sin falta, pues es tiempo que Ud. obtenga lo que le 
restaure la salud y el vigor perdido. 
CONSULTA POR UN AFAMADO DOCTOR GRATIS. 
Si Ud. desea la opinión sobre su caso de un especialista de reputación, 
sin que le cueste un centavo, marque el cupón de abajo ó dénos una descrip-
ción en su propio lenguaje de como se siente y nuestro Médico Director ee 
lo dará Gratis, aconsejándolo al mismo tiempo como puede Ud. recobrar su 
salud v VLM-. Esto no le obligará á Ud. para nosotros en nada. Mándenos 
solo ei cupón de abajo llenado ó una carta describiendo su caso y á vuelta 
de correo recibirá Ud. el libro, la muestra y una carta-consejo del doctor. 
LIBRO MEDICINAL DE MERITO ES REGALADO. 
Nuestro libro "Confesiones Secretas" es una obrita que está llena de 
interesantes datos é informes sobre muchas enfermedades crónicas como 
también las privadas del hombre, indicando ñ la vez un método casero, sen-
cillo y de muy poco costo y que CURA CUANDO OTROS FALLAN. Es un 
buen consejero para aquellos que les falta el vigor. Está escrito en un lengu-
aje sencillo y se envia Gratis á los hombres que nos mandan el cupón de 
abajo debidamente llenado. 
Cupón para recibir gratis el libro, la muestra y consulta médica. 
iiiiiiuiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiigiiBiiiiiiiKiniiiiuiuiiiiii iiiniiiiiminiiniiitis 
The Nervisana Co., Depto V2, Box. 190. Chicago, 111. U. S. A. ^ 
Sírvanse mandarme gratis y libre de todos gastos su libro "Confesiones S 
Secretas", la muestra y la carta-consejo del doctor. j: 
5 Nombre 
S Dirección Completa 
Cuanto Tiempo Enfermo? 5 Edad 
m _ 
jj NOTA: Marque con una X anfces de la enfermedad que Ud. sufra, entre queüaa que abajo nombramos. 
. Mal de Hígado . . . Catarro .. • Dispepsia 
.Sífilis . . . Atroña ... Gonorrea 
.Reumatismo ...Nerviosidad ...Estreñimiento .. . Debilidad sexual 
Espermatorrea ... Almorranas .. .Mal de Vejiga ...Neuralgia 
iintiinniiiniiiinniiininiiniiiiiiiiiiuiiiiiiuiiniini ^IIIIIIIIIIIIIIIE 
. . . Sangre Impura 
.. .Mal de Ríñones 
iiinimniiniS 
C H L O R O S I S 
C o l o r e a p á l i d a s 
D E B I L I D A D 
F l o r e s b l a n c a s 
L I G Ó R D E L A P R A D E 
A L ALBMMINATO O E. HIERRO 
Ks el me)or de los femiylnosos pan la curación do las Enfermedades 
üe la Pobreza de la Sangre. — EmpIeRdo en los Hospitales 
PARÍS: COIAIN y c , 49, Rué de .flíuubeuflro, y lodaa íaraaacla& 
Al paso que vamos, es decir, al pa-
so que van las cosas en el arte de 
curar los males que afectan a la hu-
manidad doliente, las farmacias des-
aparecerán y serán sustituidas por 
verdaderas granjas. 
Muchos años atrás fué Brown Sec-
quard quien aprovechó ciertos jugos 
de los conejos para con aquellos dar 
unas inyecciones a las personas ago-
tadas, con cuyas inyecciones se les 
devolvía la energía perdida. 
Ya sabemos que la vacuna sin ter-
neras sería un mito. 
Y luego, del «aballo, del perro, del 
gato, y de otros animales, los sabios 
han sacado substancias curativas y 
preservativas de gran val^-. 
Ahora son las abejas las que se 
presentan como remedio infalible 
para curar nada menos que el reuma. 
Ayer, el cable nos cuenta que el 
Alcalde de Indianópolis se someterá 
a un nuevo tratamiento, llamado 
"cura de abejas," eonsisteî te en en-
cerrarse en una habitación, con las 
manos y la cara debidamente prote-
gidas, en cuya habitación cincuenta 
abejas se encargarán de picarle a su 
sabor todo el cuerpo. La cura díce-
se que es radical. 
¡ Se acabaron los ungüentos, aguas 
y emplastos para curar el reuma! 
Bastará tener a mano unas cuan-
tas abejas y dejarse picar por ellas... 
para soltar las muletas, si el reuma 
es tan fuerte que haga necesario el 
uso de ellas, y bailar un zapateo con 
equidad y aseo y, lo que es mejor, 
sin dolor alguno, 
¡Peligra la existencia de las far-
macias 1 
A este paso será corriente que al 
encontrar en la calle a un amigo cu-
yo aspecto acuse padecimiento ma-
terial le preguntemos por su salud 
con el mayor interés, y que él nos 
diga: 
—Estoy mal: el flato ardiente me 
tiene abatido. Pero ya 3e qué reme-
dio necesito, y voy... 
—A la farmacia, ieh? 
—No; voy a " E l Gallo de San Pe-
dro," corral de gallos, a jbusé.ar el 
'elíxir de cresta" que, en inyeccio-
nes, da los más grandes resultados. 
¡Y yo, pobre de mí, que me indig-
naba con los mosnuitos que aquí, en 
estas llanuras de Luyanó, me amar-
Quién sabe si ellos son i0 
han aliviado esa tos cróni ^ ^ 
tanto me molesta, chu,jáüdea' ^ 
sangre sobrante que indudabl^ ^ 
es la que me producía UQ co ^ 
terrible de la garganta. ¡OuiéSquil*o 
Por de pronto, cuando se Sal)s! 
mi cara dos o tres chupopter 11-11 
a mi familia que me ivpro^ 0S' 
los espante: ^ no 
—Dejadlos: tal vez ellos m 
ahorrando unas botellas ri 1 ^5 
tivo. " ae.(lePnra. 
Y dejo que sigan picando y 
do hartos ya se van y me deiar,?^' 
quilo, les dirijo una mirada H AI1-
titud. ae ŝ-
^ ¡En el reino animal está la 
dfra farmacopea! 
Apenas será poco ventajoso 
Para 
gabán el plácido veraneo! 
Ya no reniego de los mosquitos. 
los reumáticos, en vez de irse 
balneario, o en vez de tomarse * 2 
pócimas indicadas, desnudw&e 
guardarse la cara y las fnanog ' /^ 
poner su cuerpo a las iras dt mí ei" 
tenar de abejas... ¡y .ararse!" ^ 
Y después ¿qué hacer con iL i 
jas? 
Lo lógico será conservarlas 
darlas; y ellas, que son la mar de 3 
bajadoras, darán m\A y e ra., 
estoy viendo que se dará el caso 
que alguien que no había soñado en 
ser industrial establecerá el gran De. 
gocio de cirios de cera pura y ¿ 
dulces a base de miel, y hará 
gran fortuna. 
—Pero ¿como se le ocurrió tal ne-
gocio?—le preguntarán los amigos, 
—Se me ocurrió de resultaí \ 
un ataque de reuma articular agudo 
que padecí años atrás, del cual me 
curaron las abejas. Yo las conservé 
se multiplicaron, me llenaron de 
miel y cera... ŷ  ya tienen ustedeg 
explicado el origen de mi fortuna. 
Esta, la verdad, no sabemos dón-
de se halla escondida: y vean cómo 
por un reuma puede presentarse y 
llamar a la puerta de nuestra casa. 
Esperemos el resultado de la prue-
ba a que se someterá el Alcalde de 
Indianópolis, y esperemos: espere-
mos un reuma para hacemos ricoa 
tal vez, o tal vez para que se nos co-
man vivos las abejas. 
De todos modos, podremos escar-
mentar en cabeza agena, y de al-
calde. 
Esperemos... 
E N R I Q U E COLL. 
¿Quieres nacer tmen papei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Gallano 
encontraráe mano a mano 
las telas de fantasía 
que In-clán y la Compañía 
ofr-ecen al paroaulano. 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
cien marcas de chocolate 
Corre el ruso y el cohaco 
per comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
A ^ u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
Opera bajo pequeño volumen, sin cólicos ni constipación; 
es superior á cualquier otra en las enfermedades del H í g a d o 
y de los I n t e s t i n o s . Sin rival contra los diiturbiOs gástricos. 
DOSIS PURGATIVA : 1/2 Frasco, una Copa—DOSIS LAXATIVA: 1/4 Frasco, una Copita. 
DEpbsiTOS EN TODAS LAS FARMACIAS. 
( B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
tiene la eficacia y 
las propiedades que jamás se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
E s un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. 
P a i m a f i í ^ SAIZ DK c a r ^ o s - Cura á 
A U l ¡ I C l f t l I l C l exlreñimiento, pudiendo ce 
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, lap' -ui tudgástr ica , vahídos 
indigestidn y atonía intestinal, se curan con la PIJRGA-
TINA que es un tónico laxaute, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías . 
•Itarios ^aeCC.ibV0,,a' 0 b r a ^ m ' ' Habana.-Uni.os Representan^ 
L O S S U C E S O S D E L P R A D O 
E l J u z g a d o e n ¡ a q u i n t a " D u r a ñ o -
~ „ f / p r e s i d e n t e d e c l a r a . D e s f i -
l e d e t e s t i g o s . U n o i m p o r t a n t í s i m o . 
] mañana, se constituyó I teranos. Vió llegar un automóvil, y 
Lyer Por | f - Q J ^ " residen-cia | se dirigió al lugar del suceso. Poco 
en K General ^Ien(>cal! el ^llZ'i después' v ^ Hogar a Vidail Morales, 
veranil d.el pntiende en la causa | pero cuando estaba a unos diez metros 
& S i u e i o s M Paseo del Pra-
áe l05 de tomar declaración al 
i0- 'Znte ie la República, 
^ f í ^ p t ó a b a n al Magistrado señor 
^ V F Í S C Ü , señor Figueredo, 
^ i ^ a n o , señor Yaadés Andauo 
r Garate y los abogados defen-
80 interrogado el general Menocal acer-
o l o Zurrido en la quinta la ^rde 
í los sucesos, dijo que en ocasión de 
de trarsp hablando con el Secretario 
r ^ b S c i ó n , señor Aurelio Hevia 
ld -W, un aviso telefónico de que el 
pral Riva había sido herido; por lo 
C comisionó al señor Hevia para que 
ĥando a la Habana y le pusiera en 
medentes de lo ocurrido 
Cuando el señor Hevia le relataba 
g e n t e s <3e j  c rri . 
, ^and  el señor e ia 
r teléfono lo ocurrido, llegaron a 
Kurañona" los procesados, quienes^ 
íataron lo ocurrido, ensenándole el 
eral Asbert una pistola—la misma 
ge! ei Juzgado le presentó—recono-
Sndola como la misma que le enseñó 
Vjbert- qUe el representante Anas, le 
íiio ql¡e él era el autor del hecho, y 
u el señor Vidal Morales, no había 
Agregó el general Menocal que el 
n̂eral Asbert h dió la pistola que le 
presentó para que la oliera y, efecti-
vamente, no olía a pólvora. 
gB REANUDAN LAS ACTUACIO-
NES. 
A las dos de la tarde se reanudó el 
examen de testigos. 
Prestaron declaración los señores 
siguientes: 
.PEDRO MATA 
Condueño del hotel "Miramar." 
Corroboró la declaración del testi-
Igo Julio César Menéndez, de que en-
contrándose éste en el hotel, llegó el 
general Asbert, a quien invitó a comer, 
pndiendo verle, por habérsele levanta-
do el saco, que portaba un revólver, el 
cual corrió a la parte trasera porque 
5e dió cuenta que se le veía. 
BRAULIO MORE JO X 
Sfi encontraba la tarde de los suce-
38, en el Centro de Veteranos. 
Presenció la agresión detrás de .una 
Jlumna y asegura—aunque lo vió con 
n arma en la mano—que Asbert no 
Vidal Morales—dice —• huía casi 
lairastrándose. 
CELESTINO CABRERA 
Estaba también en el Centro de Ve-
del automóvil, dió la vuelta. 
Presenció todos los sucesos y ase-
gura que Asbert no disparó. 
PEDRO PEREZ MESONIER 
Al Juzgado llegó un sujeto que di-
jo—después de dar varios nombres— 
que se nombraba Pedro Pérez Meso-
nier. 
No había sido citado: se presentó es-
pontáneamente. 
Auffque al Juzgado manifestó que 
no había visto nada, a los repórters 
le dijo en un principio que Asbfert, 
Arias y Vidal Morales, habían dispara-
do, pero él no hizo esa manifestación 
al Juzgado, porque con ello iría úni-
camente a ratificar otras declaracio-
nes. 
Después, volvió a asegurarnos que 
no había presenciado el suceso. 
BENITO DOMINGUEZ 
Es el único testigo de cargos que de-
claró ayer. 
Trabaja en la obra del nuevo Pala-
cio Presidencial. • 
La tarde de los sucesos, después de 
terminar su faena, bajó por la calle 
del Prado. A l llégar al edificio que 
se construye para el "Casino Espa-
ñol," se detuvo a contemplar la obra. 
Al apercibirse de la reyerta, se diri-
gió al lugar en que se hallaban los prota 
gonistas, viendo que un individuo tra-
taba de subir al coche del general Ri-
va, por lo qup este le dió un empujón, 
sujetándole un hombre gordo (Asbert). 
El general Riva se bajó del coche y en-
tonces, el gordo soltó al que tenía su-
jeto y sacando ambos sus revólvers, el 
que había tratado de subir al coche le 
hizo un disparo, siguiéndole el general 
Asbert, en cuyos momentos llegó un 
oficial de policía y cogió por la espal-
da al general Riva, que se llevó una 
mano al vientre, y lo cargó, introdu-
ciéndolo en el portal de la casa Pra-
do 82. 
Este testigo, asegura que el general 
Asbert tiró a corta distancia sobre él 
general Riva, y que el senador Vidal 
Morales, estaba escondido detrás do 
una caja del fluido eléctrico, en el 
Paseo del Prado. 
ANDRES FERNANDEZ 
Es apoderado del propietario de la 
casa Prado 82. 
Fué citado por el Juzgado, para ins-
truirle de los derechos que le otorga 
la Ley, para hacerse parte de la causa. 
E n p r o d e u n f u n c i o n a r i o m o d e l o 
Hoy será presentada al señor Direc-
tor General de Comunicaciones la si-
guiente instancia que firman las per-
ponas de mayor respetabilidad de 
Mhtii Spíritus, y como la pretensión 
que en ella se expone la creemos en ex-
tremo de justicia y conveniente para 
tos intereses públicos, no dudamos que 
el señor Director acceda a lo que do 
|wse solicita: 
Señor Director General de Comuni-
«iones. 
Habana. 
"Os que suscribimos, comerciantes 
^Propietarios vecinos de la ciudad de 
^ t i Spíritus, a usted decimos: 
w declarados por terminaidos los 
^vicios del señor Coronel Indalecio 
alas Zamora, en el cargo de Adminis-
fador de Correos de esta ciudad, que 
desempeñando con grande satis-
de todo el vecindario, sin dis-
^n de partidos políticos; adhiricn-
3 a las peticiones de las institucio-
^ Mancarías y de la Colonia Españo-
^ eiJ esta ciudad. 
^ y S T B D PEDIMOS, que idejando 
L ecto ta cesantía decretada, y en 
a del servicio público, se sirva re-
er en su lCarg0 ¿e Ad!ministrador 
k Urreos <íe esta ciudad, al señor 
L V ^ 1 Indalecio Salas Zamora, por 
[. honorabilidad, capacidad y aolveu-
r í^conocidas. 
L'^ti iSpíritus, julio veintinueve de 
r ' novecientos trece 
L lJ11(*a' Natividad Iznaga, 
k]¡' • I . Jiménez, Juan Weis 
L^0S- (S. en C) , Fernández y Her-
po> í̂ aenz y López, Florencio Mén-
L l • íés Peón, José Sánchez y 
«Hó JA, ?aWa Bravo, Santiago Oas-
mn erés Jiménez, Pablo Torres, 
Ñ é i í ^ eZ' Kst&ba:n Siques, Al -
bajatP £ víveres; V. Larrañaga, J. 
ÍVin Aram<)n Ramos, Joaquín M. 
Km?' - ^ u e l Leiva, Ricardo Santo, 
W Í Ü V } ^ ' P- Enseca, Rogelio 
J en ^adriza, Anselmo Alvarez, 
nfenei ¿í0sé Tllñón» Rafael Milián, 
ta y 0 Kancher, Evarista Mén-
Knio T 6 Gutiérrez, -Gerardo Do-
Wz T' La'>delino Solano, José Al-
foledo ¿n. Balbm, Juan Hernández, 
tai yuntero y Compañía, Gual-
Pe? pj'1' Ijcdo. Landris F. Femán-
^ ' S r 0 ^ 1>riet^ Stermes, (S. en 
,t cTar Lobe' (S. en C.) Alfredo 
' ' f aquín Gil, Juan Nadul, Or-
J^^a, José Orta, Francisco 
^ o t L / r ^ n a r e z ' Francisco Mar-
vr d. García Cañizares Riva-i 
cobo y Rodríguez, Demetrio Cabargas, 
Nicolás Sánchez, p. p.; Z. Alvarez, Jo-
sé Pivir, (S en C) , José Juncosa, 
Emilio Morsell, José Madrigal, Juli'j 
Cepeda, Olimpio Perin, J. Fernández 
y Compañía, Eugenio Manfón, Miguel 
Auzaga, Manuel Ojeda, Ramón de la 
Cruz, Alejandro Manjón, Juan Mirez, 
Suárez y Hno., Sebastián Victorero, 
José Bárceras, Domingo Trujillo, 
Blas Corulla, Antonio Perdomo, Víc-
tor González, José Outiérez, González 
y (Hno., Rogelio Neira, tVentes y Ro-
dríguez, José Pevos, Miguel Carbo-
nell, Miguel J. García, doctor Belors 
Alfonso, Gregorio Sánchez, Z. Aguile-
ra, José Pell, Wenceslao Menéndez, 
Antonio Fernández, Antonio Suárez, 
Andrés Echemendía,, Damián Tabejo, 
Baucirs y Buistillo, (S. en C ) , Pedro 
Román, Benito Ribacobas, Rafael Cas-
tellanos, Leandro Abren, Juan Ma-
dryl, Leoncio Caleera, Luis Pérez, J. 
Manuel José Mendigutia, Concejal y 
propietario; G. Orus, Antonio Merey, 
Rchéng, Sebastián Fernández, H. Mas-
card, (S. en C) , Ramón Sainz, S. Va-
lle, José González, M. Gutiérrez y S., 
Domingo Pérez, Pedro Rodríguez, 
Juan Rodríguez, Pedro Mallea, D. Al-
varez y Co'mpañía, R. Cnmmuz, M. 
<^ampanioni, M. García Rubio, Jesús 
Cruz, Adolfo Fernández, E. Orsin, Al-
berto Calleja, P, Madurga, 31. Casas, 
•Ulises Ball-esta, Angelo Ortiz Calan, 
R. Arrardiaz, p., S. Balbind, M. Her-
nández, Próspero Cruz, Joaquín Gr-
uía, David Pérez, Arturo Riva, Fran-
cisco Orizondo, Juan A. Balbín, Ar-
turo Way, P. P. Administrador del 
del Acueducto, Antonio Pennosul de 
Moya, propietario y conservador nú-
mero lo., doctor Jilp de la Cruz, Gas-
par de la Cruz y García, Joaquín Ro-
dríguez, Ricardo del Valle, Leopoldo 
del Castillo,. F. Villegas, Gerardo Ra-
mírez, Fernando Robles, Salvador 
Martínez, Raimundo Sánchez, Luis D. 
Hernández, Casimiro Rome, doctor 
Carlos Jacobs, Ledo, Daniel Modesto 
del Battly, propietario, Minguez y 
Zamora, José M. Gómez, P. P. Joa-
quín Gómez, Antonio A. Cancio, Abo-
gado Nojau, Llavali, Isabel de Leisun-
di y Blanco, p. m.; Ricardo del Va-
lle, Luis M. Carbonell, Duis M. La-
nier, Emilio Weess, ingeniero • doctor 
F. Mendigutio, Rafael Acosta, Octavio 
González, Fernando Zamora, Joaquín 
Gómez, Teodoro Marín, propietario; 
Marín y García, y Frank J. Artruchle, 
propietario^ • 
D e l a " G a c e t a " 
D E C R E T O S 
Autorizando la transferencia de 
$3,000 para "Viáticos de los funcio-
narios diplomáticos y consulares" y 
"Gastos Imprevistos de la Secreta-
ría de Estado." 
Nombrando: Juez Municipal de 
Cascajal, al señor Andrés Cabrera 
Cabrera; Juez Municipal segundo 
suplente del Norte, al señor Alberto 
Jardines Navarrete; y Juez Munici-
pal de Bainoa, al señor Pablo Bor-
dón y Pena. 
Nombrando para la plaza de Fis-
cal de Partido d.% Sancti Spíritus, 
vacante por renuncia del señor Beni-
to Celorio, al señor Gerardo Jiménez 
Morales. 
Declarando cancelado el Título de 
Procurador expedido a favor del se-
ñor Rafael Chacón y Melénd¿z. para 
ejercer en el Partido Judicial de 
Bayamo. 
Autorizando al Brigadier General, 
Jefe interino del Ejército, para que 
nombre durante el año fiscal en cur-
so, un Encargado General de Trans-
porte a Lomo y un Profesor de in-
glés para la Academia Militar, con 
el haber mensual de $100-00 y $70-00, 
respectivamente. 
; Declarando terminados los servi-
cios que presta el señor José Domin-
go Morales Díaz, como Jefe del Ne-
gociado de Certificados y Rezagos 
en la Dirección General de Comuni-
caciones. 
Nombrando para la plaza anterior, 
al señor José A. Montalvo y Morales. 
Disponiendo que por la Secretaría 
de Hacienda se transfiera del "Fon-
do de Rentas Públicas" a la cuenta 
del 10 por 100 de la Renta de la 
Aduana dp ,1a Habana, la cantidad 
do $235,989-74. para pagar las obras 
del alcantarillado y pavimentación 
de la ciudad. 
Dejando sin efecto las concesiones 
otorgadas a los señores Salvador 
Diez Muro, Miguel Sans y Vicens y 
Gumersindo Sáenz de Calahorra, pa-
ra aprovechamientos forestales. 
Autorizando el pago de los habe-
res de los empleados que forman el 
actual cuerpo de custodia del Museo 
Nacional, y mientras no haya crédi-
tos especiales para dicho servicio, 
con cargo al capítulo de "Imprevis-
tos" de la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
Indultando al penado Rodrigo Gó-
mez Ruíz, perdonándole el resto que 
le queda por cumplir de la pena de 
ciento ochenta días de arresto que le 
impuso el Juez Correccional de San-
ta Clara, como autor de un delito 
de lesiones menos graves y una fal-
ta de maltrato de palabra. 
Indultando a Ricardo Kohly y Fer-
nández, perdonándosele el resto qr.n 
le queda por cumplir de la pena de 
dos meses y un día de arresto mayor, 
nue le impuso la Audiencia de la 
Habana. 
J U N T A D E PROTESTAS 
Decisiones en los casos de la 
"West India Oil Company," Angel 
F. de Angel, Julián Aguilera y Com-
pañía, Suárez Solana y Comnímía, 
Fernández Castro y Compañía." 
"Cuba Importation Company." S. 
Benejan, Pablo E. Alcázar, Villar, 
Gutiérrez y Sánchez y Compañía Im-
portadora de Ferretería. 
O P O S I C I O N 
Sacando a oposición por término de 
quince días la plaza de ayudante del 
Observatorio Nacional que se en-
cuentra dotada con el haber anual 
de $1,400. 
Las solicitudes y demás documen-
tos de los aspirantes se recibirán en 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
P A T E N T E D E I N V E N C I O N 
Concediendo privilegios de inven-
ción a los señores Ciríaco Garcillán 
y Galicia por un "Sistema de anun-
cios proyectados en el espacio;" y 
Victoriano Rodríguez, por "Mejoras 
en camas plegables;" y Mathias 
Schiffler, por "Mejoras en estaca-
das de hierro laminado." 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Norte, a la sucesión de José Ro-
dríguez y Fernández, y a Simón 
Lloverás, José María Estévez y José 
Ramón Alonso. Del Sur, a José Pe-
ña Pajón, Adela Cabrera y Maestrí 
T R I B U N A L E S 
L a e s t a f a d e l o s $ 2 0 0 , 0 0 0 a l B a n c o N a c i o n a l . M a l a g r a d e c i d o q u e e s 
t a f a . E l s e n a d o r s e ñ o r D o l í s o l i c i t a n d o i n d u l t o . E n l a A u d i e n c i a s e 
c e l e b r a n j u i c i o s , r e t i r a n d o l a a c u s a c i ó n e l F i s c a l . U n r e o q u e 
s e c o n f o r m a c o n l a p e n a . I m p o r t a n t e f a l l o e n u n t e s t a -
m e n t o . A b s o l u c i ó n d e l s e ñ o r B r u n o . O t r a s n o t i c i a s . 
EN E L J i U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
VISTAS CRIMINALES 
Recurso por quebrantamiento de 
forma e infracción de Ley, admitido 
de derecho a beneficio del reo Tirso 
Maclas Martínez, 'por asesinato. Po-
nente : señor Cabarrocas. Fiscal: señor 
Bidegaray. Letrado: señor Ramón 
Masforroll. 
VISTAS CIVILES 
Infracción de Ley: (Audiencia Ha-
bana). Demanda deducida por Alfre-
do Betancourt contra resolución del 
Alcalde Municipal de la Habana, de 
8 de Agosto de 1911. Ponente: señor 
Hevia. Letrados: señores Viondi y 
Freixas. 
EN LA AUDIENCIA 
LA ESTAFA AL BANCO 
NACIONAL 
Ante la Sección Primera de la Sala 
de Vacaciones se celebró ayer la vista 
de la apelación establecida por el doc-
tor José R. Villaverde a nombre de 
Ramón Jldano. uno de los acusados en 
la causa seguida por la estafa de los 
$200.000 al Banco Nacional. 
Interesó en su informe el doctor Vi-
llaverde que la Sala decrete la liber-
tad, mediante fíanza, de su patrocina-
do. 
El Fiscal se limitó a solicitar del 
Tribunal que resolviera el caso con 
arreglo a derecho ; quedando concluso 
el acto para resolución. 
Figura como Ponente en este asunto 
el Magistra/do señor Vivanco. 
CONFORME CON LA PENA 
Ante la propia Sección Primera se 
conforrmó ayer con la pena de 4 meses 
y 1 día de prisión, que le interesó el 
Ministerio Fiscal, en causa por estafa, 
el procesado Joaquín Weil. 
POR FALTA DE TESTIGOS 
Por la no comparecencia de varios 
testigos se suspendió ayer la celebra-
ción ante la propia Sala, del juicio oral 
de la causa contra Luis M. Varona 
por robo. 
ESTAFA 
Ante la Sección Segunda de la Sala 
de Vacaciones se celebró ayer el jui-
cio de la causa contra Pablo Drullat 
por estafa; para quien interesó el se-
ñor Fiscal 4 meses y 1 día de prisión. 
La defensa solicitó la absolución con 
las costas de oficio. 
RETIRO EL FISCAL 
Ante la propia Sala'se celebró ayév 
el juicio de la causa contra Raúl So-
tolongo por robo. 
Para este procesado interesaba el 
Ministerio Fiscal, provisionalmente, 
la pena de 8 años de prisión, y con 
vista de las pruebas practicadas reti-
ró la acusación. 
y Juan, Francisco, Inés María y Ade-
la Celia Sotolongo y Cabrera. De 
Marianao, a Florencio Sáez de Ma-
drazo. De Bayamo, a Manuel Casti-
llo Castro, Eduvigis Moreno, Eduar-
do E. Reed, Francisco Codina Sán-
chez, Isabel Estrada Saborit, José 
Vicente Sánchez, Juan López Gonzá-
lez, José Cosme Chávez, Leonor San-
tisteban Jlosales, Ramón González 
Morales, Luisa Ladrón de Guevara 
Castillo, Telesforo González Rodrí-
guez y Manuel Zamora. De Guan-
tánamo, a Bernardino Medina y 
Francisco González. 
Juzgados Municipales. — Del Nor-
te, a Balbino Sánchez. Del Vedado, 
a Antonio Alvarez Miranda o sus he-
rederos. De Marianao. a Simón Eu-
genio y Laura Clara Dolores Mar-
ohal. De Arroyo Naranjo, a Floren-
cio Sáez y Madrazo. De San Miguel 
del Padrón, a Ramón Fonte. De Hol-
guín, a Anselmo Rodríguez. 
B A 
F A H N E S T M 
ESTABLECIDA 18-7. 
FIRME HASTA HOY Y S I N 
M*'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHINESTOCK CO, 
Pittsburgh, Pa. E. U. de A. 
Pe venta en todas las droguerlai, 
y farmacias. J 
¡El milagro hecho.todos oyen. 
EfODITON RACHEL'probado en 
30 a ñ o s p r á c t i c a ciiníca.cura 
é toda edad.y por crónico sea 
el CASO, la sordera y zumbidos 
de o ídos ,que privan oir. Uso 
fácil sln peligro y de a c c i ó n 
rápida ai ó rgano auditivo.que 
sensibiliza y vivifica.Venden 
áun dollar, el'ODITON RACHEUa* 
boticas de América y FHípinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chei. ARENAL I . l?.Madrld.pros-
pecto explicativo.que se r e -
mite graBs. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q U I N A - C A C A O - V I N O - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
1 botella S 0.60 cents-
P9r 4 botellas._ $ 0.48 M o|a 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACIAS 
Quedó el juieio concluso para sen-
tencia. 
SENTENCIAS 
Se han dictado en materia crimi-
nal las siguientes: 
—Absolviendo a Vicente Pallarás 
Gallart en causa por rapto. 
—Condenando a Secundino Mesa 
Sánchez, por robo, a 3 años, 6 meses 
y 21 días de presidio. 
—Absolviendo a Pelayo Valdés y a 
Federico Madán por falsedad y esta-
fa. 
SE APROPIO EL CARRETON 
El día 21 de Abril pr'tximo pasado, 
Adolfo Gómez Madrigal, mayor de 
edad y ve€iíio de Salud 182, hizo en-
trega al procesado José Morales Mo-
rales, de veintiún años de edad y ¡on 
antecedentes penales, de un carretón 
de carga y una muía con sus arreos 
tasados en $52,000 para que trabajara 
con ellos, pero con la condición de 
que los guardase en su domicilio, y to-
dos los días le entregara la mitad del 
dinero que ganara con ellos, y el pro-
cesado apropiándose el carretón, mu-
ía y arreos relacionados, los negoció 
por un caballo tasado en $40.00 y dos 
centenes a Baltasar Borrego y Herre-
ra, vecino de Güira de Melena en cu-
yo poder fueron ocupados. El proce-
sado ha sido ya condenado por hur-
to en el Juzgado Correccional de la 
Sección Tercera. 
Por los hechos anteriormente rela-
tados ha formulado conclusiones el 
Ministerio Fiscal, calificfándolos de es-
tafa e interesando se imponga al pro-
cesado Morales Morales la pena de 1 
años, 2 meses y 1 día de presidio co-
rreccional. 
JUSTO FALLO 
Ayer, como esperábamos, se resol-
vió con el más absolutorio fallo el jui-
cio seguido en el Juzgado Correccio-
nal de la Primera Sección, a nuestro 
Estimado compañero señor Agustín B. 
Recio, por supaestas 'amenazas y ve-
jaciones. 
De todos es conocida la bondad y 
corrección del querido y culto com-
pañero, rara su ponérsele capaz de lle-
var a cabo el hecho que se le imputó; 
de tal modo, que el recto señor Juez, 
no creyó ni siquiera necesario oír al 
señor Agustín Bruno, para dar su ve-
redicto a favor del mismo. 
La justicia, cuando es administra-
da por probo y competente funciona-
rio como lo es el señor Zúñiga. ofre-
ce toda clase de garantías a los que 
bajo su amparo se ponen. 
Felicitamos, pues, al señor Bruno. 
EL INDULTO DEL SR. DOLZ 
En la Sala Primera de lo Criminal 
se tramita actualmente una solicitud 
de indulto que dirigió al señor Presi-
dente de la República el Letrado señpr 
Ricardo Dolz, con motivo de una mul-
ta de $80 que le impuso dicho Tribu-
nal por no haber devuelto, dentro del 
plazo que se le señaló para formular 
conclusiones, la causa seguida, por 
hurto, contra su cliente Ernesto Te-
jada García. 
Expone el dóctor Dolz en su razo-
nado escrito que no le fué posible es-
tudiar el proceso citado dentro del 
término de Ley, por sus muchas' ocu-
paciones apremiantes como Catedráti-
co de la Universidad y como Senador. 
Se dará ahora traslado de la preci-
tada instancia al Ministerio Fiscal pa* 
ra. que manifieste si se opone o nó a 
la concesión de dicha gracia, 
IMPORTANTE FALLO CIVIL 
Habiendo visto la Sección Civil de 
la Sala de Vacaciones de esta Audien-
cia los autos procedentes del Juzgado 
de Primera Instancia del Este de esta 
ciudad del incidente sustanciado en 
pieza separada del ramo de cuentas 
del ex-administrador Judicial de los 
bienes de la testamentaría de doña 
María del Rosario Sotolongo, señor 
Federico de León, para tratar $e la 
impugnación, por indebidas, de varias 
partidas- de honorarios de los Letra-
dos señores Pedro Arango y Piña y 
José Jenaro Sánchez, siendo ponento 
el Magistrado señor Antonio M. del 
Valle y Duquesne. se ha fallado con-
firmando la sentencia 'apelada en la 
parte que lo ha sido y en su conse-
cuencia declarándose no haber lugar 
a hacer especial condenación de las 
costas de la primera inf ancia; no ha-
ciéndose tampoco especial condena-
ción en las causadas en esta segunda 
instancia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
VISTAS CIVILES 
Audiencia: Alcalde Municipal de lal 
Habana contra resolución de la Comi-
sión del Servicio Civil. (Contencioso 
Administrativo). Ponente ¡ señor Bdel-
mann. Letrado: señor Acosta, Procu-
rador: señor Sterling, 
Audiencia: Compañía Internacional 
Limitada Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 'de Regla contra 
resolución del señor Alcalde Munici-
pal de la H'ahana, (Contencioso Ad-
ministrativo), Letrados: señores Bus-
tamante y Freixas, Procuradores: se-
ñores Zayas y Granados, 
Juzgado Este: Testimonio de luga-
res úel juicio mayor cuantía seguido 
por Ju'an Canales contra Francisco 
Loríente, (Un solo efecto). Ponente: 
señor Edelmann, Letrados: señores 
Gutiérrez Bueno y Acosta, Procura-
dor; señor Aparicio, 
Juzgado Sur: Testimonio de luga^ 
res de mayor cuantía seguido por Sal- • 
vaclor Baró contra Guillermo, Adelai-
da y Enrique Mery sobre reconoci-
miento de crédito y otros pronuncia-
mientos, (Un solo efecto). Letrados: 
señores González Labarga y Vieitas. 
Mandatario: señor Quirós. 
NOTIFICACIONES . 
Tienen notificaciones hoy las si-
guientes personas: 
.Letrados: Fernando G, Veranes, Al-
fonso Arantave, Manuel E, Gómez, 
Enrique Lavedan, Gabriel Rivero, 
Teodoro Cardenal, Raúl Galletti, Fi-
del Vidal, Gabriel Casuso, 
Procuradores: Barreal, Llama, Gra-
nados, Luis Castro, Llanusa. Leanes, 
Montero, Rovira, R. Corron, P. Ferrcr, 
A. Daumy, Pereira, Reguera, Daumy, 
José A. Rodríguez, Toscano, Mejía.*, 
N. Cárdenas, Zayas. 
Partes y Mandatarios: Franco M. 
iDuarte, Enrique Yanis, Serafín Díaz 
.Ribera, José A, Solis, Isaac Regalado, 
Fructuoso Alvarez, Pablo Piedra, Fer-
nando Tariche, Narciso Kuiz, Luis 
Márquez, (urgente), Francisco D. 
García, 
A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S E P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sár FOOARD, Químico del Instituto 
Pastear (1907) Ni toxico, ni cáustico, uo tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
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C R O N I C A C I E N T I F I C A 
1 Í C Z 3 Í 
( P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " ) 
Tengo tantos libros jwMinniittdofi pe-
ra dar do ellos cuenta a mis Iwtorea, 
va de publicación reciente, ya de nue-
Vas ediciones en fW* parte dwUntas 
da las primeras, que me veo obleado 
a convertir este artículo en una cró-
nica de bibliografía. 
Con lo oual estoy siempre dentro 
del programa general dê  estas cróni-
cas de propaganda científica. 
Porque la propaganda científica se 
hace de muchas maneras. 
Ta publicando artículos en que se 
popularicen las grandes leyes de la 
ciencia, sus evoluciones y hasftâ  sus 
crisis, ya las invenciones industriales 
y sus aplicaciones prácticas. 
Y a este fin se dirigen principal-
mente mis artículos. Los que vengo 
publicando hace mis de medio siglo, 
quo para la mísera vida humana es ci-
fra respetable. 
Poro también se ayuda & populari-
zar la ciencia dando cuenta, recomen-
dando, vulgarizando, pudiéramos de-
cir, las obras de popularización. 
Hace muchos años era popularizar 
la ciencia, recomendar las obras de 
Tyindall, de Aragó, de Flammarión, 
de Fignier y de otros autores. 
Pues esto continúo haciendo de 
cuando en cuando, al dar en mis cró-
nicas repetidas noticias bibliográfi-
cas. 
Y hoy tengo amplia materia y he de 
aprovecharla. 
Claro es que por el pronto me limi-
taré a dar una noticia somera de es-
las obras a que me refiero. Más ade-
lante penetraré en cada una, extra-
yendo de ellas, para mis artículos, lo 
que crea conveniente o crea nuevo; 
aunque a decir verdad, en el fondo, 
poco nuevo puedo ofrecer a mis lec-
tores, pues en mi larguísima carrera 
de propaganda vengo hablando de to-
do lo humano y de todo lo divino, y 
perdóneseme la exageración. 
« 
Se ha publicado en este año de 1913 
la cUarta edición, cuya primera edi-
ción creo que se publicó hace tres o 
cuatro años, de una obra, cuyo título 
es el siguiente: 
'SSci^utifie ideas of to-day." 
Su autor es el señor Carlos R. Gib-
son. y le doy el título de señoría que 
imponen las formas corteses de nues-
tro idioma, por no saber a punto fi-
jo que otro tratamiento darle. 
E l libro es digno de todo elogio y 
de todo aplauso, y de la más desinte-
resada y concienzuda recomendación. 
Pruoba osta obra que cuando un 
autor inglés se empeña en explicar las 
leyes de la ciencia y los fenómenos 
naturales, con claridad, con precisión 
y. en forma amena y sugestiva, puede 
llegar hasta donde el autor de propa-
ganda más sugestivo y más ameno 
llegue. 
Además el señor Gibson está, como 
vulgarmente se dice, a la última mo-
da. Conoce los últimos descubrimien-
tos y las últimas teorías, y los presen-
ta en un estilo tan sencillo, tan fami-
liar a veces, que todo el que sepa tra-
ducir medianamente el inglés no de-
jará el libro de la mano hasta no lle-
gar a la última página j y cuenta que 
la obra tiene unas trescientas cin-
cuenta páginas, de impresión clara y 
elegante y con muchas láminas que 
sólo die por sí dan carácter de atrac-
ción y de simpatía a todo el libro. 
Digo que esta obra cumple lealmen-
te las promesas del título. 
Es en efecto, la ciencia del día, y en 
olla se tratan de preferencia las gran-
des novedades: el átomo, el electrón, 
el éter, la constitución de la materia; 
de suerte que el índice se apodera j 
desde el primer momento de la curio-1 
sidad del loctor. 
Pero el señor Gibson, que como 
buen inglés es práctico, empieza con 
una advertencia de carácter comple-
tamente británico, que viene a decir 
en pocas palabras: "Hay lectores que 
leen un índice y escogen unos cuan-
tos capítulos, porque les interesa el 
título; y he aquí lo único queseen de 
toda una obra." 
"Pero esto está muy mal hecho;" 
porque si no conocen la materia, no 
33 enterarán de lo que leen. 
"Hay que leerlo todo y por su or-
den." ' 
Así viene a decir el simpático e in-
signe autor. 
Y la advertencia y el consejo son 
fundadísimos, que ni al átomo ni al 
electrón se les puede tratar como per-
sonajes de novela, buscando en el úl-
timo capítulo lo que les pasa o en qué 
acaban. 
Leí toda la obra y la leí por su or-
den, y como vi anunciada otras varias 
del mismo autor, las compré, y de 
ellas voy a dar noticia a mis lectores 
e insisto en recomendarlas con el mis-
mo empeño con que recomendé la 
obra precedente. 
Los nuevos libros de propaganda a 
que me refiero, son también de estos 
últimos años. 
Todos ellos están escritos, como la 
obra a que antes rae refería, con sen-
cillez, con claridad, con método prác-
tico de enseñanza, sin desdeñar los 
ejemplos más vulgares ni las más mo-
destas comparaciones. 
Piensa el autor, sin duda, lo mismo 
que yo siempre he pensado: que la 
más remontada ciencia puede huma-
nizarse y hasta familiarizarse con los 
lectores más modestos. 
No hace mucho, comparaba yo uno 
de los más importantes teoremas de 
la Física Matemática, con su corres-
pondiente integral múltiple, a una 
caja de caudales, ni más ni menos; y 
no era otra cosa, con todo su ropaje 
de sublimidad. 
Las obras del señor Gibson a que 
acabo de hacer referencia son las si-
guientes, además de la ya citada: 
"Electricity of To-Day." 
"How Telegraphs and Telephones 
Work." 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Deb« tenerse cuidado con la clase de medicamentos que se usan para combatir los disturbios en el sistema, y llamamos seriamente la atención del público, al hecho de que en lo que respecta a padecimien-tos del lunado, rifiones y vejiga, no deben hacerse experimentos con pildoras ni extractos que en la prác-tica no producen el resultado esperado, y que la mayoría de las veces empeoran si paciente. Debe hacerse uso de un medicamento recomendado por la profesión médica y por personas curadas con su uso. —Nos referimos a la 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
<ueescl único remedio conocido que efectivamente cúralos padecimientos en el hígado, ríñones y vejiga. La ANTICALCULINA EBREY elimina el Acido úrico que es la causa principal del reumatismo, curando los dolores de espaldas, caderas, músculos, rodillas, hincháronos de pies, manos y otras partes del cuerpo, en corto tiempo. Debido a las coras maravillosas efectuadas por la ANTICALCULINA EBREY, en padecimientos del hígado, ríñones y vejiga, y en el estado avanzado de piedras o cálculos en esos órganos, poniendo fin a los terribles dolores que acompañan a los cólicos nefríticos y hepáticos, han aparecido ciertos mejunjes que venden personas poco escrupulosas con nombre idéntico a la ANTICALCULINA EBREY. y llama-mos particularmente la atención de las personas enfermas que deseen curarse, que la ANTICALCULINA EBREY legítima lleva la firma de 
en letras rojas, en la* envolturas de los frascos, y además el nombre de 
EBREY CHEMICAL WORKS Pharmaceutical Speclalties, NEW YORK, U. S. A. en letras negras. 
GRATIS.—Un libro sobre las enfermedades del hígado, riBones y vejiga le será enviado irrátls si lo toliclfu a EBREY CHEMICAL WORKS, 82 WEST BROAÜWAY, NEW YORK. U. S. A. SI está Vd. interesado en joyería y desea catálogo escriba pidiendo uno a LE ROY JEWELRY MFG COP. O. Box ni, NEW YORK, Le será enviado gratuitamente. 
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M A L T A Y L U P U L O S A R R Á 
CERVEZA AGRADABLE MO ALCOHOLICA 
DOCENA 91-90 DroguwfeOARRA 
Farm «ota 
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C U R A 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
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Especial n*ra Jos pobres de 6% a 6 
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P A L U D I S M O 
— F I E B R E S - - P I L D O R A S D E O N A G R E S 
EXIJASE LAS LEGITIMAS 
Droguería SARRA, fabricante. TENIENTE-REY 
HABANA En todas las Farmacias. Y COMPOSTELA 
"The Autobiography of an Eloc-
tron/', 
"Tlie Romance of Modera Photo-
praphy." 
"The Romance of Modera Manu-
facture." 
Todos estos libros, Cuyos títulos in-
dican claramente el objeto, pertene-
cen a la ciencia popular. 
La más popular y la más sencilla, 
porque el autor acude siempre al len-
guaje coiniin, huyendo en lo posible 
•de la nomenclatura científica. 
En todas ellas domina la claridad, 
y hasta pudiéramos decir que domina 
la nota familiar. 
Y sin embargo las ideas están en 
armonía perfecta con los conocimien-
tos más modernos y con las últimas 
teorías. 
Una vez más tributamos al insigne 
autor británico nuestro aplauso y 
nuestra simpatía. 
• 
Sobre otro libro pensaba, hace tiem-
po, llamar la atención de mis lectores, 
y alguna otra vez lo he citado en cró-
nicas anteriores. 
Pero esta obra merece más que ci-
tarse. 
Debe darse a conocer al público y 
esto es lo que haré, tomando materia 
en el libro de que se trata para mu-
chos de mis futuros trabajos. 
La obra en cuestión se titula: 
"Les Atomes." 
Y su autor es un eminente físico, 
cuyo nombre aparece más dfe una vez 
en mis artículos. Es el autor de la 
obra que aeabo de citar, Mr. Jean Pe-
rrin. 
Su libro es más, bastante más, que 
una obra de ciencia popular. Es una 
obra de la alta ciencia; pero el autor 
ha procurado hacerla accesible a una 
pran parte del púbfeo; de suerte que, 
desde este punto de vista, puede con-
siderarse también como obra de pro-
paganda. 
Las materias en que se ocupa son 
las más interesantes, las más sugesti-
vas, las más modernas y a través de 
las que, con más empeño, procura la 
inteligencia humana penetrar en el 
eterno misterio de la Naturaleza, 
Puede juzgar el lector de la impor-
tancia de este modernísimo libro, y 
digo modernísimo porque es del año 
corriente, por los títulos de sus ca-
pítulos, que son estos: 
"La teoría atómica y la Química." 
"La agitación molecular." 
" E l movimiento Bro"\yniano." 
"Fluctuaciones." 
"La luz y los quanta." 
" E l átomo de electricidad." 
"Génesis y destrucción de los áto-
mos." 
De casi todas estas cuestiones he 
tratado ya en mis crónicas; pero so-
bre todas ellas me invita a tratar de 
nuevo el libro de "Les Atomes." 
Bien puede asegurarse que prescin-
diendo de las obras y memorias espe-
ciales, cuya esfera científica es otra, 
y fcn la esfera que pudiéramos llamar 
de la "filosofía natural moderna," 
el libro do Mr. Porrin si no es el pri-
mero no es el segrundo. 
Considero, en suma, que está en 
primera línea. 
• 
Otro libro más, que también hemos 
tenido ocasión de citar, aunque de 
paso; que también es de gran impor-
tancia y de gran mérito, y que es dig-
no de reputación científica de su 
autor, es el siguiente: 
Se titula "Les nouveaux horizons 
de la Science." 
Su autor es Mr. Guilleminot, Chef 
de? Travaux de Physique biológique 
a la Faculté de Médecine, etc, etc. i 
La otra consta de dos tomos; y por 
FU carácter, por el horizonte que abar-
os, porque a la vez puede considerar-
se como obra de propaganda y como 
obra de alta ciencia, se asemeja a la 
obra precedente. 
Consta, como hemos dicho, de dos 
tomos: el primero lleva por título ge-
neral: " L a materia, la molécula, el 
Allomo;" el segundo comprende el es-
tudio de "la electricidad, las radia-
ciones, el éter y el origen y fin de la 
materia." 
Por el contenido de los índices de 
las obras de Mr. Perrin y de la de 
Mr. Guilleminot, se ve desde luego 
que ambas se extienden sobre regio-
nes análogas; siquiera la última abar-
que una región más extensa, pues 
bien puede decirse qu(\ comprende, en 
líneas generales, toda la ciencia mo-
derna. 
El tono de ambas, si puedo emplear 
esta palabra, es también el mismo, 
pues ambas son obras .de propaganda, 
pero de una propaganda muy intensa 
y casi pudiéramos decir muy técnica. 
No hemos de concluir este artículo 
sin ocuparnos en otra obra, de la que 
TV) he de decir previamente que es de 
verdadero mérito, porque basta con 
dar el nombre de su autor. 
Se trata de quien tiene todos los 
prestigios, todos los méritos; de un 
sabio de primer orden y que mereci-
damente goza de reputación mundial. 
La obra se titula "Fotografía de 
los colores: Bases científicas y reglas 
prácticas," y su autor es don Santia-
go Ramón y Cajal. 
Es, obra de propaganda; pero es. 
obra técnica, una de las más comple-
tas que se han escrito sobre tan inte-
resante materia, como es la fotogra-
fía de los colores, si se exceptúan los 
trabajos originales. 
Pero aún en este libro no todo cS 
propaganda, ni relación de procedi-
mientos inventados por otros físicos, 
pues el señor Cajal, además de haber 
conseguido fotografías colores de 
primer orden, tiene r 703 y proce-
dimientos propios, como purde verse 
en los capítulos Vi y X le la sección 
primera y en el capítulo IV de la ter-
cera sección. 
E l maestro, cuando penetra en el 
cerebro o cuando juguetea con la luz, 
siempre es maestro. 
• 
Todas las obras que hemos citado, 
todas ellas, son, por decirlo así, terre-
nos de explotación para futuros ar-
tículos; terrenoe que acotamos en 
éste. 
Claro os que .hablando en términos 
generales, las ideas que comprenden 
las obras citadas no serán del todo 
nuevas para mis lectores, si han se-
guido con alguna atención mis cróni-
cas de estos diez o doce últimos años, 
v no cito las anteriores porque todas 
ellas so refieren a la ciencia clásica. 
Pero la ciencia, aún la de propa-
ganda, es decir, la más modesta, es 
inagotable. 
Siempre so encuentra algo nuevo 
que decir, nuevos aspectos, nuevos 
desarrollos, hasta nuevas comparacio-
nes e imágenes, y aún pudiera decir 
hasta nuevos modelos a estilo britá-
nico de los fenómenos naturales. 
Que la parte plástica entra por mu-
<jho y es importantísima en la cien-
cia popular. 
Queda, pues, en preparación el te-
rreno acotado de cultivo, y espero 
<pie pronto empiece a dar sus prime-
ras cosechas. 
Porque el terreno es bueno, buena 
es la simiente; aunque el cultivador 
sea modesto y viejo además. 
JÓSE ECHEGARAY. 
Madrid, 30 de Junib de 1913. 
L O S a n u n c i o 
Nos escribe un uM •W 
guntai ^ H o , . 
"¿Porqué la Policía n 
lo mandado respecta I 
Bien claramente está 1 ^ « ¿ 2 
se pueden pegar ''artc-U ^ ^ 
y el caso es que actualmoff**^ 
hace lo que le da la Kana í*í!? 
deja hacer. 
Toda la Habana so ettf n 
anuncios y ya no se otefcíS 
pegar carteles en toda» ^ 
que se ha adoptado el g J f ^ t 
tampar en las paredes de I 
latones calados, infinidad^ 
me difteri • '̂ Fume usted e u N 
"Tom* Zutano 
... ^..e 
Mengano " etc. etc, M propiedad ajena en s u V ^ H 
permiso, que no lo darían I?0 1 
Tengo la desgracia de « T 8 ^ Los 
' 5 * 
T e r c e r C o n g r e s o 
M é d i c o N a c i o n a l 
Durante los primeros 24 días del 
mes de Julio se han inscripto los si-
•guientes médicos y farmacéuticos. 
En la Habana: los doctores Gabriel 
OMROM, Gerardo Fernández Abreu, 
Francisco María Fernández. Wences-
lao F. Calzada, E . Fernández Soto, Fi-
1 iberio Kivero, C. B. Finlay, y Juan 
Eligió Puig. En Güines: los doctores 
Manuel A. dé Villiers, y Eladio Díaz 
Salinero. En Camagüey: Dr. Federico 
Biosca. En Zaza del Medio: Dr. Diego 
Fernández Garriga. En Santa Clara : 
Dr. José B. Comido, En los Arabos: 
Dr. Miguel Pascual Bailador. En San-
tiago de Cuba: Dr. Antonio Gueraica. 
En Mantua: Dr. Manuel Fors. En Is-
la de Pinos: Dr. John C1, Hollis. Pm 
Palos: Dr. Inocente Viamonte. En 
Chaparra: Dr. Julio Piñera. En Ca-
miajuaní: los doctores Juan Rojas 
Orias, Antonio Gronzález. Ernesto Mén-
dez, Pedro Sánchez del Portal, Arman-
do Sánchez y Juan B. Hernández, y en 
Caibarién: iDr. Antonio López Her-
nández. 
Se 'han hecho hasta ese día los si-
guientes nombramientos de Delega-
dos: Cárdenas: Dr. Ros. Jovellanos, 
Dr. Mena. Colón, Dr. Esperón. Santa 
Clara. Dr. Cornide. Sagua, Dr. Abril. 
Sancti Spíritus, Dr. García Madrigal. 
Camajnaní, Dr. Rojas Orias. Trinidad: 
Dr. Panadés. Consolación del Sur, 
Dr. Del Pino. Guane, Dr. Delgado. 
Cienfuegos. Dr. Alt.una. Guantánamo, 
Dr. Jane. Puerto Padre, Dr. Molinet. 
Mazorra, Dr. Alvarez Cerice, Güines, 
(Dr, Villiers. Nueva Paz, Dr. Viamon-
te. Camagüey, Dr. La Herrán. • 
rio de una regular casita d ^ 
cuido no sólo por las ó t é n l ^ 
rias. sino por amor a la eS? 
bo de mandar pintar su ^ a u > 
guida me lo llenaron con iJ*/*1» 
consabidos. 
Suplico a usted se d i ^ . 
las autoridades la necesidad J S 
bir en absoluto el menciónate 
ma de anuncios; que se déte* 
que durante la noche echan 
los frentes de las casas v 
contra los mandantes, fiácü< 
contrar. Que cese ese hapC r ' 
abuso, que constituye una 
de las ordenanzas munieipal̂ I,e, 
impongan multas, que se 
que causaron daño con esos ¿¿¿a 
a 'borrarlos, dejando las p ^ W * 8 
buen estado; que cese, en fínf «1 
ficable abuso de que se trata 
Y no hay que olvidarse de m,J 
existen Compañías anunciadoras 
pagan buenas contribuciones'' 
respetan las Ordenanzas n̂üniwJ 
y cuyos intereses se perjudican «J 
abuso deplorable de especulador̂ , iar s 
conciencia.'' 














le harán so raejor retrato j 
qne le agrade, pues le 
cnantas praebas sean nece-
sarias para acertar m psto. 
Retratos superiores desde i Pfü 














C u a ñ d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e ' f e B r a i i d r e t t i 
Acfrque el gribado á los OÍOS y v«r4 Vd.la pildora entrar en U boca. 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, BIHo.Mdad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Q.ttótnaso, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hilado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan déla impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ¿ f e ^ 
' 5 3 5 ^ ) ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ O 
randada 1147. . •¿g -GK n 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e - A l I C O C K -
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
3 ^ ' 9 5 V 5 ? ' ^ ? ' ? ^ ? " S ® • ? * V 9 » » V 9 V * é n 
W DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS.* LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILIOSIDAp 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
G U I A S A I U P 
P S I / N A 
L A P E P 5 B N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
W í QUE EL ENFERMO PiQERA. NUTRA Y5E CURE RADICALMENTE 
S A P O L I Í 
E S M A L T E 
L A N 
Para decorar económica-
mente el Hogar con bonitos 
efectos que demuestren lim-
pieza y gusto, el Esmalte 
Sapolin Acabado de por-
celana, es sin duda el ideal. 
P r o d u c e una superficie 
perfectamente lisa á la que 
el polvo no puede adherirse. 
E l Esmalte Sapolin Acaba-
do de porcelana, se puede 
usar para cualquier parte 
de la casa. Usándolo libre-
mente es el modo de tener 








sanitario. Su costo es una bagatela, porque una vez aplicado c 
Esmalte Sapolin permanece sin agrietarse ni descascararse, evitana 
el gasto de frecuentes renovaciones. 
Guárdense de las imitaciones. Se ha tratado de imitar lo más posible nuestro» 
envases y etiquetas, pero nunca han pendido llegar á igualar el artículo. 
De venta en donde vendan Pintura». . 
Fabricado solamente Gerstcndorfer Bros., New York, U.S . A. 






A f / n g u n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 





r F M l Z Z ™ ^ d r ¿ e ¿ , d e la P I E L ' H I G A D O y R I Z O N E S : Los tí^jip 
H O R I N E S TURBIOS, S A R N A . R O S E O L A S I N F A R J O ^ ^ 
nff^Z Zf™ f T 0 .P?r enc^to. porque regenera y vigorizajaf™ 
nueva vtda a todo el sistema. PROBAD Y OS CONVENCERE*5-
P A R A E 8 T E R M I N A R C O N T O D A S E G U R I D ^ j 1 
V i c i o s e Impurezas de la Sangre adquiridos o b * * * ^ 
n o s , basta solamente el ^===:^^^' * 
J A R A B E D E P U R A T ) 
1 Dr. J . G A R D A XO 
ESCROFULAS. INFARTOS. MANIFESTACIONES 
LUPUS O TIÑA PELADA. . ^/.gl 
B E L A S C O A I N N U M E R O 117 Y B O T I C A S DE 
DIABIO D5S LA MARINA.—Bflcifa la mañana.—Agosto 7 de 1915. ^ 
CABLEGRAMAS 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 3 
d e 5 t t a 6 r i 6 




Los francos, 8'10. 
5 e a c a b ó l a g u e r r a 
b a l K á n i c a . 
EL 32 
gncharest, 6. 
^ ja coufereaKda celebrada en es-
capital entre los dedegados de Ser-
Grecia, Montenegro y Rmnaníft, 
ha sucordâ o por fin la anunciada 
de los Estados balkánicos, 
gl acuerdo se realizó después de 
^ f̂crencda que duró cuatro ho-
v después de haber amenazado 
delegado de Rumania con ocupar a 
gi Bulgaria no aceptaba la nue-
va fronte». 
espera todavía que las 
lt6ncias rechacen el acuerdo sobre 
fronteras. 
ge espera que el tratado prelimi-
sea firmado Tnañana, y que se 
desmovilioen los ejércitos. 
< La noticia de la paz ha causado 
gran regocijo. 
E l g r a v e p r o b l e m a m e j i c a n o 
" y t o a c e p t a r e n i l a m e d i a c i ó n n i l a i n t e r v e n c i ó n , p o r q u e e l l ) o n o r 
n a c i o n a l m e l o p r o h i b e / ' I K u e r t a , 
^ T L a c i u d a d a n í a a m e r i c a n a I j a s i 5 o d e s h o n r a d a / ' S e n a d o r ( T l a r k , 
¿equet* Bulgana 
Ciudad de Méjico, 6. 
E l Presidente Provisional de Mié-
jico ha reiterado enfáticamente su 
declaración contraria a toda inter-
vención o mediación en los asuntos 
interiores de Méjico. 
"Yo he dicho públicamente—ha 
declarado el Presidente Huerta—que 
yo no acepto mediación ni interven-
ción de ninguna oíase, porque el ho-
nor nacional me lo prohibe. También 
he declarado que no estoy dispuesto 
a tratar con los rebeldes. La digni-
dad nacional no permite transacción 
ninguna. La lucha actual debe 11o-
CONMOCION EN EL SENADO 
Washington, 6. 
Oran conmoción ha producido en 
el Senado el discurso pronunciado 
hoy por el senador Clark, represen-
tante del Estado de Wyoming', ala-
cando la conducta del Presidente 
Wilson, al enviar a Mr. John Lind 
como emisario especial. 
E l senador Clark, en un arranque 
de elocuencia, dijo: 
"Lind no va a Méjico ni como re-
presentante oficial ni cerno Embaja-
dor de los Estados Unidos. Los ame-
ricanos residentes en ese perturbado 
varse a cabo implacablemente hasta país no podrán acudir a él en deman-
que las aspiraciones nacionales que-1 da de protección, y se hallarán des 
den satisfechas." | amparados por su Gobierno. 
"Todos los indicios y todas las 
pruebas palpables indican que, día 
tras día, se están perjudicando y des-
truyendo las propiedades americanas 
y se está vejando la ciudadanía ame-
ricana. 
"Los miamos funcionarios ameri-
canos—continúa diciendo el senador 
—han sido atacados a tiros y decrrir 
bados por los mejicanos. E l pueblo 
de la nación americana no puede se-
guir soportando este estado de cosas. 
Es preciso que se haga algo, y algo 
se hará." 
E l senador Clark presentó una re-
solución rogando a la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado que 
manifieste el estado en que se hallan 
las propiedades americanas y los ciu-
dadanos americanos en la revuelta 
República de Méjico. 
LIND ESTA TEMEROSO 
Nueva Orleans, 6. 
E l Embajador extraoficial que va 
a representar, no a los Estados Uni-
dos, sino al Presidente Wilson, ha de-
clarado que bajo ningún concepto 
aceptará el cargo oficial de Embaja-
dor en Méjico. 
Se ha negado a expresar su opi-
nión sobre las declaraciones de Huer-
ta, contrarias a toda intervención o 
mediación americana. 
Mañana embarcará a borde del 
acorazado "New Hampshire," con 
rumbo a Méjico. 
« p e n i t e n c i a r í a 
Jaca, 6. 
Ha quedado acordada la creadi. 
de una colonia penitenciarla en estt. 
esta ciudad. 
m u r i ó 
e l p r e s i d e n t e 
Lisboa, 6. 
Los rumores que tan extensamen-
te han circulado sobre la muerte del 
Presidente de Portugal, han sido des-
mentidos. 
£1 Presidente Amaga, aunque en, 
fermo todavía, va reponiéndose y sf 
espera su pronto restablecimiento. 
q u e e s c a p a 
Pekín, 6. 
Sun-Yat-fien, que fué Presidente 
provisional de China, y que hoy es 
uno de los jefes revolucionarios, ha 
huido del país», a bordo de un vapor 




' C e r r o u x e n c a m p a n a 
S i n t p a t U a n d o c o n l o s h u e l g u i s t a s 
Barcelona, 6. 
La noticia del día es la declara-
ckm beciia por, el batallador diputa-
do a Cortes, republicano, Alejandro 
Lemrax, testimoniando, desde las 
(ohmmas de su periódico " E l Pro-
que simpatiza abiertamente 
con los huelguistas. 
Asegúrase que es ya casi inevita-
ble el planteamiento de la huelga 
general. 
Los sindicalistas cuya presencia fué 
requerida por el Juzgado, se han in-
ternado en Francia. 
Entre las gentes pacificas es gran-
de la alarma. 
Témensa graves disturbios. 
( T o n t r a b a n ó o e n A f r i c a 
l e i H i . 
p r e o c u p a c i o n e s 6 e H ó p t z M l u ñ o z 
San Sebastián, 6. 
IA cuestión del contrabando de ar-
ias en las posesiones españolas del 
forte de Africa tiene precocupadísi-
al Ministro de Estado, señor Ló-
Ifez Muñoz. 
El Ministro quiere a toda costa 
cortar eae contrabando, que sigue 
efectuándose a ciencia y paciencia 
de las autoridades españolas, y para 
ello ha conferenciado insistentemen-
te con los representantes diplomáti-
cos de Francia y de Alemania. 
Seguirán las entrevistas. 


















\CXÍ n u e v o p u e n t e 
Irún, 6. 
Ha comenzado la construcción del 
Uuevo y magnífico puente que, co-
oomplemento de la Avenida de 
prancia, ha de tenderse sobre el río 
Ayun-
Bidasoa 
Dicho puente lo costea el 
tamiento de Irún. 
E l comienzo de las obras ha rego-
cijado grandemente a los vecinos. 
^ l l a r r u e c o s y B a r c e l o n a 
( T o n f e r e n c i a s r e s e r v a d a s 
Madrid, 6. 
E l jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manones, ha conferenciado hoy, se-
paradamente, con los ministros de la 
Gobernación y de Guerra, señores Al-
ba y Luq ue. 
La entrevista con el primero se de-
dicó a la huelga con Barcelona, con-
flicto que parece agravarse, y la ce-
lebrada con el segundo refirióse a 
Marruecos. 
Tanto sobre uno como sobre otro 
asunto adoptáronse acuerdos... re-
servados para la prensa. 
La discreción ministerial es cada 
día más exagerada en cuanto con las 
relaciones periodísticas se refiere. 
Sobre todo por Luque. 
( B i m e n o e n V a l e n c i a 
d i s c u r s o e l o g i a d o 
Valencia, 6, 
Es objeto de generales comenta 
ríos, todos los cuales coinciden en la 
alabanza, el elocuente discurso pro-
nunciado por el ministro de Marina, 
señor Gimeno, en la inauguración del 
nuevo puerto. • 
E l señor Gimeno defendió la mi-
sión de España en el Norte de Afri-
ca, afirmando que la fuerza de las 
armas debe emplearse juntamente 
con la fuerza de la Instrucción y con 
la de la Agricultura, emprendiendo, 
en este triple sentido, cuantas obras 
hagan falta para el mayor esplendor 
y más firme grandeza de la Pa-
tria. . . siempre, claro es—agregó— 
que lo consienta el desaihogo de la 
Hacienda nacional. 
C a f a m i l i a 6 e ( L a s t r o 
Tenerife, 6. ' por " Wasgenwald," con destino a 
La familia del general Cipriano la Habana. 
Castro ha embarcado hoy en el va- ¡ Fué afectuosamente despedida. 
C e g a t a s i n t e r n a c i o n a l e s 
H E l b a l a n d r o v e n c e d o r 
Santander, 6. 
Se han celebrado esta tarde las 
anunciadas regatas intemacionales. 
Resultaron lucidísimas y fueron 
presenciadas por un inmenso gentío. 
E l rey don Alfonso patroneó el 
" Giralda I I . " 
La reina Victoria presenció las re-
gatas desde el "Hispania." 
Ganó el primer premio el balandro 
"Sogalinda." 
Lo& infantítos vieron ef espectácu-
lo desde la gran terraza del Palacio 
de la Magdalena. 
I L d c o f a Q o m v í K t x v z 
( B i s b e r t e n ( T á c e r e s 
Cáceres, 6. 
Ante la general expectación ha lle-
gado a esta capital el aviador fran-
cés Gisbert, que efectúa el "raid" 
París, disputando la Copa Pomme-
rey. 
Gisbert ha sido muy agasajado y 
felicitado. 
Agradeciendo el espontáneo home-
naje que se le tributó ha reanudado 
su vuelo. 
Enorme gentío lo presenció. . 
^ l l o r o s p r i s i o n e r o s 
S o r p r e s a d e a r m a s 
Ceuta, 6. 
E l teniente Quiroga sorprendió 
hoy a cuatro moros que, en un borri-
quillo, disponíanse a pasar, ocultas, 
numerosas armas y las oorrespon-
Detroit. Mieh., Jnlio 28—1913. 
' r-Kamóii S. de Mendoza. 
Estimado amigo: 
LA "uestra llegada a -esta simpática 
â  fábricas de automóviles, nos 
^tramos con qu^ nuestro agente 
é- «oncertado una serie de 3 jue-
coii los ^American Giants", la 
^novena de Foster, cuyos juegos 
ĉelebraron el jueves, viernes y s'ába-
.e ^ última semana. 
* M en Detroit—lo mismo que en 
(J^o—derrotamos a las huestes de 
j0 . ganando dos juegos y perdien-
f̂0' y de cuyos juegos le remito 
I jv, Sc.0res" completos, tomados del 
Qe 0lt Free Press", pues de esa 
/"a se verá que es rigurosamente 
lestr cllarito publicamos de 
^ victorias, aunque estas victo-
v^ten, «n vez de alegrar, a 
TiíS161"0 ^ nuestros paisanos. 
Av"?'011 ^Psicología! 
r̂ it I <:lonuní?o terminamos en De-
h ¿s ,otando al club "S. S.", una 
kra íuertes aquí, y volvemos 
lba . a&0, donde quizás jugaremos 
COn los "Li^o111 Giants", 
t̂a ei 1 n,<rmia ^ I^oyd, ^ 
t'' 7 f ^ o de " Campeones de C e 
Del ! i Estados Unidos. 
^ O n ^ afl0 de 65111 serie» ^an€" 
¡irle >!Üramos' el gusto de 
' IOS "scores" 
L O S " C U B A N S T A R S " 
cn-
^mos retado, oomo decía en mi an-
/o ^ ô hemos logrado nada de-
H 'i ûPOI1go que lo estará pen-
^ment t0r Henrí<iu«z. Yo creo 
no, W el reto será aceptado, 
0'- v si «sí resultase, los en-
cuentros de la serie serán interesantes 
y reñidos, dada la pujanza y fortaleza 
de los players cubanos del "Long 
Bratioh" y la pericia de su Manager. 
Como esta serie de juegos resalta de 
más interés para los cubanos que para 
los americanos, haremos todo lo posi-
ble para que tenga lugar en los terre-
nos de Almcndares a fines de Sep-
tiembre. 
No sabemos aun si volvemos a Xew 
York o nos quedamos en el Oeste, don-
de se nos han hedho buenas proposi-
ciones para que ¿juguemos hasta el 1P 
de Septiembre. Por lo pronto sé que 
estaremos en Cincinnati el 17 de 
Agosto y en Pittsburg el 24, 
Y ahora van los "seores": 
CUBAN STARS 
R. H. P. A. E . 
Hutton, Ib 0 1 9 1 2 
Quigley, el 0 1 0 1 0 
Asmus'n, c 0 0 5 3 1 
Geiser, 3b 1 1 2 3 1 
Thue'ng, 3b 1 1 2 4 0 
Kerwin, 2b 1 
Br'shaw, p 0 2 0 6 0 
Chacón, ss . . 
Moran, 3b . . . 
Villa, 2b . . . 
Tórnente, cf . 
Parpetti, Ib . . 
Bustaraante, If 
Magriñat, rf. , 
Rodríguez, c. * 
Junco, p, « • 
2 1 5 0 
2 1 6 0 
1 3 3 0 
2 2 0 0 
2 11 0 0 
1 1 0 0 
0 2 0 0 
1 0 6 1 1 
2 2 0 1 0 
Totales . . . . 8 12 27 16 1 
GUNTHERS 
R. H. P. A. E . 
Madigan, rf . . . . . 0 1 2 1 0 
MadneL If ^ ~ - 0 0 3 0 0 
Totales . . . . 3 8 27 23 4 
Cubans . . . . 120 210 101—8 
Gunthera . . . 000 030 000—3 
Two base hits: Medran, Junco.Cha-
cón, Parpetti, Bustamante, Hutton. 
Three base hits: Kerwin. 
Double plays: Morán y Villa y Par-
petti; Junco y Rodríguez y Parpetti. 
Stuck out:' ptor Junco 4 j por Brads-
haw 2. 




Este juego fué celebrado en Chica-
go el sábado 20. 
AM. GIANTS 
B. R. H. O. A. 
Petway, c . . . 
Hill, cf . . . 
Barber, rf , . 
Pieroe, Ib . . 
Monroe, 2b . . 
Duncan, If . . 
Taylor. 3b. . . 
Hutóhinson, ss 







1 8 3 
0 1 2 1 
0 0 0 0 
1 7 0 






Totales « • - » 32 4 8 2-1 11 
CL'BAX STARS 
B. R. H. O. A. 
Chacón, ss 4 3 3 2 3 
Morán, 3b 5 2 3 1 1 
Villa, 2b 4 1 2 0 6 
Torriente, rf . . . . 4 0 4 0 0 
Hidalgo, cf 3 0 0 4 0 
Parpetti, Ib 4 1 1 14 1 
Bustamante, If . . . 4 0 1 1 0 
Rodríguez, c 4 0 1 2 2 
Pedroso, p 4 1 0 2 3 
Totales . . . . 36 3 15 27 16 
Giants 020 020 000—4 
Cubans . . . . 202 300 100—8 
Ph-rors: Rodríguez, Parpetti. 
Two base hits: Hill, Pierce, Taylor, 
Johnson, Torriente. ' 
Three base his: Morán, Torriente. 
Sacrifice hits: Momre. Hidalgo. 
Stolen bases: Parpetti, Pedroso 
Doublo play: Chacón y Parpetti. 
Loft on bases: Giants 4, Cubans 4. 
First base on balls; por Johson 1; 
por Pedroso 1. 
Struk out: por Johnson 9; por Pe-
droso 2. 
Time: 3 hours. 
Umpire: Egan. 
AM. GIANTS 




Taylor, 3b .: « « WJli 
5 , 0 1 1 0 
. 4 1 1 3 0 
3 0 2 0 0 
4 1 U 1 3 
Monroe, 2b 3 2 1 1 3 
Petwav. c 3 0 1 7 1 
Pierce, Ib . . . . . . 3 1 1 10 0 
Lindsay. p 4 0 1 2 2 
Hutchinson, ss . . . 3 0 1 2 3 
Totales . . . . 32 5 9 27 12 
CUBAN STARS 
B. R. H. O. A. 
Chacón, ss . , 
Morán, 3b . . 
Villa, 2b . . . ( 
Tórnente, rf . 
Hidalgo, cf . . 
Parpetti, Ib. . 
Bustamant^ If 
1 3 1 
0 0 2 
1 1 7 
0 2 1 
0 1 1 
0 0 11 0 
1 1 1 0 
dientes municiones. 
E l teniente se incautó del contra-
bando, y personalmente hizo prisio 
ñeros a los cuatro moros, 
Ha sido muy felicitado. 
CUBAN STARS 
B. H. O. A. 
Chacón, ss . . . . . . . 3 2 2 7 
Morán, 3b 3 0 0 4 
Villa, 2b 5 2 2 4 
Torriente, rf , 4 3 1 0 
Hidalgo, cf 5 2 2 0 
Parpetti, Ib 4 1 17 0 
Bustamante, If 4 3 0 0 
Figarola, c 5 3 2 1 
Perera, p :. 5 0 0 1 
Totales 38 14 26 l í 
AM. GIANTS 
B. II . O. A. 
Barber. Ib . . . . . . 5 2 8 
Figarola, c 2 0 0 0 1 
Junco, p . , . . . 3 0 0 0 2 
Pedroso, p 1 0 0 0 0 
Totales . . . . 30 3 8 24 14 
Giants 000 230 000-̂ 5 
Cubans . . . . 100 010 001—3 
Errores: Hutchinson, Junco, Pier-
ce, Chacón 2. 
Three base hits: Hutchinson. 
Home run: Hill. 
Sacrifice hits: Petwav. Morán, To-
rriente, Parpetti, Figarola. 
Doubl€ plays: Monroe, Hutchinson 
y Pierce; Morán, Villa y Parpetti. 
Left on bases: Giants 7; Cubans 5. 
Struck outs: .por Lindsay 4- por 
Junco 1. 
Wiid pitcher: Lindsay. 
Time: 2 h. , , V> i 
Umpire: Egan. 
HUI, cf . . 
Pierce, c. 
4 2 






Duncan, If . . . . . . . 
Lindsay, rf . . . . . , . 







1 2 3 
Foster, p o 0 0 0 
Petway, c 2 2 0 0 
Totales. . . . . 37 12 27 17 
Cubans . . . . 200 003 300—8 
Giants 000 001 004—5 
Carreras: Chacón 2, Villa, Torrien-
te, Hidalgo, Parpetti. Lindsay, Figa-
rola—8; Barber, Hill, Pierce, Lind 
say, Petway—5. 
Errores: Figarola, Tyler. 
Hits: a Foster 11 en 7 innings; a 
Joíhnson 3 en dos innings. 






DIARIO DE LA MARINA.—Edkióii de la mañana.—Agosto 7 de 1913. 
C R O N I C A D E P A R I S 
Un vaso de porcelana negra de la 
China es el refinamiento en su grado 
máximo, y toda mujer elegante desea 
poseerlo. „, 
Tratándose de uno solo, es racu 
complacerla; pero lo grave es que se 
empieza por el vaso de porcelana, y se 
coneluve por el salón completo. 
El blanco y negro se impone, es de 
rigor, y no hay más remedio que sa-
crificar los muebles de caoba y las se-
das color de paja. 
Las cortinas irán al tinte a que las 
tiñan de negro, y luego se sobrepon-
drán algunas aplicaciones de encaje o 
de seda blanca. Los muebles se pinta-
rán con laca negra; las puertas, de 
blanco con filetes negros, como las es-
quelas de defunción, y el suelo será 
de mármol, también blanco y negro. 
Las flores, blancas, y las pantallas, 
de estxft mismo color, cubiertas de tul 
negro. 
Esta pasión desgraciada de enlutar 
la casa traerá consecuencias desagra-
dables, porque involuntariamente el 
espíritu se entristece al penetrar en 
una casa así decorada, y si, como es de 
rioror todos sus habitantes van apare-
ciendo vestidos de medio luto, andan-
do pausadamente y hablando en tono 
hajo, la conversación recaerá por fuer-
za sobre asuntos trágicos, y si alguno 
distraídamente pregunta: "¿Qué tal 
estuvo el baile de anoche?," un gesto 
de asombro se dibujai'á en todos los 
rostros, y por todas las imaginaciones 
cruzará el mismo pensamiento: "Aquí 
no se puede hablarle cosas frivolas." 
Lo mismo que pensarían si en una vi-
sita de duelo se hablase de Anselmi. 
Voy a referir a ustedes, sin exage-
rar lo más mínimo, todos los detalles 
que pude observar en los minutos que 
duró mi visita, la primera que he he-
cho a una señora norteamericana, que 
es esclava de la moda blanca y ne-
gra. 
El coche me dejó a la entrada de un 
parque ideal. Subí varios escalones de 
mármol, y penetró en una alameda 
donde debe haber sombra siempre, 
porque las ramas de los árboles se 
unen, formando espesa bóveda, y al pie 
de todos ellos crecían rosales trepado-
res, cuajados de flores. Conforme iba 
avanzando, el parque me parecía más 
bonito. A l fin divisé la casa, que me 
sorprendió extraordinariamente. Era 
bastante grande, pintada de blanco, 
con el tejado de pizarra muy obscura; 
los toldos de los balcones, de lona blan-
ca y negra, a rayas; los sillones, de pa-
ja de idénticos colores, y, el paragüe-
ro, de porcelana, lo mismo. 
Penetré en el salón, y mi sorpresa 
no tuvo límites. Las paredes estaban 
tapizadas de blanco con sobrepuestos 
negros. Los muebles eran de madera 
de tilo, que es muy parecida al ébano. 
Las cortinas, butacas y almohadones, 
de damasco blanco, y los stors, de tul 
negro. 
Sobre las mesas había algunas por-
celanas chinas, naturalmente, negras, 
y un busto de mármol. 
A los pocos minutos salió la dueña 
de la casa, alta, esbelta, rubia y guapa; 
venía vestida, como era de suponer, y 
quizá, o mejor dicho, seguramente, me 
hubiera parecido de una elegancia 
irreprochable en otro marco y cuando 
yo no hubiese estado bajo la impresión 
de aquella nota lúgubre, tan persisten-
te y tan poco en armonía con la ale-
gría del parque. 
Sai toilette, aislada, repito que era 
elegante. Llevaba falda d i raso, zapa-
tos y guantes negros; casaca de raso y 
una echarpe inmensa, blanca. 
Hablamos de cosas insubstanciales, 
y cuando mi vista se iba acostumbran-
do a la tonalidad del sálón, se presentó 
el marido, con traje de cuadros blan-
cos y negros, seguido de un lulú blan-
co con sayo negro. 
Ya no pude resistir por más tiem-
po, y temiendo que mi seriedad tocase 
a su fin y no poder contener la risa, 
me despedí; pero la joven americana, 
no satisfecha con mi silencio indife-
rente, me preguntó: "¿Qué le parec^ 
mi casa?" "Preciosa, mistres R . . . ; 
pero falta un detalle; los verdes del 
parque son demasiado brillantes," di-
je con la mayor formalidad, para que 
no adivinase que hablaba en broma; 
pero ella, ni lo sospechó siquiera, y re-
puso: "Ciertamente; por eso estamos 
estudiando el medio de que las hojas 
broten muy obscuras, casi negras, y las 
flores todas blancas." 
¿Será posible que no los encierren 
en un manicomio ? 
CONDESA D'ARMONYILLE. 
"SDlcen bt mabamt TalUeres 
Cuentan que cuando fué Mm.e Fa-
lliéres a pasar una temporada en 
Ramboillet, le sorprendió ver casi 
acabado el gallinero. Se hizo traer 
34 gallinas de las que poseía ella en 
Loupillon, y el gallinero prosperó 
rápidamente. A l dejar de ser presi-
dente Falliéres, su esposa reclamó el 
gallinero. 
El intendente apresuróse a remi-
t ir 34 gallinas. 
La ex-presidenta observó entonces 
que, en siete años, sus gallinas se 
habían multiplicado, y que, por lo 
tanto, eran muchas más las que ella 
tenía derecho a reclamar. 
A esto, el intendente objetó que 
los gallos pertenecían al Estado, y 
que sin ellos no hubiese habido po-
lluelos. 
—Perdone usted — replicó la se-
ñora de Falliéres—. Los gallos del 
Estado murieron de viejos hace mu-
cho tiempo, y los dos gallos que hoy 
constituyen el orgullo del corral de 
Rambouillet fueron procreados por 
mis gallinas. 
—Es cierto—contestóla el inten-
dente—, pero ellos son hijos también 
de nuestros gallos. 
Como ninguno de loa dos conten-
O I D S E Ñ O R A 
Ya que preferís mejor 
un doloroso romance 
a una conseja de amor, 
oid, señora, este lance 
que me contó un trovador: 
Cautivos del mismo afán 
de Romeo y de Julieta 
mis personajes están: 
ella es hermosa y discreta 
y éí es valiente y galán. 
Pero también—como creo 
que tendréis presente vos 
por Julieta y por Romeo— 
se oponen a este deseo 
las familias de los dos. 
Híly entre ellas un rival: 
las separa un inhumano 
odio, ya tradicional; 
aquel odio veneciano 
del veneno y el puñal. 
Y la amorosa pasión 
es escondida, como una 
irreverente traición. 
Sólo lo sabe la luna 
que ha descubierto el balcón. 
abierto sobre el jardín, 
donde en la noche callada, 
entre el verdor del jazmín, 
sR ve una escala colgada 
y se escucha un bandolín. 
Al cabo, el padre y señor 
de la cuitada doncella, 
descubre el oculto amor; 
y, ante las súplicas de ella 
defendiendo a su amador, . 
la dice al anciano así: 
—Para que él me satisfaga, 
que mate a su madre, y 
que en al punta de la daga 
traiga el corazón aquí. 
Duda un momento el doncel 
ante el dolor que le hiere, 
y, tras la duda cruel, 
antes que a su madre, quiere 
ser a sus amores f i e l . . . 
Cuentan que, cuando llevó 
el corazón de la muerta 
a su amada, tropezó, 
y sobre una zanja abierta 
el ciego amante cayó; 
y que una voz de mujer, 
que él pudo reconocer 
por lo amorosa, le dijo 
desde aquel corazón: " ¡Hi jo! 
¿Te has hecho daño al caer?" 
José de Lucas Accv^do. 
dientes quiere ceder un ápice de su 
derecho, el Consejo de Estado—se-
gún afirma el " C r i de París"—, de-
berá emitir su ilustrado dictamen, 
para declarar en definitiva si el ga-
llinero de Rambouillet pertenece a la 
señora de Falliéres, que trajo las 
gallinas, o al intendente del Patri-
monio, que procuró los gallos. 
Uen6as 
Es evidente que cuando se trata de 
hacer un regalo de boda siempre se vie-
ne a parar a los saleritos de plata y 
cristal, bomboneras, jarrones para flo-
res, torturando en vano la imagma: 
ción para salir de la vulgaridad, sobre 
todo si el presupuesto permite com-
prar objetos de más precio. El que voy 
a describir es, sin duda alguna, una 
novedad que sacará del apuro a los que 
se encuentren en el compromiso de 
cumplir con sus amigos. Es \m estu-
che de piel que contiene seis floreros 
de una forma original y nueva, varios 
tubos o cucuruchos de cristal rodeados 
con un aro de plata,, moldeados de mo-
do que parecen una bola y planos por 
su base para que se puedan colocar so-
bre la mesa. En cada tubito va una 
flor, y cortando con cierto arte los ta-
llos, pueden formar un conjunto que 
resulta de un precioso efecto. 
L ñ M U I E R Y L A F A M I L I A E « C f i £ C 
II 
Doira R a l F a ® ! IPaslboir 
Este laureado maestro acaba de componer un magníf ico "Poema 
Sinfónico" a gran orquesta, admirable composición musical que dedica a 
Sigfredo Wagner, hijo del inmortal compositor alemán. 
, Si no estuviésemos acostumbrados a las admirables producciones del 
maestro Pastor, sería cosa de felicitarlo calurosamente por este "Poe-
ma Sinfónico" cuya hermosura y originalidad le dan especial característica. 
Pero el maestro Pastor ha escrito tanto y tan admirable que su 
nueva composición, con ser de las que dan nombre y fama, no. es sino 
una más en las diversas joyas de la música con cargo al haber del lau-
reado maestro. 
Nuestra felicitación. 
En los estados balkánicos, aún en 
los más civilizadas, persiste algo de las 
costumbres de Oriente; la misma Gre-
cia a pesar de sus ochenta años de in-
dependencia y de "europeización" no 
ha llegado a reformar, en el sentido de 
los países occidentales, el modo de ser 
esencial de la familia, que forma el nú-
cleo del Estado y de la sociedad, y por 
cierto cabe añadir: en gran provecho 
de esta misma sociedad. 
El amor a la familia es uno de los 
afectos más hondos y característicos 
del pueblo griego, de por si algo frío, 
más calculador que sentimental; la vi-
da de familia suele ser ejemplar, tan-
to en lo que concierne a las relaciones 
entre los esposos, como a las que me* 
dian entre padres e hijos. En todo ello, 
y en particular en la posición singular 
de la mujer, objeto por una parte de 
verdadero culto, y sin embargo man-
tenida en cierta inferioridad intelec-
tual, hay como un lejano eco de la épo-
ca homeriana. La joven, a pesar de que 
dentro del seno de la familia sea obje-
to de delicadas atenciones, solo al ca-
sarse empieza a desempeñar cierto pa-
pel. El matrimonio es considerado co-
mo el único porvenir digno y daseable 
para la mujer, y es el fin exclusivo a 
que se- dirige la educación femenina. 
Típico para las costumbres patriar-
cales que imperan en la familia griega 
es el hecho de que los hijos e hijas, al 
casarse suelen permanecer en la casa 
paterna, formando con ésta una misma 
familia 
Esto es considerado como lo natural, 
lo normal, tanto que este uso sigue pri-
vando no solamente entre la clase me-
dia más o menos acomodada, sino tam-
bién entre las familias más ricas y en-
copetadas de Atenas. La joven pareja 
suele instalarse, según la conveniencia 
de las familias, en casa de los padres 
o suegros de uno de los contrayentes, y 
puede decirse que en el acto se esta-
blece la más amplia franqueza; para 
nadie hay una puerta cerrada, laŝ  co-
midas se hacen en común y los amigos 
del uno son los del otro. Sin embargo, 
los miembros de una familia, así cons-
tituida, gozan de la mayor libertad in-
dividual, y en el seno de la intimidad 
se practica la más amplia indulgencia, 
de modo que los inevitables roces o de-
savenencias son sumamente pasajeros. 
Por otra parte es muy poco pronun-
ciado el espíritu de casta, que tan de-
sastrosas consecuencias lleva consigo 
en los países occidentales de Europa. 
En Grecia, y en la misma Atenas, es 
corriente ver que a las reuniones y sa-
raos, que concurren ministros y emba-
jadores, asisten también los parientes 
modestos del rico anfitrión. 
La cuestión del porvenir de los 
hijos no constituye para los padres 
griegos una preocupación tan honda 
como en la Europa occidental. Los 
padres ayudan a los hijos, o viceversa, 
según lo requieren las circunstancias. 
Al padre, de todos modos, le cabe la 
seguridad de que el hijo sabrá abrir-
se camino en el mundo y de que ade-
más se cuidará del porvenir d^ sus her-
manas. En efect), ôs varones da la 
casa no suelen casarse antes de que no 
hayan casado a las hermanas, y si aca-
so uno df; ellos desea contraer matri-
monio antes, ha pedir el conseatimien-
to de la hermana soltera. Así es que 
las jóvenes griegas, al ver a las extran-
jeras que llegan a Atenas, en busca de 
colocación, preguntan con la mayor ex-
trañeza: ¿ Pero no tienen hermanos 
estas chicas? 
A la altísima apreciación íe la mu-
jer en Grecia constituye sin duda el 
hecho, único en los países europeos, de 
que las mujeres son en número menor 
que los hombres; se calcula la diferen-
cia en un 8 por 100. 
las niñas se casan bebido un junas se casan muv i ' «íi 
cuestión del dote es seci ín?^! 
pavoroso problema de la ^- aí' 
secunda 
^ u j e S K 
su lucha por la existencia . 
• que | ¿ 
cía económica de la 
resto de Europa, no tiene'ra' ^ 
en Grecia, puesto que apen^í^ 
teronas. Este estado de co». I 
favorecer grandemente el rnt N 
por amor, sin embargo, suele 
matrimonio de conveniencia 
de atribuirse no tan sólo a 1 ^ 
clones clásicas que siguen J2 i j | 
el Oriente, sino también a U n 
fantasía y de sentimentalismo 
advierte en el pueblo 
La pasión no existe ni en a. 
en música, ni en amor. pero r* 
fecto aparente queda compensé?' 
otra parte, con la última ideaie i l B 
del honor y buenas costumbreŝ  
abrigan ambos sexos, y p0r j0 ' 
se desconocen casi los escándalos j? 
moniales. Prueba de ello es queTt 
últimos tres años se registraron tan 
lo dos peticiones de divorcio enAt/ 
la capitail más mundanal y 
de los países balkánicos. Sin ^ 
guna existirá el vicio, pero el " 
aprecio en que el griego tiene a su J 
dre, esposa y hermana, le induce a« 
tarlas el contacto con las mujeres im 
guiares, que en el resto de Europa5, 
len mezclarse con la sociedad, 
con el tácito consentimiento de és1 
pero que en Atenas se ven condenad 
a una casi reclusión. 
La intensa vida de familia, tal i 
rao existe en Grecia, impide de m 
el desarrollo de la vida de socieda 
gran .escala. La mayoría de las di 
tienen un día fijo en la semanáL 
recibir visitas; en las reuniones, la ji 
ventud baila como en todas partes' 
los papas se entregan a las deliciâ  
hridge, pero salones literarios o ¡i 
lectuales no existen. Bien mirado,tí 
poco les echa de menos el griego, n 
carece tanto del sprit francés, 
del humor ocurrente del habitante! 
Norte de Europua; su arma inte!i 
tual es la ironía. En cuanto alai 
jer, se halla tan. plenamente conveni 
da de que su principal deber es «1¡ 
ser hermosa, que no se preocupa gn 
cosa del refinamiento intelectual. í 
efecto, en cuanto a belleza, desempei • 
un papel brillante. Aun cuando 
rostro no ofrezca las líneas del fai 
so perfil griego, recuerda el tipo (1 
sico de la época anterior, nariz li 
mente aguileña, hermosa boca y 
desds ojos egipcios, almivelados p( 
pesados párpados. Pero más aúm 
la hermosura del rostro, encantan i 
harmonía de las formas, el andar I 
cioso y los movimientos graciosos dei 
dama, que al observador .le propon:» 
nan una satisfacción estética compari 
ble a «la que despierta la conterapto 
de una obra maestra antigua. 
Para pensar, en el campo; 
para donnir, en la cama; 
para rezar, en el templo; 
para soñar, en la Alhambra. 
El jefe.—¿Es cierto que en cuaj 
dan las seis suelta usted la P1 
aunque tenga a medio concluí1, 
palabra? 
El empleado.—No, señor, 
cierto. Si veo que van a dar las 
no empiezo ninguna palabra. 
no 
L a eterna inq^» 
—¡Ricardo! Se ha caído el 
del comedor, y si cae dos mm 
antes aplasta a mamá. . 
—¡Ya sabía yo que ese reloj 
saba! 
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C o n t i n u a c i ó n de ^ 8 1 3 " 
L'e venta en "La Moderna Poesía* 
dentro de medta hora esté vacío el 
castillo... ¡Y que no entre nadie 
»hasta mi regreso!.,, Tú tampoco, lo 
oyes.., te prohiho entrar,,, ya te 
explicaré la causa,,, razones gra-
ves... Ten, llévate la llave,,. Es-
pérame en el pueble,,, 
Y de nuevo salió, 
Diez minutos después, encontraba 
9 Octavio. 
Subió al automóvil.- • • 
—A París—dijo. 
I I 
El viaje fué una verdadera carrera 
a la muerte. 
Lnpín, juzgando que Octavio no 
conducía bastante a prisa, había cogi-
do el volante, y emprendió una carre-
ra desenfrenada, vertiginosa. Por las 
carreteras, a través de aldeas, por las 
calles populosas de las ciudades, an-
duvieron a cien kilómetros por hora. 
'Las gentes asustadas gritaban de ra-
bia: el bólido estaba lejos . . .había 
desaparecido. 
—Patrón—balbució Octavio, lívido, 
—nos vamos a quedar en el camino, 
•—Tú tal vez, el automóvil, tal vez; 
pero yo llegaré—dijo Lmpín. 
Experimentaba la sensación de que 
no era el automóvil quien lo llevaba, 
sino él el que trasportaba al automó-
vil, y que hendía el espacio por sus 
propias fuerzas, por su propia volun-
tad, Y, siendo así; ¿-qué milagro hubie-
ra podido impedir que no llegase, ya 
que sus fuerzas eran inagotables y que 
su voluntad no tenía límites? 
^-Llegaré, porque es menester que 
llegue—repetía, 
Y pensaba en el hombre que iba a 
morir, si él no llegaba a tiempo para 
salvarlo, en el misterioso Imis de Mal-
reich, tan desconcertante con su si-
lencio obstinado y su rostro hermi-
tico, 
Y en el tumulto de U carreta, bajo 
los árboles cuyas ramas producían rui-
do de olas furiosas, entre el zumbido 
de sus ideas, Livpín se esforzaba pura 
sentar una hipótesis. Y la hipótesis 
se iprecisaba poco a poco, lógica, vero-
símil, segura,—se decía él—ahora que 
sabía la espantosa verdad acerca de 
Dolores, y que entreveía todos los re-
cursos y todos los deseos odiosos de 
aquella imaginación desequilibrada. 
—Sí, ella es quien ha preparado 
contra Malreich la más horrorosa de 
todas las maquinaciones! ¿Qué que-
ría? Casarse con Pedro Duque, por el 
que se hacía amar, y ser soberana del 
pequeño reino de donde había sido 
arrojada. El objeto era accesible, es-
taba al alcance de su mano...Sólo 
había un obstáculo,. .Yo; yo que lle-
vo semanas y semanas barriéndole el 
paso; yo, a quien ella encontraba des-
pués de cada crimen; yo, cuya clari-
videncia temía ella; yo, que no depon-
dría las armas antes de descubrir al 
culpable y de encontrar las cartas ro-
badas al Emperador,.. 
MPues bien; puesto que me hacía 
falta un culpable, ese culpable sería 
Luís de Malreich o, mejor dicho, León 
Massier. ¿Qué es ese León Massier? 
¿Lo ha conocido ella antes de casarse? 
¿Lo ha amado? Es probable; pero, sin 
duda, nunca se sabrá. Lo que hay de 
cierto, es que a Dolores llamaría la 
atención el parecido de estatura y de 
aspecto que ella misma podía obtener 
con León Miassier vistiéndose, como 
él, con traje negro y encajándose una 
peluca rubia. Ella habrá observado la 
vida extraña de ese hombre solitario, 
sus éxenraianés nneturnas, su manera 
di' andar pnr las cautos y de despistar 
a los que pudier-au seg-uirle. Y, »ÍU 
consecuencia de esas observaciones, y 
en previsión de una eventualidad po-
sible, aconsejaría a Kesselbach que 
borrase de los libros del Registro Ci-
vil el nombre de Dolores y lo reempla-
zase por Luís, piara que las iniciales 
fuesen exactamente de León Massier. 
"Llega el momento de obrar, y he 
aquí que ella trama un complot, y he 
aquí que ella ejecuta. León Massier 
vive en la calle -de Delaizement. Dolo-
res ordena a sus cómplices que se es-
tablezcan en la calle paralela. Y ella 
misma es quien me indica las señas 
del maestresala Domingo, y me pone 
sobre la "pista de los siete bandidos, 
sabiendo perfectamente que, una vez 
tras esa pista, iré hasta el fin, es de-
cir, hasta su jefe, hasta el indiviluo 
que los vigila y los dirige, hasta el 
hombre negro, hasta León Massier, 
hasta Luís de Malreich. 
" Y , en efecto, llego primero hasta 
los siete bandidos. Dolores huye a la 
calle de Vignes. La Vuelvo a ver en la 
cochera del Prendero. Me dirige hacia 
León Massier, esto es, hacia Luís de 
Malreich. Descubro en él las cartas 
del Emperador, "que ella misma ha 
mandado practicar" entre las dos co-
cheras, y doy todas las pruebas "que 
día misma ha pivparado/.' v demues 
tro p..r .l.HMimentoíi -que ella misma 
ha falsihcado," que León Massier ha 
robado la personalidad, vie León Mas 
sier, y que se llama realmente Luís de 
Malreich. 
" Y Luís de Malreich, morirá. 
" Y Dolores de Malreich, triunfan-
te al fin, al abrigo de toda sospecha, 
puesto que se ha descubierto al culpa-
ble, libre de su pasado de infamias y 
crímenes, muerto su marido muerto 
Steimveg, libertada por mí de sus 
cómplices a quienes pongo atadas en 
manos de Weber, libre, en fin, de sí 
misma por mí, que hago subir al patí-
bula al inocente a quien ella misma ha 
sustituido por ella, Dolores, victorio-
sa, millonaria, amada de Pedro Du-
que, Dolores será reina." 
- ~:áLh!1-"~eXclamó L,1'Pín' de 
si.—-¡Ese hombre no morirá! Juro por 
mi cabeza que no morirá. 
—Cuidado, patrón—dijo Octavio 
asustado,—nos acercamos.., Estamos 
en las afueras., .en los. arrabales.. 
—¿Y a mí qué me importa? 
—Es que vamos a volear Ade-
mas, las piedras son resbaladizas 
patinamos 
—Lo siento, . . . 
—Cuidado.. .Ahí. , 
—iQué? . . . . V . 
. —'Un tranvía en la ourva 
. —¡Que pare! 
—Refrene, patrón. . 
—¡ Nunca 1 
—Estamos perdido? 
—Pasa re moa 
—Xo podemos pasar. 
—Sí. 
—] Ah! ¡ voto a!... 
Un estrépito. . . exclamación^ 
automóvil chocó contra el ^ 
luego, rechazado contra una 
zada, derrumbó diez metros " 
y. finalmente, estrellóse con 
talud- , i'dtffM —¿Está usted herido, j,,, 
Era Lupín que, caído s0Dr w 
ba del talud, llamaba a un 
de punto. - _ . ^ 
Se levantó~vió su carruaje ^ 
do, a gentes'que acudían en ^ 
Octavio, y saltó al automov 
quiler. , ¡or W 
— A l ministerio del ]uter def 
de Beauvau... Veinte fra*c 
E instalándose en el ^ 
del 
4 che, prosiguió: v ̂  i 
—¡No, no morirá! 
no! . . . j No tendré yo ese ^ 
conciencia!...Ya es bastan ^ 
sido juguete de esa ^ 
caído en sus redes como ^ 
¡Basta ya! . . . ¡Bas ta ^ 
He hecho apresar a ese au6nllief. 
He hecho que lo condenen afi' 
Yo le he llevado al ? éU-"1] 
da.lso...¡Pero no subirá ^ yo^ 
no ! . . . ¡S i subiese, no ten ^ 
remedio que meterme u 
«abeza!.. . . 
5 ^ 
ii uio.ncih.a.—xv^o t̂ü l de l j±ó. 
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comente inmigratoria española hav 
ûe favorecerla por todos los medios. 
un convencido como político y co-
mo ha<*ndado, de- la bondad de carác-
. ^ Abajador español, de su gran 
^ i p l i n a y de su gran laboriosidad. 
T E l p o r q u é 
6 e u n é x i t o 
L»a magna idea del Turismo Hispa-
no-Americmo va día por día encar-
nando en la realidad; 3̂  tomando cuer-
po, adquiriendo consistencia, pasa de 
la esfera de la propaganda teórica, a 
convertirse en hecho, en acción, en vi-
da. • 
Dos votos favorables a nuestra cam-
paña (tenazmente proseguida durante 
dos años por toda América) euéntanse 
por denios d¿ nvillares. 
Llegan desde los cuatro puntas car-
dinales del nuevo continente, desde el 
Canadá hasta la Tierra del Fuego, des-
de el Océano Atlántico al Pacífico. 
Y surgen adhesiones de compatriotas 
nuestros, al pie de los Andes o a ori-
llas del Plata, con el mismo entusiasmo 
y espontaneidad con que se manifiestan 
al pie del Pan de Matanzas o a orillas 
del Almendares. 
¿Qué quiere decir todo esto? Que 
nuestro programa, que nuestras predi-
caciones en favor de una aproximación 
práctica por medio del Turismo, entre 
América 7 España y entre España y 
América, responden a una verdadera 
necesidad. 
\Ahora nos hemos dado cuenta, de 
que 'todavía no nos conocemos unos a 
otros, y que es urgente empezar a des-
cubrirnos. Y sin jactancia, nos dispo-
nemos a ser continuadores de aquel 
gran turista que se llamó Cristóbal Co-
lón. 
Tales razones estaban diluidas en el 
ambiente y había que concretarlas. Esa 
es nuestra labor modesta, qne ha mere-
cido con prodigalidades disculpables, 
tantas enhorabuenas y plácemes. 
J t ^ Z 0 < ^ ^ ^ \ E l G e n e r a l M a r i o G . M e n o c a l q u i e r e t a m b i é n p a r a C u b a , s u p a t r i a , 
nunca agrad^ooremios bastante, las di-
JtoütadflS protocolaras que se oponen 
t ^ concesión de audiencias privar 
¿ag durante el verano, fuimos reoibi-
jos por el honorable Presidente de la 
p ú b l i c a de Cuba, general Mario G. 
Menocal, en la finca de "Durañona," 
bella residencia dedicada por el insig-
ne hombre de Estad», al descanso cor-
poral, al reoreo del espíritu y a la vi-
da íntima de familia en los meses de 
estío. 
r,a impresión qrae nos produjo el ge-
Miiel Jljnocali hemos de procurar re-
trejárte lealménte. Es una persona 
simpáticamente fría, qv& tiene án>ffel; 
sos ojos vivos y daros miran cara a oa-
n», sin ¿oblea. 3í la psicología moder-
_ ̂  tK> mtení», «s el general Menocal, 
KM, ingem&t tfl» biMmo. A Max Nordau 
»ia<¿¥id6 oatalogaT los genios de bon-
dad, y nosotros, ignorantes, nos per-
mitimos enmendarle la plana al sabio. 
Hemos conocido, en largas correrías 
por el mundo, a bastantes genios de 
bondad. En Cuba, por ejemplo, lo fue-
ron Martí y Estrada Palma; lo son 
Menocal y Montoro. 
El Presidente actual de Cuba es 
i además un carácter; y un carácter sin 
íeyend-a, áe esos qne hacen sin ruido y 
:- 8Ín irritaciones extemas ni internas 
cuanto les viene en gana y creen jus-
to. Antes Jos militares para ser biza-
rros, tenían qne migir con la voz y 
hasta llegar a la blasfemia; los hom-
bres políticos de carácter no eran me-
nos inflexibles en los ademanes y en 
los gestos. Pero los tiempos cambian y 
la cultura es ahora muy otra. Los hom-
bres más enérgicos y recti'línc<os, son 
los más comedidos y parsimoniosos en 
el trato social. jS i 'teméis con funda-
mento alguna vez los rigores de la au-
toridad, y ésta se os muestra impasible, 
serena, tranquilamente justiciera, 
echad a temblar 1 
Creemos qne el general Menocal, en 
el acto de dignarse recibimos tuvo con 
nosotros bondades excesivas; pero hay 
que reconocer qne la serenidad de su 
alma daba a sus palabras aun en los 
momentos de mayor expansión un sello 
de diplomática cordialidad y de since-
ro aprecio de su altísima investidura. 
Nos dijo mruchas cosas de sustancia, 
«ÍQe nos ha autorizado para reprodn-
Cirlaa en España, en Cuba y en todas 
Partes. 
Ahí van algunas: 
''Soy tan entusiasta de la propagan-
^ del Turismo, que no solo aplaudo 
la labor realizada hasta ahora por Tu-
T̂ S7ru> Hispano-Americano, sino que 
-0 Personalmente he de contribuir con 
1111 iniciativa y con mi influencia para 
^e Cuba entre de lleno a disfrutar los 
^Deficios de ese intercambio mundial 
ê viajeros, que tantas ganancias eco-
noimcag reporta y que tantos progre-
Sos morales engendra. Claro es que la 
tendencia del Turismo Hispcuno-Ame-
T̂ xwno tiene que ser la preferida por 
todo8 lo« pueblos latinos de origen. 
España hemos de poner los cu-
ânos la mirada, cuando sentimos legí-
•lmo anhelo de aumentar nuestra po-
tación, escasa para el aprovechamien-
^ de las riquezas que el suelo atesora. 
Creo que puestos nosotros de acuerdo 
con el Gobierno de España podría ve-
nir considerable número de brazos a 
ayudarnos en las zafras. Suprimidas 
por el Estado español mndhas trabaa 
legales, esos hombres podrían regresar 
tranquilos a sus hogares, después qne 
terminaran aquí las faenas agrícolas. 
El mejoramiento del íwnafo, del qoe 
viaja, es innegable. E l español qne vie-
ne a América es superior, por el hecho 
mismo de haber viajado, al hermano o 
al pariente qne allí queda, en el pue-
blo o en la aldea. El cubano qne viaja, 
gana igualmente en horizontes de su 
mentalidad. 
Huelga decir qne soy un partidario 
de los fines civilizadores del turismo. 
Me entusiasman todos los esfuerzos en-
caminados a dotar de intmeción y de 
cultura a mi pueblo. 
I Figúrese con cuanta devoción be d« 
cnidar y atender este magno asunto del 
Tumwo, que planteado en Cuba (se-
riamente e íntegramente, pnce yo no sé 
hacer nada a medias) atraerá bracos y 
atraerá capitales. 
Aunque otros crean lo contrario, i2á 
brazos y 'los capitales no vienen ni han 
de venir por sorpresa. 
•Conociéndonos a fondo y de verdad, 
vendrán energías morales y materiales 
a ayudar al progreso de Cuba. Haga-
mos que nos conoacan-, fomentemos el 
Turismo como el medio mias práctico, 
más rápido y más seguro para damos 
a canecer. 
Y que ese conocimiento sea el de 
nuestra realidad, la riqueza inagota-
ble de nuestro suelo, en primer térmi-
no. 
Que para la honrada explotación de 
nuestro suelo feraz, han de sobramos 
entonces los brazos y los capitales." 
Así nos habló el general Menocal, 
serenamente... 
GABRIEIL R. ESPAÑA. 
M a r i o G . M e n o c a l 
T u r i s m o H i s p a n o - A m e r i c a n o 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don ¿ 
vecino de 
se suscribe con la cuota de UN P E S O a! mes para obtener 
un VIAJE D E R E C R E O A ESPAÑA, GRATUITAMENTE o a 
P R E C I O S R E B A J A D O S , como socio de "TURISMO HISPANO 
AMERICANO." 
L. 
E n v í a s e e s t e B O L E T I N c o n l o p r i m e r a c u o t a 
a l o s r e p r e s e n t a n t e s d e " T U R I S M O H I S P A N O 
A M E R I C A N O " , s e ñ o r e s L L E R A N D I Y C O M -
P A Ñ I A , S a n R a f a e l 1 }4 H a b a n a . 
a l a s „ _ „ 
d e l .._ 
(hora y minutos) 
{día, mes y año) 
r 
E s c r i b a h o y m i s m o . 
No pierda esfa oportunidad UNICA0. 
Cuantos se suscriban LOS P R I M E R O S , tendrán breve-
mente un VIAJE GRATUITO. Imposible fallar. Pida su 
número de orden HOY MISMO, sin demora. 
ADJUDICAREMOS "VIAJES 0 R A T U I T 0 S ' , A L O S QUE 
CONSIGAN MAYOR NUMERO DE SOCIOS DURANTE EL 
MES D E ACOSTO. 
. J 
^ a s e s g e n e r a l e s 
p a r a l o s 
v i a j e s a T E s p a ñ a 
Entregamos el diploma de socio, la 
insignia y el carnet de identidad como 
Turista, (qne con la firma y sello del 
Ministro de la Gobernación de Espa-
ña, garantiza facilidades y evita todo 
género de entorpecimientos dentro del 
territorio de la Península) a los que 
paguen puntualmente las tres prime-
ras cuotas. 
Desde este momento, se puede em-
prender cualquier viaje a España con 
la rebaja inicial del uno por dentó 
en todos los precios. 
Continuando como socio de Tuiis-mo 
Uispano-Americano se obtendrá cada 
mes una mayor rebaja de otro uno por 
ciento. 
Es decir, después de obtenida la re-
baja inicial del wno por ciento, se ob-
tendrá al siguiente mes el dos por 
ciento, al otro mes el tres por dentó, 
a los diez meses el diez por ciento, 
a los veinte meses el veinte por dentó 
y así sucesivamente. 
Esta rebaja progresiva de precios, 
bien clara y bien concreta, se hace efec-
tiva por el Banco Español de la I d a 
de Cuba (o por cualquiera de sus cua-
renta sucursales) en el momento de 
comprar Cupones "Viajes a España" 
que deberán usar los turistas en vez de 
dinero, a fin de disfrutar personalmen-
te de otras muchas e importantes re-
bajas convenidas con las grandes em-
presas de vapores y ferrocarriles, y 
principales hoteles, fondas, transpor-
tes do equipajes, etc., etc. 
Aunque no son indispensables hasta 
el instante de emprender el viaje, con-
viene muchísimo proveerse de Cupo-
nes de Turismo con anticipación y 
paulatinamente. 
El que compra en el Banco Español 
una cantidad cualquiera de Cupones 
con la rebaja inicial en sus precios del 
wno por ciento, podrá seguir comprán-
dolos en la misma cantidad (gracias a 
las rebajas progresivas) al mes si-
guiente con la rebaja del dos por den-
tó, al otro mes con la del tres por den-
tó, a los diez meses con la del di-ez por 
dentó, a los veinte meses con la del 
vdnte por dentó y así continuada-
mente. 
Se advierte para tranquilidad de los 
compradores de Cupones en el Banco 
Español que en caso de no utilizarlos, 
esta institución bancaria les reintegra-
rá siempre lo que hubieran pagado, 
por ellos, deducido un pequeño que-
branto. 
Como el Banco Español, además, 
presta su garantía al canje de los Cu-
pones de Turismo que él expende por 
bonos de servicios y R E T R I B U Y E a 
los portadores de dichos Cupones con 
un interés fijo de tres por ciento al 
año sobre su valor nominal (liquidán-
dose los intereses cada dos meses) 
huelga decir que este sistema aventaja 
AL DE TODAS LAS CAJAS DE AHORRO. 
DEMOSTRACIÓN PRACTICA .—Cupones 
de Turismo por valor nominal de diez 
pesos, por ejemplo, se pueden comprar 
(con las rebajas progresivas) ppr nue-
ve pesos, por ocho pesos, por siete pe-
sos, por seis pesos, por cinco pesos, por 
ouatro pesos, por tres pesos, por dos 
pesos y por un poso; produciendo ca-
da una de estas sumas un interés 
anual de tres por dentó, dempre sobre 
el valor nominal fijo de los diez pe-
sos. 
i Y es que el valor nominal de los 
Cupones, resulta CKmstantemento un 
valor real y efediva. 
i D i s í r l b u c i ó n l e g a l 
6 c p r e m i o s 
Turismo Hispaaio-Americano pre-
mia la CONSTANCIA y la PROPAGANDA 
(las dos fuerzas morales más podero-
sas) entre sus socios y partidarios. 
PREMIOS DE CONSTANCIA.-, 
Turismo invitará a sus socios con Via* 
jes Gratuitos, por orden rigoroso dd 
inscripción. Ganarán PREMIOS DS 
CONSTANCIA los que ocupen el primeí 
puesto en las series correlativas for-
madas trimestralmente por escrúpulo-' 
sa antigüedad, con cada cien socios que 
sigan pagando su cuota de un peso. Sé 
distribuirán tantos ^Viajes OratuitoS 
como series de cien socios se formen. 
Con muy poco esfuerzo puede usted 
ganar uno de los PREMIOS DE CONSTAN-
CIA teniendo en cuenta que hacen co--
rrer rápidamente su puesto en las se-
ries: 
Primero: Los que van obteniendo 
Premios antes que usted por haberse 
dado más prisa para inscribirse. 
Segundo: Los que se marchan a Es-
paña por haber adquirido Cuponeá 
en el Banco Español, aprovechándose 
de las rebajas progresivas a que tie-
nen derecho. 
Tercero: Los que desgraciadamente 
mueren. 
Cuarto: Los inconstan tes que no si-
guen pagando la cuota y dejan de seí 
socios. 
PREMIOS DE PROPAGANDA.— 
Todos los meses Turismo invitará, tam-
bién con Viajes Gratuitos, a sus parti-
darios y propagandistas, eligiéndose a 
los que consigan inscribir mayor nú-
mero de socios duran-te el mes. Se dis-
tribuirán tantos Viajes Gratuitos, pa-
ra PREMIOS de estos concursos, como 
series de cien socios aumenten por este 
concepto en la lista total. 
Con el trabajo de algunas horas du-
rante un solo mes, puede usted ganar-
se uno de los PREMIOS DE PROPAGAN-
DA, siendo invitado a un viaje por Es-
paña completamente gratuito, que si 
fuera a pagarlo, no lo haría con tan-
tos honores, ni con menos de dos mil 
pesetas. 
Gran diafanidad y g-ran publicidad 
de los resultados. 
L a gran diafanidad y la gran publi-
ddad de todos sus resídtados, consti-
tuyen el crédito de Turismo Hispano 
Americano. 
N u e s t r o s p r e m i o s 
Viajes 6e recreo a ^España 
completamente sratultos 
Nuestros PREMIOS de Viajes Gratui-1 
tos son únicamente de primera dase.u 
Estos viajes pueden hacerse colectiva 
o individualmente, en cualquier época. 
El derecho a realizarios no prescribe 
hasta los' cuatro años. 
Turismo Hispa no-Am-eri cano facili-
ta: los billetes de ida y vuelta para 
cámara de primera clase* en uno de los 
vapores de la Compañía Trasatlántica 
Española o de Pinillos, Izquierdo y 
Compañía; un billete kilométrico pa-
ra recorrer en departamentos de pri-
mera clase 2,000 kilómetros por los fe-
rrocarriles españoles (Compañía del 
Norte: Madrid a Zaragoza y Alicante; 
Andaluces; Madrid a Cáceres y Por-
tugal y Oeste de España; Medina del 
Campo a Zamora y -Orense a Vigo-
Central Aragón; Puebla de Hijar a 
Alcañiz; Central Catalán, Olot a Ge-
rona ; Cantábrico, y Económicos de As-
turias) ; diez bonos d-e servicios para 
recorrer 200 kilómetros en automóvil; 
diez bonos de servicios para otros tan-
tos paseos en coche; diez bonos de ser-
victos para acompañarse de nuestros 
Orinas; cincuenta bonos de servicios 
Para el pago de hoteles de primera cla-
se durante cincuenta días completos, y 
gran profusión de invitaciones para 
visitar Museos, Monumentos, Palacios, 
Edificios y Posesiones Reales, Cuerpos 
Colegisladores, Dependencias del Es-
tado, de las Provincias y de los Muni-
cipios, Estudios de Pintores y Escxd-
tores, Grandes Comercios e Industrias 
etcétera, etc. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Días atrás üemos dicho que lejos 
de protestar de la invasión de pelí-
culas que se apoderan de los gran-
des teatros, o teatros grandes la 
acataríamos y, a falta de arte habla-
do, o cantado, de qué ocuparnos nos 
ocuparíamos de aquéllas. De algu-
nas porque en realidad lo merecen t 
y de todas, en general porque pese a 
la carencia de asunto debe buscar 
ésto quien escriba una sección tea-
tral que nunca con mayor motivo 
que ahora pudiera llamarse "gace-
tilla teatral". . . 
E l arte cinematográfico ha brota-
do en el campo del arte cubano. Fe-
licitémonos por ello: y felicitémonos 
de qué el éxito haya coronado el es-
fuerzo realizado para impresionar la 
cinta "Manel García, Rey de lc(S 
Campos de Cuba." L a "taquilla." 
que es el barómetro del éxito, ha su-
bido una porción de líneas. No ocu-
rrió lo propio cuando lili grupo de 
animosos jóvenes literatos intenta-
ron hacer arte cubano haciendo tea-
tro cubano (sin los eternos persona-
jes la mulata, el negrito, el vigilan-
te . . . etc.) literario y de altura, qui-
zá de demasiada altura para empe-
zar: entonces el barómetro, o sea la 
taquilla, llegó a lo nunca visto: todo 
el papel, entradas generales, entra-
das de patio, lunetas, palcos, todo el 
papel, en fin, quedó intacto en la 
taquilla. No hubo "una" persona 
en la Habana, en una noche, creemos 
que fué la tercera de la "tempora-
da," que sintióse curiosidad alguna 
por el teatro cubano que, con el me-
jor deseo, querían fomentar unos 
jóvenes intelectuales. 
E n cambio, anoche un público nu-
meroso, ávido de ver una película de 
dos horas de duración, de asunto cu-
bano, interpretada por artistas.cu-
banos, impresionada en los campos 
de Cuba por un operador cubano, di-
rigida la acción y la interpretación 
por un cubano y, finalmente, exhibi-
da y explotada por una empresa cu-
bana, acudió al teatro y, al salir, 
decía: 
— Y a hacemos películas en Cuba. 
Aquí se puede hacer todo. Lo que 
falta es que sepamos dar valor a lo 
nuestro ^ que no, por ser nuestro, lo 
"choteemos" en seguida. 
Al ver el éxito "barométrico," de 
taquilla, se nos ocurre preguntar al 
recordar pasados fracasos: 
— i Es que no hay confianza por 
parte del piiblico en el arte "habla-
do," local? Porque confianza, o in-
terés por lo menos en él silencioso de 
la película local, ha habido bastante 
esta noche. ¿Es que realmente el ci-
ne ha matado lo otro7 ¿O es que lo 
otro, tal como nos lo dan no es lo 
que debiera dársenos7 
Y en seguida decimos: mañana 
" E l bajá se divierte," en Payret, 
nos podrá dar la respuesta: y de ella 
tal vez deduzcamos que, por ahora, 
la política en escena y el episodio 
mímico sean las únicas manifestacio-
nes artísticas oae estén al aleante 
del público en lo que a arte "del pa-
tio" se refiera. 
O de los autores, tal vez. 
Sea lo que sea y sea como sea, 
creemos de nuestro deber felicitar-
nos de que anoche en el Politeama 
. (en los dos teatros) el arte cubano, 
en la* manifestación que- hoy priva 
en el mundo entero, haya tenido 
"su éxito ." 
Este hemos dicho 'que ha sido de ta-
quilla: y lo ha sido porque el teatro 
grande estaba repleto, y el pequeño 
muy lleno. 
E n cuanto al éxito artístico creemos 
que también ha sido muy plausible 
máxime teniendo en cuenta que se 
trata de la primera película de impor-
tancia impresionada en Cuba y que, 
por lo tanto, ha sido un ensayo serio 
para el operador y los intérpretes, 
nuevos en el género. 
E l asunto... Mejor será para otra 
película buscar otro. Un bandido siem-
pre es un bandido pese al socorrido 
lamento "la fatalidad lo i m p u l s ó . . . " 
Y si hemos convenido, o han conveni-
do algunos, en que el cinematógrafo 
puede servir para enseñar algo prove-
choso, se nos antoja que la reivindica-
ción, y casi homenaje que en la pelí-
cula estrenada anoche se tributa a 
Manuel García, no enseñan lo que un 
fusilamiento pudiera enseñar: el tan 
aplaudido "quien mal anda mal aca-
ba" será anticuado si se quiere, pero 
creemos que enseña algo... 
No seamos exigentes por ser "la 
primera"; pero para la próxima bue-
no fuera buscar otro asuntor Los hay, 
•bien cubanos, muy sugestivos, muy 
nobles y muy interesantes. 
Que no le vaya a pasar al cine cu-
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterza 
ciírarros de Partagás. 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
sé ," Habana 112., a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel. 
to ia salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle do 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, üñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L ' E n -
dos. 
. No olviden las señas. Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913, 
2683 Ag.-l 
S o l i d e z 
T T ^ L Banco de la Habana 
J y cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración orudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se pvede hacer la» operaciones por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
K S f f l i 
HAMBÍI8G AMERICAN LIME 
(Compañía Harnteaesa AraericaBa) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
a ñ a 
DA NIA _ 
CORCOVADO 
GRUNEWALD 





S e r v i c i o d i r e c t o á 
V i g o ó C o r u n a , 
S a n t a n d e r . 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
I S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
No habrá salida Agosto 14. 
SPKEEWALD „ 24. 
WASGENWALD.. „„ Setbre. 14. 
FRANKENWAL/D .. 24. 
Otros vapores, 1 f' 
j l a |) 
PBECI i>S D E P A S A J E E S O R O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecüie , l a $148 2a $126 3a $35 á E s p a ñ a 
Ipiranga y Corcovado l a $148 3^ Pref. $ 60 3á $35 á E s p a ñ a 
$128 — 3á $32 á España 
85 — 3a $32 á Canarias 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y VüEL/TA 
Boleto* directo» &&tota Rio de Jan«iro y Bueno» AXcm. DOT loa vannr— 
ae esta íüiapresa. con traabordo en Canarias, Vígo. Coruña (Eepaña) ó Hamb^S 
(Aiemania.) ti precios módioos. • 
Lujoeow departamentos y camarotes en lo» vaporee rápldoe, & preoloe conveoolo. 
Dale».—Gran número de camarote» exteriores para una sola persona Numerô m 
bafloa.—Olmnaeio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Concierto» dlarloa—HlrWi* 
y limpieza esmerada,—Servicio no superado y eatoedente trato de lo» DMAÍ»™ 
toda» clase».—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—JEmbarau» d« 1^ ns^iÍ!! 
ros y del eQuipaí» GRATIS de la Machino. r—sje-
P R O X I M A S S A L I D A § 
d é l a H A B A N A P A R A M E X I C O : Agosto 18 19 y 27 
de SANTIAGO D E CUBA para New York, todos los viernes 
de SANTIAGO D E CUBA para KING STON Y COLON, todos los iuevea 
^ A S A J E S D I E E C T O S E N CAMARA V I A PANAMA A L ECUADOR, 
P E R U , CTTTT.iE. 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K vi» 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Coast R W ' 
HABANA-HAMBURG, desde.. S125 nn 
H A B ANA-LOND ON, „ 132.50 
HABANA-PARIS „ 133 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ . . . * . * * . ^ Q Q 
E A B A N A - G E N O V A , NAPOL , [ [ [ ] [ " ' [ 125.00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapo res express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
Próximas salidas de N E W Y O R K , del vapor 
I M P E R A T O R 
Agosto 9 y 30. Serptiembre 20. 
269T Ag.-I 
Heilbut & R a s d i - S a n í s n a c i o m e r o 5 4 - - í e l é í o n o 1 1 4 1 8 8 
2701 Agr.-i 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O , 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS. ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
ITn Frasco , á S 0 -80 
P o r 4_Fra«cos. á SO-64 
A S E S A B R Á 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
TODAS LAS FARMACIAS 
EXIJA DE SARRJ» 
s / l . Dupasquíer 
D r o s m e r í a S A R R A 
FABKKANriC 
B E C U N A V t D A F E L I Z ~ Y C O N T E N T A v 
A s e g u r a d a c o n u n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O G U E R I A S A R R A 
V F* AFi lVIAClAa 
© S E P A R A E N G O R D A R 
U R G E : A L I M E N T A R S E S I N C A N S A R E L . E S T O M A G O 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
Wtf JkHOS KX TO DROO-o ERIA S A R R A V R^RXtAOlAl 
baño lo que al teatro cubano. Este tie-
ne donde buscar asuntos mejores que 
los hallados ¡hasta la fecha: y aquél, si 
los busca, los hallará también. 
UNO D E L A P L A T E A . 
Payret,—Una sola tanda esta no-
che: " L a Revolución Sayista." 
E n vez de segunda tanda, habrá 
ensayo general de. ' ' E l Bajá se Di-
vierte," que será estrenada mañana. 
Como es sabido ya, son autores de 
la nueva producción Federico Vi-
lloch, de la letra, el maestro Anker-
man, de la música, y José Gomis ha 
pintado el decorado. 
Albisu—Hoy la "Cuba Films Com-
pany," que ha conseguido meter el 
público en Albisu, anuncia la sensa-
cional película "Blanco y Negro," 
en catorce partes. 
Para mañana anuncia una cinta 
espeluznante y de un realismo ate-
rrador: "Devorado por los leones." 
Politeama.—Hoy, después de "Un 
drama en el viejo molino," se repe-
tirá "Manuel García, Rey de los 
Campos de Cuba." 
Casino.—Anuncia para hoy, por 
tandas, " E l retrato de mi mujer," 
" E l guapo" y " L a Victoria del Ge-
neral." 
Además, interesantes películas. 
Martí. — E n el programa de Mar-
tí figuran " L a Alegría del Bata-, 
l lón," estreno de "Frou-Frou" y 
"Los tres gorriones" por las prime-
ras partes de la compañía. 
También se pasarán por el lienzo 
interesantes películas. 
C A R T E L 
Payret. — A las ocho y media " L a 
revolución sayista." Se suspende la 
segunda tanda para ensayar " E l ba-
já se divierte." 
Albisu. — Cinematógrafo Cuba 
Films Co.—Sesión continua. 
Politeama. — Cinematógrafo San-
tos y Artigas.—"Manuel García, 
Rey de los campos de Cuba." 
Casino. — Tandas. — Películas y 
" E l retrato de mi mujer," " E l gua-
po" y " L a Victoria del General." 
Martí, — Tandas. — Películas. — 
" L a Alegría del Batallón," "Frou. 
Frou" y "Los tres gorriones." 
Cine Norma. — Dos tandas.—Es-
trenos diarios. 
A V I S O S 
B U F E T E 
-DE 
M a n u e l R a f a e l M o 
APARECIENDO el número del teléfono 
de esta oficina en lugar distinto del que 
corresponde en la última Guía Telefó-
nica trimestral, se advierte al público 
que dicho número es 
A - 5 1 7 4 
9097 26-26 Jl. 
mm p o r d i e z d í a s 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 mil tejas 
criollaa de canal. 1,000 puertas do todos 
tamaños. 1.000 horcones de madera dura.. 
600 rejas de balcón y ventana, coa otros 
mucho.5! objetos para fabricación. 
SE DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderno, onqn'jun a San Martliri, 
TELEFONO A-3517 
VERAS & Co.. CUBA N tTM. 78 
27(21 A&.-l 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo. • teléfono F-Í777, Vedado, 
abiertos a toda.i horas, precios para Abril 
y Mayo 30 bañoa familiar, $3 y 30 personal 
fíjese usted en que son las mejoren 
aguas por su situación, según certificado de 
¡os médicos. lOjo! no loa confunda usted 
oon otros. SB32 (Sü-26 JL 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L N E A 
A E U R O P A 
por la ruta "Linea Ward," .a más córno 
da y más barata entre la HABANA 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatl.!.tices de 
todas ias líneas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a Paiís en 1ra. desde 144-60 
Salldat de la Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los iune?. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Vrracruz $32 
Tara Informes, reserva <S: canarotes. etc., 
NEW YORK AND CUBA MAiL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PrtADO 118. 
Wm. HARRY SMITK. Agente üe^eraí 
OFICIOS NIÍ3. U r M. 
1277 If-e Ab. 10 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C* 
S A L I D A S D E LA~HÁBANA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Alfonso X I I I , " el 20 de Agosto 
para Coruna, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina,,, el 20 Je 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. , . , 
"Alfonso X i n " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina" (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Coru-
ña Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander, 
"Reina María Cristina,*] el 20 de 
Diciembre, para Coruíl-a, Gijón y San-
tander. 
Para.más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
Oficios núm. 28, altos. Teléf. A 6588 
ELt VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELAN/ 
saldrfi para 
G O R U M A , 6 I J 0 N , 
Y S A M T A R f l O E R 
el dia 20 de Agosto, rt las cuatro de ln tar-
de, llevando la correspondencia pilblica, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correol. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para diohoí pueitos. 
Recibo azúcar, cafó v cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Fa-
firmes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19, 
Las pólizas de carga se firmaran por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito será" nulaa. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18. 
S a l i d a s p a r a \ ^ 
Sobre el dia 3 y 17 de cada m, ^ 
L í n e a d e N e w O r i e 
Salidas mensuales para 
5 T . L A U R g t . 
saldrá directo para dichn • 
bre el 12 de agosto. PUerto ^ 
L í n e a d e S u r - A m é ^ 
Se venden pasajes de ton 
para los puertos de RIQ ift01^ 
MONTEVIDEO, BUENQS i 1 ^ 
etc., etc., por los r?ipidos van ^ I 
rreos de la afamada Cié. de ^ I 
tion Sud-Atlantique. 
0 ^ 
L I N E A D E N E W - Y O R i 
Se venden pasajes directos h 
vía New York, por los acreditan. a parn 
de la WARD L I N E en V C 
los afamados trasatlánticos r-inÁ n 
oe, La Provence, La Savoie Fr^ 
ne, Torraine, Rochambsau r :0rrai 
Niágara, etc ' ^"'ca^ 
Demfis pormenores dirigirse a 
nntarios en esta plaza s COlnig. 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 






P R E C I O S D E P A S A J E 
Eiil-ciase M e $148^.. ea a M s 
« 2 - < «128 < 
« 3- preferente « 33 ' « 
• 3- oiliiiaria « 3 7 c t 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Fox acuerdo de la SecciOn primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta mauera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene uT»a po 
liz», flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual puedes 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeron. hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men Interior de los vaporee? da esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Le pasajeros duberán escribir sobro 
todos los bulaos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándope en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente eetampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
EH equipaje lo recibe gratuitamente la 
laucha "Gladiator." en el Muelle da la 
Maehlnv la vfepora y día de salid» hasta 
lac diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 do Agosto último, no M 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarta. 
Trdos los bultos de equipaje nevaran 
etiqueta adherida, en la cual constará ol 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éjjte fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales faV 
tare esa etiqueta. 
Para infon»eB dirigirse & au consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM, 26, HABANA. 
2374 78-1 Jl. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
n n m c o I M s n m m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SiN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Sildrá el día 15 de Agosto a las 1J da 
la mañana, directo para Coruíte, Santan' 
der y Saint Nazaire. 
S A I N T L A U R E N T 
Saldrá el 23 de Agosto a las cuatro de la 
tarde para 
Santa Gruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Vigo,- Corima y Havre. 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
PRECIO DE PASAJES 
Kn la clase desde $ 148-00 M. A 
t n 2a clase 126-00 
En 3^ preferente 88-00 " * 
En Saciase ._ " | 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta." 
Camarotes de lujo y deíaimlias a precios 
convencionales, 
P A R A T Í C A Ñ A R I A S 
Primera clase « K̂  p„ 
Intermedia Z 53 y" 
Tercera clase ^ 3 0 " 
V a p o r e s c o s t e r o s 
DE 
SOBRLNOS BE 
( S . en C. ) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1913 
V a p o r H A B A N A 
Dommgo 10, a las 12 dial día • 
Para Nuevitas (Camagüey), puertj, -
dre (Chaparra), Gibara (Holeuln) nL 
Nípe (Mayarí, AntiUa, C a ^ y , , ' r11*-
FeJton), Baracoa, Guantánamo y awSSl 
die Cuba. 9 
V a p o r C H A P A R R A 
Viernes 15, a las 5 de la tarde. 1 
Para Nuevitas f Camagüey,, Manatí 
Puerto Padre (Cbaparra), Gibara (Hol-
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Caginu. 
ya. Saetía, Felton), Baracoa, Guancá/iairo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Miércoles 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto 
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago d» 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan Puerto Rico, Mayagüej 
y Pon ce, retomando por Santiago de Ct  
ba a Habana. 
V a p o r S A N T 8 A G O d e CUBA 
Lunes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol 
güín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, AntiUa, 
Cagimaya, Saetía, FeLton), Baracoa, Guaih 
tánamo y Santiago de Cuba. 
Y a p o r G I B A R A 
Sábado 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Mamatl (s* 
10 a la ida) Puerto Padre (Chaiparra), Oi' 
baj-a (Holguín), Ñipe (Maiyarí, Antnia, C» 
giimaya. Saetía, Felton), Sagua de Tána 
mo (Gainanovaj Bairacoa, Guantánamo j 
Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A II 
Todos los miércoles a las 5 de la tajdB. 
Pana Isa¡bela de Sagua y Caibariéa. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de' la carrera de SaaW 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta la» 
11 a. m. del día de salida. 
El tle Sagua y Caibarlén, Latta lai» 
p. m. del día de salida. 
Carga de traveels 
Solamente se recibirá üaata las 5 d» 'i 
tarde del día anterior al de la salida d»i 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atr> 
carán al muelle del Deseo-Caimanera; ' 
los de los 10, 20 y 30 al de Bcoucrón. 
AI retorno de Cuba, atracaría siempn 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que tacen escala en Nuê  
tas y Gibara, reciben carga a flete con 
para Camagüey y Kclguín. omvaraUei 
Los conocimientos para los emov* 
Berán dados en la Caaa Armadora 7 W 
Bign-tarU ?. los embarcadorsfl Qu° ' u, 
liciten. 10 admitiéndoee ningún « ^ J ^ 
con otros conocí míen tos que D0 6<7rest 
cisamente los facilitados por la ^ ' j j 
En ÍOB conocimientos deberá ai ^ 
cador expresar con toda ciaridaa y ^ 
tltud las marcas, números, númerod(. pii 
tos, clase de los mismos, contenl° or p> 
de producción, residencia dei Tectp 
so bruto en klloc y valor de •as ¡uje» 
cías, no admitiéndose ningún conw ^ 
to que le falte cualquiera de eow ^ a 
sitos, lo mismo quo aquellos qu» ^ ,j 
silla correspondiente al Gouien„ 
eacrioan las palabras "efectos, ^ 
c;as" o Jebidas," toda vez iue ^ 
Aduanas se exugo se baga consuu 
se dt: contenido de cada bulu>" ^i19 
¡¿oe aeñorui embarcadores " -mt *• 
suienz al Impuesto, deberán ^ 'ido i* 
loa conocimientos la clase y C0D 
c.-oa o.ilLo. j , país&t 
E L i& casilla corresp-r.dientr ^ m 
producción se escribirá cuaiq JW» ^ ¡a 
palabras "País" o "E^1"3"^^ l.̂ e ^ ' 
si el contenido del inulto o 
sen ambas, cualidades. 
' 1 cf5*̂  
Hacemos público, l»ra f f ^ g » ^ 
miento, que no será admitido " g^re^ 
to que. a juicio de los «»e"orfJ dej bdH 
gos, no pueda ir en las bodeg»» 
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NOTA.—Estar sahúaí y ^ f j r e s 
Ber modificadas eu la forma 0" 
veniente la Empresa. 
• 
OTRA.—Se suplica a ios flefiorj 
clantee, que tan pronto e9t*n D jW^S 
a la carga, envíen la que te^;¡6a eu 
ta. a fin Jp evitar la aglomeraci 
últimos días, con perjuicio fie <apor̂  
tores de carros, y también de ^ 
que tienen'que efectuar 1« sa.'' oa ^ 
los rie«,«» ra de noebe, 
guentes 
con 
llaüana. lo. de •Lil'0 " « e" j l 
SOBRINOS DE HERRERA. ^ j 
N T 
O F I C I A L . 
mili 'II I 
i ^ r ^ PÍO ^ - / r s ^ . ^ 
TVTĴ  7 IXBÍ A C O S T O 
^ consagrado a l a A^unc i in 
^ de ^ e S Í o , fundador, y Alberto 
gantos ^ r r ^ i t a , confesores; Capófo-
^ a t o ^ T c S S ^ i r ü r e s . santa E s t é -
t a . fj.ndador de los Clér igos 
o í d n o s «n el afio l ^ v . 
" " " . r a conocer las Inclinaciones del 
d . i í r ñ o r le haWa provenido ca-
JÉO ^ a í n a con sus m á s du íoes ben-
i desde la ^vjsta d© . su perfecta sumí-
l ^ l k Noluntad de sns padres, le pro-
& a I r modelo a la t ierna juventud. 
V°LZ. progresos niao San Caye-
-wambl? estudio de las ciencias. B n 
12° en ®0 Se hizo há iM fllósofo, saí)io 
^ tiel5ícto canonista, no menos Juris-
mu estndiando en la universidad de 
Armáe recibió los grados de doctor 
^ ^ t a d o por uno de loe hombres 
^ j S T n o vivir esta Santo sino del fae-
)r divino, cuyos incendios le. sa-
lu^mente al semblanie. Perpe-
naceratoa au carne con santo 
v nunoa se quitaba el ci l icio stao 
í despedazarse a azotes. 
^ avuno era continuo; ninguna ocupa-
x Piter'or i n t e r m m p í a BU ínt tma u n i ó n 
Dios- ' Pero aunque estos favores pa-
elararle a una c o n d i c i ó n superior 
cornlín de los mortajes, no por eso 
cían insensible a las calamidades pd-
(- era muy caritativo, y es v e r o s í m i l 
i vivo dolor que le causaban loe ma-
íblicos, le abrev ió los días de la vi-
Stregó sn c ima al S e ñ o r el día 7 de 
o del año 1547, a los sesenta y siete 
edad, y a los v e i n t i t r é s de la fun-
n de su orden. E n t e r r ó s e el santo 
o cou grande solemnidad en la igle-
e San Pablo de Ñ a p ó l e s , doiide se 
rra con la mayor v e n e r a c i ó n . Por 
• «Tsades ir.ilaferos que obró eu vida, 
• por los que se aumentaron d e s p u é s de 
m santa muerte, el papa Clemente X le 
laoniró, en el a ñ o de 1673. 
F F K S T A S TSL V1WHNES 
sas So:raines, en la Catedra l y d e m á s 
las las de costumbre. 
Corte de María. D í a 7, Corresponde vi-
eitar a la Divina Pastora en J e s ú s Ma-
Santa Iglesia Catedral 
EU viernes S, será-n los auttos a l Olorlo-
San José. L a Misa cantada a las 8. Se 
nplica la a-riste.ncia de sus devotos y con-
ritoyeates. E l Sto. Beaudiito (Jesde eQ cleilo 
pagará. 
1525 4-5 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
R . 1 . P . 
T o d a s las misas rezadas que se celebren ei sábado , 9 del 
corriente, en ¡a Iglesia de Ntra. Sra. de las Mercedes, desde 
las seis a las ocho de la mañana y la caníada de REQUIEM a 
las ocho y media, se aplicarán por el eterno descanso del 
SEÑOR DON 
J u a n F r a n c i s c o U r i b a r r i y U l a c i a , 
que falleció en Santander el dia 9 de Agosto del año de Í 9 Í 2 , 
d e s p u é s de recibirlos Santos Sacramentos y la Bendición Apos-
tólica, 
Su viuda y hermano que suscriben, por sí y a nombre de 
¡os d e m á s familiares, invitan a sus amistades para que se sir-
van asistir a tan piadoso acto, tavor que agradecerán. 
Habana, 7 de Agosto de Í 9 Í 3 . 
M a r í a M a ñ e r o , V d a . d e U r i b a r r i . 
P e d r o U r i b a r r i y U l a c i a . 
9678 2 d. 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - - H a b a n a 
M E N A A L A G L O R I O S A A S U N C I O N 
DE MARIA S A N T I S I M A A L O S C I E -
LOS. 
La comenzarán los Padres Paslonistas 
in su Capilla provisional de la Calzada de 
sus del Monte 560, el m i é r c o l e s , 6 del 
;tual. Bl ejercicio de la Noveua s e r á a 
íí 5 y media de la tarde, 
suplica la asistencia. 
IGLESIA DE LA MERCED 
El lunes 11, a las 8, solemne anisa canta-
a Nuestra Señora de Lourdes. 
Juptíoa la aslsrtemcla de todos sus devo-
M la Caanarera. 
9645 4-7 
E . P . D . 
E L SEÑOR D O N 
A n g e l P e ñ é ñ o r i y H o z 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , j u e -
v e s , a l a s o c h o y m e d i a de l a m i s m a , e l q u e s u s -
c r i b e , p o r s í y e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l a m a d r e d e l 
f i n a d o , h e r m a n o , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s 
i n v i t a a s u s a m i s t a d e s p a r a q u e s e s i r v a n a s i s t i r 
a l a Q u i n t a C o v a d o n g a y d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 6 d e A g o s t o de 1 9 1 3 . 
y i a m o n O t a m e n C u 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
9655 lt-6 ld-7 
niiiin i •wiiiiiiiniiiwiiiiMHWln 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 • H a b a n a 
E . P . 
T i l T C l c e n c l a d o 
. A r m a n d o 6 e l í e s ú s 3 \ l v a 
© e t w r a l U ü r l g o i a j 3 e f e U " P o l i c í a 6<t e s t a c l u i a í i . 
F a l l e c i ó e l d í a 9 d e J u l i o ú l t i m o d e s p u é s d e r e c i b i r 
l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
S u s f a m i l i a r e s r u e g a n a l o s c o m p a ñ e r o s 
y a m i g o s d e l f i n a d o q u e s e s i r v a n e n c o m e n d a r 
a D i o s s u a l m a y a s i s t i r a l a s h o n r a s q u e p o r 
s u e t e r n o d e s c a n s o s e c e l e b r a r á n e n l a I g l e s i a d e 
B e l é n , h o y , j u e v e s , d í a 7 , a l a s o c h o d e l a m a -
ñ a n a . 
H a b a n a , A g o s t o 5 d e 1 9 1 3 . 
2t-5 id-e 
^ A B R I G A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
d e R o s y C o m p a ñ í a 
S o i n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - - H a b a n a . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
L U I S A M O N T A L V O 
V I U D A D E M O R A L E S 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de rec ib ir los Sanios Sacramentos y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
Y dispuesto su entierro p a r a hoy Jueves 7, á las cuatro 
y media de la farde, su hijo que suscribe supl ica á las per-
sonas de s u amistad se s irvan concurrir á l a c a s a mortuo-
ria, calle 2 , n ú m . 174, entre 1 7 y 19, Vedado, p a r a desde 
a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de C o l ó n , f a v o r 
que a g r a d e c e r á . 
Vedado, Agosto 7 de 1 9 1 3 . 
A l b e r t o M o r a l e s . 
R A I M U N D O C A B R E R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su residencia & Jovellal 
núm 27 frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. 'Bufete: Gallano 79, bajos. Cónsul-
tas de 1 a 4 p. m. _ 
2468 26'6 
R A U U M C A B R E R A 
' . B O G A D O S 
N O T A R I A P U B U C A 
Gal'ano nüm. 79. bajos. Te lé fono 
A-389Ú. L e 9 a 5 p. m. 
2469 26-6 JB 
D O C T O R B E H 0 6 U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5.—Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-3940 
8692 26-18 JL 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o llO 
[ 
9703 1-7 
F A B B I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o " n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
POIVOM dentrl Icos, elixir, cepillos. 
C O N S U L T A S : D B 7 A «. 
S920 26-25 J L 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de SIflus y enfer^ 
medade-s venéreas . Curación rápida. 
CONSULTAS D E 12 A 8 
L M nOm. 40. Te lé fono A-IMO. 
266-1 Ag . - l 
P R O F E S I O N E S 
DR. J U S T O P. G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
de la eacruela de Parts. Oonauütafi de 2 a 4. 
Pobnes de 10 a 11, toflcxijpclóin mensual, 
41-50. Te lé fono A-I&498. Anlmac 90, altcw. 
»481 26-3 A. 
I DE 
Y 
m i m m m 
A B O G A D O S 
EstucMo: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5-
T & L E F O Ñ O A-7999 
A. 13 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Coonnlta» 7- operaciones d e O a l l y d e l a ? 
P R A D O NUM. 106 
2682 A s . - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Síf i l is y Enfermedad o» 
di S e ñ o r a s . Cirugía . De 11 a & Empe-
drado n ú m . 19. 
M M A r . - i 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
QUINESITERAPIA, 
Masaje, Gimnasia médica. Necanoterapia 
Clínica moderna a la altura 
de sus similares de 
Europa y América. 
Traitamieoito con é x i t o de las siguiientes 
©níermedadies: Afaccijoiee cairdíacas, Afee-
oíomies ouitáneiaB, AJLoipiecaa ( c a í d a diel ca-
b a l o ) , AiLqui'kieiis, Ajrxtgajs, Artri t is , Ata-
r l a , Atrofia muscular, CicajLrtcee, Corea, 
Contuflioues, Coxalgia, Deíforma-ciones hue-
sosas, Desvlaoionies dle la coiluuniia veinte-
bml, Ddaibetee, EJdemajs, Eaif effmedaidJes del 
estómaigo, Enífeiraiieidaidjes djed intee t íno , E¡s-
guinoes, Flielbltis^ Prax^tuiras, Gota, Heiml-
ptlegia. Jaquecas, Llnfatlsmo, Lumbago, 
Luxaoloaes, MiosáítiB, Ne/mraigiaá, Obesd-
da'd, PcuráJliísás, P a r á l i s i s infantil, Pl̂ e pla-
no. P ie soaanibo, RaquiitiBano, ReiunatLsmo 
antiícaiñar agudo y crónico , Reuma/tlsimo 
bQienarrágiop, R e u m a t i s m o d'etf0(rman/te, 
Ruiprtnira muscuilar (desipuéa die la soltura) 
Tartioodis y VairLoes. 
Curso die gimnasia para n i ñ o s , s e ñ o r a s , 
sieñoTiirtBB y oaibaílleros, utiiliizando el méto-
do d^ L j n g o é l dieQ ductor ZamidJer. 
Consultas de 2 a 4. 
G A L I A N O N U M . 5 0 . — T E L . A-4611, 
6262 13-30 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos .—Especia l i s ta d«l 
Centro Asf. riano.—Consultatí, de 3 a 4. 
Compórtela 23, moderno. Teléfono A-446C. 
2669 Ag . - l 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
CÉrfiJaao «¿ei UospAtMi Jif l icro 
Bapoc laüs ía »n Sutermodadea de Hxja-
roa, Parto3 y Cirue la en generaL Corurul-
tos d« 1 4 S. Bmpednbdo té. Teléfono 2*1. 
2672 Ag.^l 
D R . J O S E A R T U R O P I Q U E R A S 
Denilsta del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultaa: d« 8 a 11 y de 12 a C. Agul-
2681 Agr-l 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E LA U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R E Z Y O I D O S 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto lo*, domlng-os. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, mlér-
rolcs 7 viernes a las 7 de la mañana. 
2650 Ag-.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
I wei-medatl.-a de aiikoa, aefiora-. y Vituxtt. 
e» flenml. C O N S U L T A S : de 13 a 2. 
C«rro ntti». 5ia. Teléfono A - 3 7 Í 5 . 
2663 Ag. - l 
D r . F é l i x P a g é s 
C i ruj ia en general; Sífl l is . ealermoi*-
des del aperato g é n i t c urinario. Sol » i 
aJtos. Consultas de 2 e 4, t e l é fono A 3373 
C 2477 2C-18 J L 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñdn con los 
uretroscoplos y cistocoploa mis modernos. 
Consultas en Neptnno nflm. 61. bajos, 
de 4% a 5%.—T-íléfono F-1854. 
C 238 9 26-9 J l . 
J U A f c ! V A L D E S P A G E S 
Abogado 
Empedrado número 10 
C 2229 24-4 J l . 
Vías urinarias. Estrecl iez de xa orina 
Venéroo. Hldrocele Sífilis tratada por U 
Inyecc ión ^e. 606 T e l é f o n o A-5443 De 
12 a 3. Jes'l? María n ú m e r o 33. 
2652 Ag. - l 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en s?flHs. hiernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número *9. 
Consnltas: de 11 a ' y de 4 i, 5 
Ecpeciai para los cobres de 5(4 a 5 
2735 Ag.-l 
l a b o r a t e r i o d e ! D r . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A.3150 
Í587 26-1 ja. 
D R . A L V A R E Z H U E L L A N 
Acosta núm. 29 altos 
68 Ag. - l 
D r í . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intemnos. Exclusivamente. 
Lampari l la 74 .—Telé fono A-3582. 
2682 Ag . - l 
COCIOR H. ¿ÜÍREZ URTIZ 
E^ifermedndea de la Garganta, Xarls y Olifop 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114 
2673 Ag.- l 
O H . J U A N P A B L O G A R C I A 
RUIPICCUALJDAI» TIAS URIKAJUAS 
CMMMitaa: L.u* núm. 1&, da IX a g. 
2659 A . . . ! 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad d« 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno. Consultas de 1 a 3. / 
Amlctad nttm. 34. Te lé fono A-4544, 
WOT.-I 
DR. RICARDO ALBñLADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Conaaltas de 13 a 4. Pobres «ratta. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , F a r i d l -
ca¿. Masaje cibratorio. duchas da aire oa* 
liento, etc. Te l é fono A-3344. 
R E I N A N U M E R O T2, 
Entre Campanario y Lealtad. 
2665 Ag . - i 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S . V E N E R E O , 
L U P U S . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S ESPE-
C I A L E S . R E I N A NUM. 30, A L T O S . 
C O N S U L T A S D B 1 A 4 
C 2500 26-22 J!L 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-acó Clrvjano <*e k. Facultad de Parla 
E s cialista en enfermedades del est4> 
ma^ro e intestinos. serúL e' procedimlei.to 
de les profesores doctores Harem jr W i a -
ter, de París , por el anál i s i s del jugo g á s -
trico. Examen directo del intestino inte-
riormente 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
2674 A^.-J. 
D r . I p c i o R e m i r e z 
D r . C l a u d i o R e m i r e z 
E S T U D I O Y N O T A R I A , C U B A 29. 
Asuntos judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de In-
muebles. 
702» B2-14 Jn. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de visita Espedailtsta de la Ca»» 
de Salad "CovadonKa,'* del Centro 
Asturiano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital Namero 1 y del Dis -
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinarlo . Con-
sultaa y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes ISS. 
Te lé fono A-3178.—Habana. 
2660 A g . - l 
Pelayo Garda y Santiago 
«OTARIO FLtíjLJCO 
Pelayo Garda y Oresles ferrara 
ABUG4IMIS 
Obispo núm. 53, a l to« .—Telé fono A-5153 
D E a A 11 A. M T D E l A S P i A . 
2656 " A^.J 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedratico de la Escuela de Medicina 
U A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tardo 
Nepfuno nüm. 48. bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
2668 Ag . - l 
Dr. S. Alvarez y Güanap 
O C U L I S T A 
de las 'acultades de París j Berlín, 
sultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L Y NUM. 18. ALTOS. 
T e l é f o n o A 2863 
Con-
Ag.- l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A K A H I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
ConHultaa diarias de 1 a 3. 
.paitad nüm. 34. Teléfono A-4480. 
2665 Ag . - l 
D R . R 0 B E L I N 
t ÍEL S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por s i s t e m a » 
modernísimos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E " Gi tATIS 
J E S U S MARIA \ l M E R O » l 
T E L E F O N O A-1332. 
2657 Ag.- l 
D R . C . E . F l f t L A Y 
PHUi . . - U K Ofc. U»̂  i ^ i , U0i.<»tilA 
tCsperialinta en Cuf cAuedaüea de loa Ojo. 
y d« l<>» Ofdoa. iialinoo r,a 
De 11 a 1U y do U a 4—Teléfono A-KJ11 
Dcmle'lio. R *am. Id, \'edado. 
T E L E F O N O F - l l J s , 
2664 Ag.- l 
******** - '**********r¿****¿Jr4ír*mr 
A . J . D E A R A Z O Z 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres*, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inserlp-
cl6n mensual. 1 peso. San Nicolás núm. 62, 
Habana. 
8635 7P-17 J l . 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E XUVOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
R E I N A NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
practican anál i s i s de orina, esputo*, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, a/.úcares, eto. 
Anál i s i s de orines (completo), enputoa, 
san ere o leche, dos pesos (92.) 
T E L E F O N O A-3344. 
2654 Agp.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimlentc dedicado al tratamiento 
y curacldn do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono A-^SZO. 
2667 Ag.-X 
Saiiaíorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
Barreta 62.—Guanabacoa.—Teléfono 5111, 
Beruaza —Habana.—De 12 a 2 
T E L E F O N O A-3646. 
26S0 Ag.-l 
D r . G o n z a l o P e t a 
Vías ur inar i i s , s íf i l is y enfermedadea 
v e n é r e á s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c i s toscóp l . 
eos. 
Ih.recciones intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular núm. 69 
Domicilio: Tul ipán n ú m e r o 20. 
6441 156-2 Jn . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U Í 
MH' ?o de \n Casa ile Beneficencia ' 
y Maternidad. 
Especialista en las enrerroenadea de ¡os 
Liftos médicas y Quirúrgicas. 
Consultan de 12 a 2. 
Acular nflm. I06V*. Teléfono A- H»í»* 
2666 Ag. - l 
Dr. francisco i. de Veiásco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. Ner-
viosas. Piel y Venérec-sifllIiiO. .. 
Consuetas de 12 a 2. Lo» días laborable». 
Lealtad ufim. 111. Teléfono A-MIS . 
2670 ^ ^ . j 
*"****"**'*******4rM*MjrjrM4JrMjrM. 
C O N C O R D S A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 3 
Q U E ^ E S P I R ^ R C^Tn":^;":6 ^ PR0FES0,ÓS PAN QUE EL PÚBLICO ^ 0 T E N G A 
P R E C I O S -
í l - 0 0 Dientes de espiga, desde. . . s 4-00 
¿•00 C o r o n a de oro. desde.' . . . 4.24 
2-00 incrustaciones, d e ¿ ¿ e . . .* .' 6-30 
Dentadaraá desde. . , 
Extracciones, desde. 
Limpiezas, desde. . . 
Fmpastes, desde. . . . ', 
OrficacJ^'it^, deude. . , 
P U J E N T E 3 D E O R O , d e s d e 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
C o r t a s de 7 a. m. a 9 p. m. Doml n f l e y dias í c í t l v o s . de 2 a i „ m. 
^ l W 46-1 J l 
F A Í r í N A D 0 G 3 
N E C R O L O G I A 
Doña Herminia Escarra de Borrcll 
F a l l e c i ó a n t e a n o c h e e n l a c l í n i c a d e l 
d o c t o r F o r t ú n . 
H e r m a n a p o l í t i c a de n u e s t r o m; i \ 
q u e r i d o V d i s t i n g u i d o a m i g o e l V i c e -
pr. -s i t icnte de l C a s i n o E s p a ñ o l , pres i -
d t o t € p. s.. y p r e s i d e n t e de la S o c i e d a d 
de B e n e f i c e n c i a M o n t a ñ e s a , don l i l a s 
C a s a r e s , el f a l l e c i m i e n t o de la s e ñ o r a 
K M - a r r a l l e v a el lu to a n u m e r o s a s l a -
mi l l a s , ' -uvüá c u i d a d o s y a t enc iones , 
u n i d o s a la c i e n c i a raé4áea, no b a á t a -
r o n a s a l v a r l a e x i s t e n c i a de l a i n f o r -
í i m a d a e n f e r m a . 
D i o s l a h a b r á a c o g i d o en s u santo 
s e n o ; p r e m i o r e s e r v a d o a l a v i r t u d y 
a l a b o n d a d , c a r a c t e r í s t i c a s de l a s e ñ o -
r a E s c a r r a de B o r r c l l . 
i A S DONATIVOS 
A i e m á s d e los p u b l i c a d o s a y e r por 
l a m a ñ a n a , a ^ c e n d e n í e s a c inco pesos 
en p l a t a , e s p a ñ o l a , s é h a n r e c i b i d o p a -
r a los p o b r e s v e c i n e s de la c a s a n ú m e -
ro - i d e l a c a l l e de S a n P a b l o , e n e l 
C e r r o , los s o c o r r o s s i g u i e n t e s : 
D e M . S a n M a r t í n , $5 C y . 
D e n n devoto , $4.25 oro e s p a ñ o l . 
D e U n a s e ñ o r a , $0 :26 j de O t r a se-
ñ o r a , $ 1 ; de J u a n K a r r e i r o , $ 2 ; E n -
vue l to en u n poco de a l g o d ó n . $0.40 
p l a t a e s p a ñ o l a . 
E s t e ú l t i m o d o n a t i v o d e c i i 'arenta 
/ e n t a v o s lo r e c i b i m o s e n i m sobre de 
t a r j e t a , e n e l c u a l , e s t a b a m a l e x p r e -
s a d ^ l a c a n t i d a d , p u e s el d o n a n t e 
dofspucs d e l s i g n o de peso puso u n 4 
e n vez de e s c r i b i r l o a s í $0-40. 
A ú l t i m a h o r a , r e c i b i m o s t a m b i é n 
p a r a los p o b r e s de S a n P a b l o 4 : 
D e u n a s e ñ o r a pobr e , $1. 
D e u n a p e r s o n a c a r i t a t i v a , $1. 
D e o t r a , $0-40. 
I I Angel de ia Guarda" 
N u e v o s t r i u n f o s h a n obten ido es le 
a ñ o l a s i n t e l i g e n t e s d i s c í p u l a s de l 
' acred i tado C o l e g i o ' " E l v^nge l do l a 
G u a r d a , " que, en l a ca l l e de l a M e r -
, c e d u ú n v e r o 42 , d i r i g e la i lustrad-i , se-
ñ o r i t a M a r i a n a L o l a A l v a j e z . 
P r e p a r a d a s p a r a los e x á m e n e c ? d e l 
m a g i s t e r i o p o r el e m i n e n t e pedagogo 
s e ñ o r A r t u r o R . D í a z , que c o n tanto 
e n t u s i a s m o t r a b a j a en el c i t a d o p l a n -
t e l , h a n r e a l i z a d o l a s d i s t i n g u i d a s 
a l u n m a s t a n b r i l l a n t e s e j e r c i c i o s , que 
3ian s ido obje to de a d m i r ¿ i c i ó n p a r a 
c u a n t a s p e r s o n a s compeU'nte s h a n co-
n o c i d o s u s t r a b a j o s , - p u d i e u d o d e c i r 
s a t i s f a c t o r i a m e n t e que a p e s a r d e l ex-
t r a o r d i n a r i o r i g o r c o n que este a ñ o se 
h a n hecho l a s c a l i f i c d c i o n e s , n i uno 
.só lo de l o s 203 r e p r o b a d o s que se ban 
d a d o , h a r e c a í d o e n l a s a J u m n a a d e l 
m a g n í f i c o c e n t r o de e n s e ñ a n z a , pues 
de l a s 10 q u e se p r e s e n t a r o n a e x á m o n 
h a n obten ido 6 e l s e g u n d o g r a d o y 4 
e l p r i m e r o , que b i e n s a b e m o s e q u i v a -
le a l s e g u n d o y t e r c e r o de otros a ñ o s . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n m á s e n t u s i a s t a 
». l a d i g n a D i r e c t o r a , a l i l u s t r a d o p r o -
f e s o r y a l a s e n c a n t a d o r a s s e ñ o r i t a s 
D c l i a M a r t í n e z G i r a l t , D c l i a P c t t s . 
M a r í a M a g d a l e n a M a r t í n e z . Z o i l a 
Q u i n t e r o , D a m a s i n a Y i l h d e m o r , C a r -
m e l a L a g o m a s i n o , G r a c i e l l a Soto , P e -
t r a R u i z , J o s e f i n a V o l l i c i e r g o y J o s e -
f i n a S á n c h e z , que t a n al to h a n s a b i d o 
p o n e r e l h o n o r de s u s e d u c a d o r e s . 
í. K . 
D I A R I O D E I / A M A H I N A . — & e « « n M l a t i a n a . — A g o s t o 7 de P l l S . 
MAL A L I E N T O . 
Multitud de personas se hacen 
repugnantes por esa imperdo-
nable afección. Tales personas 
deben de adoptar la costumbre 
de hacer gárgaras y enjuagues 
con el poderoso antiséptico PRE-
VENTINA (de Scott & Bowne). 
Conserva y hermosea también 
la dentr.dura. E n las buenas 
boticas. * 
C O M U N I C A D O S . 
U N J O V E N 
m a y o r d e e d a d q u e h a b l a 
y e s c r i b e c u a t r o i d i o m a s y 
c o n o c e m e c a n o g r a f í a , d e -
s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e 
c o m e r c i o . P o c a s p r e t e n -
s i o n e s y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . 
SOL 103 
OtítíÜ alt 
N E P T U N O 3 8 
entre In';lu.stria y A m i s t a d , a c a b a d a 
de r e f o r m a r , « e a l q u i l a t o d a la c a s a o 
por pisos. T i e n e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o c o n b a i l a d e r a , 
( lucha , l a v a b o e i n o d o r o , c u a r t o y ser-
v ic io 'para c r i a d o s ; e l b a j o t iene ade-
máis c i n c o h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n -
tes en el t r a s p a t i o . 
P u e d e verse a t o d a s h o r a s . I n i o r -
m a n en N e p í u n o n ú m e r o 397, de 
1 a 4. 
í>59.1 4 6 
L A M U J E R A S E A D A 
C o m e t e e l e r r o r de c r e e r quo 
l a v a n d o el c u e r o c a b e l l u d o c u r a 
l a c a s p a 
Comete un error la mujer aseada en creer 
que puede desembarazarse de la caspa con 
solo lavar el cuero cabelludo. Puede lavar-
l e la cabeza todos los días y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. E l 
Único medio conocido de curar la caspa es 
matar ol germen que l»t produce, pero no 
hay preparación para el cabello que lo hasra 
con excepción del Herpicide Newbro. urta 
vez que el Herpicide ha matado el germen, 
él cabello sanea y vuelve á crecer sin em-
barazo. 
"Destruid la causa y e l lminí l ls el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en todas las farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión ," E . Sarrft.—Manuel .Tohn-
«on, Obispo 53 y 55.—Ag-ontcs especiales. 
H a r n s 
H a a b i e r t o s u s o f i c i n a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N Í G N A C Í O 6 4 , 
ENTRE AMARGURA ¥ TENIENTE REY 
= (SU ALMACEN DE MUEBLES) = 
T e l é f o n o A = 8 9 1 4 . 
2731 Ag.-l 
No hay mejor retrato que aquer que el 
espejo' fija, ¿ v e r d a d ? Pues ¡ a s ó m b r a t e ! 
Colomlnas y C o m p a ñ í a los hacen mejores 
en San Rafael nCim. 32. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglín, Franoín, Teordnrla de 
Libros, Mecanogrrafta y Piano. 
— S P A X I S H L E S S O X S — 
Corrales número 141, anticuo. 
8571 26-15 J l 
LEÓN i m m & 
LJCK-XCIADO E K FILOSOFIA. Y LET11A.S 
OR lecciones de Primera y Segunda K n -
íefianza y de preparación para ei Mapls-
terio. InformarAn en la Adminstración de 
esté periódico, o en Acosta núm. 99. anti-
cuo. G. 
PROFESOR 
Clases de primera y secrunda Knseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o cu su casa particular. San R a -
fael nfrm. 149, altos. 
UOOlOAGiON DE JOYAS 
D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O O 
en re lo jes y j o y e r í a f r a n c e s a a l t a no-
r e d a d , oro 18 qailatefi con b r i l i a n í e s , 
tónros, e smera ldas , rnhíefe . p e r l a s , 
etc., todo se h a r e b a j t d o u n s c j u i t a 
por ciento de sus p r e c i o á , p a r a L q u i -
d a r en este mea. 
D a m o s f a c t u r a u.-! g a r a n t í c . 
E n j o y e r í a corr i en te oro de 14 y 18 
o^ilates, tenemos g r a n d e s ex i s tenc ias 
estilos modern i s ta s , a l a l cance de to-
das las for tunas . 
Reloj«*s p a r a caba l l eros , 1, 2 y 3 ta-
pas , oro 18 qui la tes , pa tente suizos , 
de á n c o r a l e g í t i m o s , á 3 . 4, 5 y 6 cen-
tenes en r.dplante. 
R e l o j e s de s e ñ o r a , 3 tapas , oro 18 
qui lates , con d i a m a n t e v br i l l an te s , 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. V a l e n ei 
doble. 
A n i l l o s ajns+adorej» , macizos , oro 
de 14 y 18 qu i la te s , á uno . dos, tres y 
c u a t r o peses. V a l e n el do?)le 
N o c o m p r e n ante s do v e r nrec ios , 
r e l o j ^ , j o y a s y b r i l l a n t e s de esta c a -
sa i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y joye-
ría . 
E L D O S D E M A Y O 
d e IM. B L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S N . 9 
' ^ 9 Aff.-l 
C O M P R A S 
COMPRO CASAS I>E BSQTTTXA 
que tengan estableciimiento y en buen ba-
rrio. Dírisrirse a S&eoiz de Calahorra, en 
Tacón 2, altos, de 3 a 4, o en Santo Suá.-
rez 49, en las demás horas. 
9457 8-4 
k mam 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A R T E S K O r i i 
COfiiERGIANTES SANQÜEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podr&n tener su máquina de escribir 
siempre en disposic ión de trabajar perfec-
tamente. R. L i W S A . los atender* pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-3240. Jesús Ma-
ría 23. Habana. X. 
RIOHEIELD SPRIHGS. N. Y. 
A B horas 40 minutos de distancia de la 
Estac ión Central de Nueva York, v ía F e -
rrocarril Central. Un sitio de verano aris-
tocrát ico , a una e levac ión de 1,300 p'és. 
No hay mosquitos. 
Richfield Sprlnps ha sido el sitio predi-
lecto de las familias prccedení&s de Cuba 
durante mucha» estaciones de verano. Con-
tiene manantiales de las mejores aguas mi-
nerales del mundo para la curación del Reu-
matismo, Gota, etc. 
Y a ha c-mpezaio la es tac ión para remar 
en bote, para bañarse , pencar. Ju«tfo de ha-
f-'-ba 1. Lawn-Tonnls y Golf. Hay paseos 
de paisaje incomparable para carruajes 
Hoteles E a r ü n g i o n , Tuller, Kendallwood 
Darrow y ChaJela Cary Co í la seg . 
C 249S alt. i5.20 n , • 
A L Q U I L E R E S 
l .V C K N T K N UNA y en ocho pesos 
otra, se alquilan dos habitaciones, sepa-
radas. Villogfas 68. E n Virtudes 12, mo-
derno, una con visita a la calle, y en Indus-
tria 72, otra en dos centenes. 
96!>0 4-7 
V E D A D O . Alquilo magntttca casa. a),t0 y 
bajo, 12 centenes. Calle Once entre L y M. 
Ha llave en la bodega. 
968S . 8-7 
S E A L Q l ' l L A N los altos de Nepuino n ú -
mero 44, entre Aml»tad y Aguila. L a lla-
ve o informes en l a bodega de esquina a 
Industria. Su d u e ñ o en Reina núm. 81. 
9686 817 
P A R A O F I C I N A S 
se alquilan los magníf icos altos de Obra-
pía ll<¡ y 118 entre Bernaza y Monserrate. 
Informan en los bajos. 
C 2762 7-A. 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cua-
dra de dos teatros y parques, estando al 
frente una respetable señora. Empedra-
do núm. 75. 9684 4-7 
V K D A D O . E n 6 centenes 1 canka muy 
fresca, con sala, cameldor, 2 •cuartos, otro 
de criatlos, baño, cocina y jardín. Quinta 
de Lourdes, 13 y G. 
9G81 4-7 
AVARGIíI lA NUM. 72. Se alquilan estos 
bonitos y frescos altos compuestos de sa-
la .comedor, 4 ouartos, cocina y baño. I n -
fonman en Obispo 106. L a llave en los 
bajos. Pueden verse a todas horas. 
9676 8-7 
O F I C I O S NUM. 10 
esquina a Obrapía, se alquilan habltacio-
neis. Informará el portero. 
9604 30-7 Ag. 
SK AI<4iMI,AN los frescos y cómodos al-
tos de Ja casa Animas 110, con sala, reci-
bidor, pelíi habKaclones. coonedor, dos ba-
ños o inodoro, ouarto de criado e instala-
ción sajiltaria.- E n lo^ ¡bajos es<tá. la Uav» 
e informan. 9650 4-7 
JESUS DEL MONTE número 5 8 8 
Cerca del Paradero de los Carros 
Cerca del Paradero de los Carros se a l -
quila, en 13 centenes, esta es-pacioaa casa, 
con 5 cuartos, saJa, saleta, comedor y con 
servicios. L a llave en Ja botica del lado e 
Informe, Cocnpostela 141, imprenta, de 1 a 7. 
9tí47 8-7 
VI-iDADO. Calle 14 entre Línea y Calza-
da, con vista al Vedado Tennis Club y al 
mar, se akjiui-lan unos altos nuevos. Llave 
en Línea 138. Informes en Obrapía 25, altos. 
967B 8-7 
SB A L Q U I L A N los altos de Animas nú-
mero 66 y los bajos de Peflalver núm. 53. 
Informan en Campanario núrni. 26, te lé fo-
no A-4476. 96^4 4-7 
KSPLISNDIDO A L T O , LajaparilJa 57. Se 
al lu l la , 13 centenes. Informan en los ba-
jos. 9671 ( 4-7 
SK A I . Q L ' I L A X los hermosos altos de 
Animas núm. 92, casi esqAlna a Galiano. L a 
lila.ve en los bajos. Informan en Prado 77 A, 
altos. 9670 4-7 
->!•: A L Q L I L A , acabada de reedificar 
la hermosa casa Es tévex ntím. 86, frente 
a la Iglesia, con portal, sala, saleta, 5 
gr..ndes cuartos ,doble servicio; la llave 
al lado, su dueño, ViMegas 66, te lé fo-
no A-ÓS66. 
9622 4-6 
SK A L f t l l L A en Siérra 4, a media 
cuadra de la Iglesia del Pilar, una casi-
ta nueva, muy fresca, con sala, ocmedor, 
dos cuartos, cocina . L a llave en el núm 
2, su dueño, Villegas 66, te lé fono A-5866. 
9623 4-6 
M O N T E N U M . 3 3 0 
s e A L Q U I L A u n b u e n L O -
C A L p a r a E s t a b S e c ^ m i e n t o . 
I n f o r m a n : 
S a b a t é s y B o a d a 
F A B R I C A D E . J A H O X 
U M V L R S Í D A D 2 0 T E L E F O N O A.3173 
2512 26-22 J l . 
O'RKIMiV núm. 34, moderno, se alquilan 
magnificas habitaciones interiores, y con 
vista a la cadle, una para un hombre en 
$6, Virtudes 96, antiguo, otra para hom-
bres en $6,50. 
9S21 4-6 
E N C U A T R O C K N T E X E S y medio se al-
quilan los bajos de Esperanza 29, con sa-
la y dos cuartos, servicio sanitario com-
pleto, casi esquina a Florida, por donde 
cruzan los carros. 
9619 4-6 
S E A L Q U I L A N 
Dos primeros pisos altos, muy baratos, 
acabados de construid, nvuy frescos y am-
plios, propios para familias y oficinas, en 
Compostela 90 y 94. Informan en los ba-
jos , te léfono A-2880. 
9637 15-« 
P A R A E S T A B L E < I M I E > T O . Se alqulJan 
los bajos de la casa Xeptimo número 42, 
esquina a Amistad. Tienen 275 metros oua-
drados de superftiRle. Informan en la mis-
ma y en Prado 49, bajos. 
95-S.8 . 10-6 
S E AT.QI I I .A la planta baja de Luz nú-
mero 2. entre Inquisidor y San Ignacio, 
saila, comedor, 3 cuartos y servicios mo-
dernos. Informan en BeQasroaín núm. 121, 
te léfono A-3629. 9587 4-6 
PftOPlA P A R A una oficina o estudio de 
abogado, se alqul/la la sala de 3a casa H a -
bana 17, bajos, próximo a la Audiencia, Juz-
gados y dcmÉls oficinas del Estado. 
95S0 4-6 
PROXIMA A D E S O C U P A R S E la espléaidi-
da y hermosa sala de Concordia 25, con 
todo .servicio sanitario, propia para pro-
f«>sionaiI<is u oficina-s. Siu dueño informa en 
la misma, te lé fono A-774,7. 
9573 4-6 
SK A L Q U I L A N las casas Desa/mparados 
núms. 66 y 68, recién arregladas y con ser-
vicios modernos. InformaTi en Rkfla núme-
ro 99, farmacia "San JuJIán." 
9617 4-6 
V I R T U D E S 1 0 3 
Se alquilan los frescos y cómodos altos 
de esta casa eai precio moderado; com-
puestos de comedor, sala, cuatro habita-
ciones y servicio sanita.rlo moderno. Las 
llaves en flos bajos e informan en Amar-
gura núm. 21, bufete del Udo. Guillermo 
Chajpne, te léfono A-2736. 
9611 8-8 
C R E S P O 9 0 , 
9578 
( B A J O S J ) . 
4-6 
SE ALQUIL AHI 
Propias para escritorio se alquilan cua-
tro bonitas y vemtiladas habitaciones pro-
pias para bufetes de abogados o comisio-
nistas, pudiéindose usar a.Je.mfts una sala y 
una saleta de espera, cocina y baños, así 
corno también el tedéfono, todo por nueve 
centenes mensuales. Se encuentran situa-
da* en un punto céntr ico de la Habaaia, con 
comunicación a todas las línea?. Pan LA-
xaro 131. altos, esquina a San Xicolás. 
C 263S 6-5 
S E A L Q U I L A N 
con tres puertas a la cajle, unos buenos 
bajos, con servicio sanitario, en Paula es-
quina a JPÍMia. Informan $a pp,-i^ núme-
ro 7?. " fijfil» 4-5 
ESPLENDIDOS ALTOS 
S e a l q u i l a n a c a b a d o s de c o n s t r u i r 
e n M o n t e 149 y M o n t e 153 e s q u i n a a 
I n d i o , f rescos , e spac io sos y de h e r m o -
s a i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , P u e d e n v e r s e 
d u r a n t e todo e l d í a , i n f o r m a n C a s t e l e i -
r o y V i z o s o , e n L a m p a r i l l a n ú m e r o 4. 
9534 8-5 
ShZ Al-Qi n-A el segundo pi^o de 1H casa 
calle de Obrapía núm. 113, casi esquina a 
Monserrate. ion cuatro ouartos, sa.la, sale-
ta, comedor, servirlos modernos para fa-
milia y criados. Motor, para el agua. I n -
forman en los bajos. 
9519 6-5 
PARA F A M I L I A numerosa los altos, in-
dependí emt es, de Sol 46, entre Habana y 
Campostíila, los t ranv ías van ahora por la 
nioera opuestM.. L a llave e Informes en los acer  <Ui 
bajos de la misma casa 
9489 4-5 
E O I O O Nl'M. 23, entre Luz y Aco.sta. Se 
aüqutla ert pnhneT piso con 5 habitaciones, 
sala, comedor, techos de yeso, escalera de 
mármol, motor para agua e Instalación de 
luz e léctrica. Informan en los bajos. 
9514 4-5 
V E D A D O 
Se aJ<l»*n« la espaciosa casa calle Nove-
na núm. 88 ,o.ntre Paseo y Segunda, de al -
to y bajos, uñidos o separado.--. E n el n ú -
mero 86, Informarán. 
9516 8-5 
S E A L Q U I L A eil nuevo y ventilado piso 
aiiito de Campanario 113, compuesto de sa-
la, saleta, 5 cuartos amplios, doble servicio 
de inodoro y baño, dos terrazas, instalación 
eléotrlca en todos los departamentos. L a 
1/lave e Informes en Dragones núm. 39. 
9631 8-6 
P R O P I A P A R A B O D E G A se alquila la 
quina de Dolores y Rodríguez. Informan en 
Pocito núm. 7, Jesús del Monte, toléfono 
1-1828. 9557 10-5 
S i U S T E D T I E H E 
que moldarse y es persona ocupada, no pier-
da su tiempo y BU dinero bmacajido casas; 
pase por Cuba núm. 66 y le daremos la ca-
sa que usted puede pagar. Tenemos 81 ca-
sas para alquiler y 63 habitaciones donde 
p ede usíed escoger, y si usted no puede 
atender a su mudada le limpiamos la casa, 
Inatartamos el alumbrado y lo mudamos. C u -
ba núm. 66, te lé fono A-7555, Habana. 
9537 5-5 
O F I C I O S 8 8 
Se alfluila el espléndido piso principal le-
tra»B, con vista a la Alameda de Paula, pa-
ra oficina o familia. Informan en los ba-
jo?, M. Muñoz . 9544 10-5 
S I U S T E D T I E N E 
sus casas y sus habitaciones sin al-qullar, 
es por que no JIOS trae la nota de ellas, 
Vues tenemos encargo de 37 casas y de 26 
hablitaolones; venga a Cuba núm. 66 y ten-
drá en seguida um buen inquilino. Cuba nú-
mero 66, te lé fono A-7555, Habana. Antici-
pamos alquileres y reedificamos a cuenta 
de elloa. 9536 5-5 
G E R V A S I O N U M . 105 A, altos. Se al-
quila. Tiene cuatro habitaciones, pisos de 
mosaicos y e s t á a la brisa. Precio, $42-40 
oro. Informan en el n ú m e r o 109 A. 
9541 8-5 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Cris -
to núm. 18. entre Teniente Rey y Muralla, 
en los altos de Cristo núm. 14, es tá ila l la-
ve e Informarán de su precio y condicio-
nes. 9554 8-5 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A . D E L O N -
dres, que tiene clases a domicilio, desea al -
quilar en la Habama un cur ' •> en la azotea 
de una fa.milia particular i > de ocho pe-
sos al mes, o dará dlascs en • -.mbio de ca-
sa y comida o comida sola, pagando ella el 
cuarto; ^nseña idioma-s, música e instruc-
ción. Otra, que e n s e ñ a lo miismo, desea co-, 
locanse como instituitri/',. Informarán en E s -
cobar núm. 17. 9560 4-5 
COXCOnDIA NI M. r.7. esquina a Perse-
verancia, se alquila el segundo piso de es-
ta moderna casa, con abundante agua. L a 
llave en la bodega. Informan en Aguiar 
número 77. 9582 4-5 
f E Al .QVU-AN los bejo»: de Cuba nú-
mero 104, casi esquina a Muralla, propios 
para espléndido a lmacén de toda clase de 
romerelo: tiene anaqueles y gran patio cu-
bderto. Informan en los altos. 
9561 8-5 
E N E L VBDADO. So alquilan ¡as rasas 
calle 11 esquina a 6 y ca;lle 6 entre 11 y 13. 
l.*.s llaves en la Quinta "Saavedra." Infor-
mes por los t e l é fonos A-S801 y F-2505. 
9569 4-5 
P R I M E L L E S M SI, u.'i. O r r o , una cuadra 
del paradero, se alquila una casa acabada 
de fabricar, con 314, comedor, sa,ia, saleta, 
portil, soportal. ;)?.tio, traspatio y jardín 
amplio. Informarán en Obispo 67, altos. 
9572 4-5 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas trusas ;n abarlos de fabricar, 
altos y bajos, indrpen.iientes. compuestas 
de sa.la, comedor, cuatro cuartos, baño y 
demás sf-rviclos, en la calle de San Miguel 
254 A, entre las de Hospital y Espada, con 
vista al Parque de Tril lo. Informan en los 
aatos de la misma, esquina a Hospital. 
C 2620 8-3 
S E A L Q r i L A N . para establecimiento, los 
bajos de Merced 105, a media cuadra de 
la Estación Terminal, propios para farma-
cia, sasitrería y carnicería y el principal, 
2|4, sala y comedor. Informes en la bo-
dega del frente. 9471 8-3 
S E A I . Q l ' I L A la planta .baja de la casa 
Neptuno núm. 162, tiene sala, saleta, 3|4, co-
medor y ducha. 9 centenes. Informes al 
lado, en el número 162 A, principal. 
9448 8-3 
AGl ' I I iA N L M . SO. Se alnuila.n habitaoio-
nes aMa-s, frescas, agua abundante y luz 
eléctrica, a $10-60 oro. No se admiten ni-
ños. 9443 15-3 A. 
S E Alit l l íII iAN los espaciosos y ventila-
dos altos de la tiienda de v íveres finos San 
Lázaro núm. 245. 
9343 # 8-1 
SE ALQUILA 
la casa Marina 54, altos. Informan en 
Afruacate 128, t e l é f o n o A-7414, s e ñ o r Anto-
nio G . Solar. 9429 8-2 
H A B I T A C I O N e n c a s a 
d e f a m i f i i a , p a r a h o m b r e 
s o l o . S e a l q u i l a e n m ó d i c o 
p r e c i o . B E R N A Z A 4 2 . a l t o s , 
a d o s c u a d r a s d e S o s t e a -
t r o s . 
C 2608 C-2 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa c a m Luyanó núm. 29, de ma.m-
postería y azotea, con portal, tres venta-
nas, zaffuán para a.utonióv¡l. gran sala, sa-
leta, dle?; habitaclomas, propia para fami-
lia números, a lmacén o industria. 
9402 8-2 
A G U I L A 317, A L T O S 
Se ailqullan estos altos, acabados do fa-
bricar, para corta familia. Ganan $31-80 y 
están entre M i s i ó i y Esperanza. 
9398 8-2 
S E A L Q U I L A 
el hermoso piso alto de la casa esquina de 
fraile de Escobar y Lagunas, una cuadra 
de San Lázaro, muy fresca, compuesota de 
sa^a, saleta, coenedorr, cocina, baño con ba-
nadera, uinciia e Inrvdaro. cuatro habitacio-
jf^i e3 ^ P '^as con sus ma.mparaa 
divisorias: ™ la azotea hay dos cuarto-
grandes con SMS servicios apartr- instala 
clones de timbres, l u . r l * n v 4 y g i s c0" 
todo e«o el alquiler es bara.to. véala L ¿ 
llaves en la bodega e informan en 17 
m.ro ;6. vedado, al ^ en ™ -
-83 - 10-30 
SC ALOUILAM 
los altos de la casa Empedrado 22, propios 
para escritorio, de construcc ión moderna, 
oon baño, luz e léctr ica y demás accesorios, 
con sala y cinco habitaciones. L a llave en 
los bajos Informarán en Perseverancia nú-
mero 38 A, de 8 a 1, te lé fono A-4649. 
9308 8'31 
S E ' I L Q I I L A N los bonitos bajos de Man-
rique 63, al lado de San Rafael, con sala, 
i-eolbldor, 3|4, saleta de comer al fondo, 9 
contenes.' E n la bodega la llave. Tratar en 
j e s ú s María núm. 100. 
9306 8-31 
I.OMA DEI< V E D A D O . Bonitos altos, ca-
lle 16 núm. 265, entre E y F , sala, come-
dor 7 cuarto». 2 baños, cielos rasos, mu-
cha agua, electricidad, etc. Informes. F nú-
mero 30, entre 1C y 17. 
9441 8-3 
ION LA H E R M O S A , céntr ica y fresca casa 
de la calle de Cuba núm. 54, esquina a E m -
pedrado, se alquila una cómoda habi tac ión 
p:ira cfla'na. Se da barata y puede versé 
a tadas horas. E l portero Informa en la 
mlsrna casa. 3393 26-2 A. 
EM 5 ® PESOS 
en oro español , se alquila un piso alto 
de la casa Campanario 133, entre Salud y 
Reina, compuesito de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, convedor, ouarto de baño pa-
ra la familia, cuarto de criados, inodoro y 
ducha para orlados, asi como amplia y 
clara cocina. L a llave en poder del porte-
ro en la propia casa. 
9423 S-2 
H A B I T A C I O N E S . Se alquilan altas y ba-
jas, con balcón a la calle, suelos de mosai-
cos. Empedrado núm. 15 y O'Rellly 13. Sin 
niños. 9376 10-1 
S E A L Q U I L A N los bonitos y grandes a l -
tos acabados de pintar, con sala, saleta,%5|4. 
saleta de comer al fondo, doble servicio y 
ouarto de orlada, en Virtudes núm. 93 A. 
L a llav» en la Agencia de Mudadas. P a -
ra tratar en Jesús María núm. 100. 
9305 8-31 
M A N R I Q U E NUM. 143, oasl esquina a 
Reina, se ailquilla, con sala, comedor, 4|4, 
bajov? y 3 aJ'tos, cocina y servicio sanitario. 
Informan en San Nicolás núm. 74, altos. 
9296 8-31 
S E A L Q U I U A . en módico precio, la her-
mosa y fresca oaisa Zaragoza núm. 8, a dos 
puerta? de calzada. Portal, sala, zaguán , 
comedor, 8 grandes cuartos, patio, jardín, 
traspatio. Llave e Informes, en la ferrete-
ría de la esquina . 9292 8-31 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a c a s a A c o s t a 99, an-
t iguo . TieneD, s a l a , c o m e d o r y t r e s ha-
b i tac iones . 
Gr. J l . 31. 
S E A L Q U I L A N los altos y emtresuolos de 
la casa Oflclos 28, que ocupaba la Com-
pañía Trasatlánitlca Españoda. Referencias: 
Mlllán, Alonso y Ca., en los bajos. 
9283 15-30 J l . 
VEDADO.—Se alquila la espaciosa casa 
calle Línea o 9na. núm. 79. E n la misma In-
forman y en esta ciudad, en Corrales n ú -
mero 36. 9301 8-31 
P a r a p e r s o n a d e g u s t o 
Se alquilan los altos y bajos de la casa 
Reina número 96, esquina a Escobar, b k n 
juntos o separados. Los altos son propio? 
para persona de desahogada posición. L a 
llave e Informes, Manteca, Cuba núm. 76 
y 78. 9330 1J-31 J l . 
H O T E L MMSON ROYALE 
CALLE H NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, cu el punto más alto del Vedado, 
oon lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la es tac ión de Invierno. Precios es-
prciales de verano, te lé fono F-1158. 
9059 26-26 J l . 
Locales para oficinas 
F r e n t e á l a L o n j a d e C o m e r -
c i o y e l P u e r t o , O f i c i o s , n ú m e -
r o s 2 0 y 2 2 . E n e s t o s e s p l e n -
d i d o s a l t o s h a y s i e m p r e m a g -
n í f i c o s l o c a l e s p a r a o f i c i n a s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a c a s a j 
C a s t e l e i r o y V i z o s o , ( S . e n C . ) 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 4 
2571 26-31 J l . 
A I X ) S B O D E G U E R O S 
E l que quiera establecerse en Avenida de 
Acosta y Primera, a una cuadra del para-
dero de la Víbora, se alquila una esquina 
para establecimiento. Informan en Prado 
núm. 99, t e l é fono A-4615. 
8912 16-23 J l . 
•SE A L Q U I L A N , en Monte núm. 2, letra 
A, esquina a Zulueta, hermosos departa-
mentos y habitaciones a hombres solos y 
matrimonios sin niño*; tiene vista a la ca-
lle. 0227 16-29 J l . 
C A R N E A D O 
BlqultUi o vp<nde 2 cosas acabadas de fabri-
car a la moderna ,agua en todos los cuar-
tos, sh-ia, comedor, un cuarto dormitorio con 
todo el s erv ic i é para el que pagra la casa 
y demás servicios aparte, garage o coche-
ra con todo el servido Independlemte, j a r -
dín, m-ny baratos, pero hay que verlos'; una 
da frente a la calzada y la otra frente al 
Club Habano, en el Vedado, entre H v G 
9239 15-29 J L 
S E A L Q l ' I L A , en Son Francisco y L.n.w-
ton, una esquina propia paro, estableci-
miento. Le posan los carros e léctr icos por 
el frente. Informan en la misma. 
SSS5 15-24 J l . 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de la casa de Bernaza núme-
ro 60, buenas y frescas habItaclone& a hom-
bres solos o matrimonios sin niños. E n los 
bajos Informarán. 
2728 Ag . - l 
AÜIIAR 101.-Se alquila 
im gran departamento, 
ciclo raso, piso marmol 
vista calle, coa o sin servicio, hay etro más chico.' 
8394 30-13 J l . 
Preciosos Apartamenlos 
E n lo más elevado del Vedado, calle 8 
y 19 se alquilan, elegantes apartamentos 
fabricarlos a la^moderna, con todos los ser 
vicios sanitarios, cada uno t̂ ene baño ino-
doro, cocina, luz e léctrica, pisos muy" bue-
nos v techos de cielo raso. Entrada Ind* 
poiuUenf»., en ñn, lo más propio para una 
familia corta y a satlsfacci6n de ^ mis 
exigentes. 2749 A g - l 
sa Quinfa de In» l'lK»THm, con todas las co-
modulades modernos. Calle de Máximo ¿ 6 -
mez núm. 62. Informan en la mlama 
26-24 J l . 
I P O T E C A S 
J . C A B A L E I R 0 
C J M • « y 10 t0mo ^ ^ o t e c a s sobre 
CMM y tlWMw rústicas . Compro y vendo 
casas, .o l . res y nncas. Descuento al i u í l e ! 
Z J ,,-:,V 'S i* flDOas y *»n*r<, en p í -
teO í<foiio A-7 555, Habanju 
reí iocar v. 
" »irl.ana« ',;otf^ . 
doctor Pruna Latt¿ atlaaa 01 












I«SKO A L g PORToiT -
olocar en hipóte.-» TE>£r> 
situadas en u £ * 
rales. Dirigirse por 
1 300, Habana, o Der 
Elpldlo Blanco CVn!í0ni4l*Hr 















E N HlPOTErT''*>*í 
« " " t a ciudad % ^ 
Habana. Interés p^, 
ílante, s egún gara,, *' T Poi 
a. Empedrado 31, .,CanMĵ  
, 
TOMAN C U A T R o ^ T r ^ 
a, dando en r,- . * u pRSos 
SE 
eca dando en garanttT 
de una casa de 1̂  x "«OW 
tería. pegada a la ^¡ll j . . 
Informan en Aguiar fí7l tS 
507 U:i1- 43. 
, . , DINERO 
en hipoteca en pequeñas v 
dades, tcnsro para imnn^ eT ît, 
Sáenz de Calahorra, en T 'X 
más horas. 9158 m- i* 
D I N E R O E X H Í P ^ 7 
cantidades, del T ai . en todos  
Cerro, del 8 al 10. y" para'^V*1 
sea convencionales. Más X can5Po i,7l 
M O R E L L , Progreso 26. de 
no A-2711. - 9,39* 10 a 4, 
S E D A N E N H I P O T F T T T : 
ñor cantidad. Trato direa0 Galiano núm 
J . Díaz 
72. altos. drs ^ a ^ ; 
8788 
s o u m 
USA MI-CHACHA P E X I W S n T T ^ 
coljcarie de criada de manos' ti Dí 
la recomiende. Dirigirse a Vv 
9661 mero 10. 
D E S E A COljOCAHVVrñTToxZx '̂ 
marero o en casa particular que M 
tiene quien responda por t\ int^ 
en la calle de Cuba núm íes 
9659 ' 
D E C R I A D A D E MANOS d ^ T a 
jadora, car iñosa con los niños dei 1 
cerse una joven española coii bu^. 
ferencias. Carmen : úm. 46 
9658 
UNA COCINERA PENINSULAR 1)3 
guiar eda;!. que sabe cumplir con su J 
ga:I6n, desea colocarse nnda mis al 
la cocina. Angeles núm. 22 
9657 
D E C R I A D A D E MANOS O DE"M«1 
ludorá, solicita colocarje una peniir 
ínedlana nlod COÍ; persona que la 
tice. Carmen núm. 6. 
9685 
UNA J O V E N PENINSULAR DESUS 
locarse dentro de la Habana de ñau 
dora o criada de manos o para ajiift 
enfermo en casa de confianza. Dlrl 
a Barcelona núm. 11. 9683 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA PENI, 
lar, joven, para una ca^a chica > •• 
pesos y ropa limpia. Estrella 130, 
na a Escobar. 9880 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR DE» 
colocarse a leche entera, de dos mese 
na y abundante: ticno quien la g 
ce. Calle D número 19, Vedado, bode 
9677 
D E C O C I N E R A Y RK POSTE KA, A 
francesa, e spaño la y criolla, solicita «¡j 
carje una peninsular que tiene quien l»t 
rantice. gana buen sueldo y duerme «ni 
colocación. Dragones número 1, 'La AJ 
rora." 9691 !•; 
J O V E N P E N I N S U L A R . LLEGADO ttl 
recien-te, ofrece sus servicios en un 
pacho o a lmacén para ayudante de 
peta y sabe llevar los libros: buena 
y ortograf ía . Referencias inmejorable*, 
nglrse a la ca.lle 25 núm. 266, JetraG, 
dado. 9687 1-1 
KARMACFÍ U T I C O Q U E ES PIU 
en farmacia y con conocimientos 1 
les de Aduana, solicita una regencii 
negocio adecuado. Estrada Palma 
ro 63. 9656 
D E C R I A D A D E MANOS O EN COBS 
familia o de manejadora, solicita coloaj 
se una parda, joven, que tiene quien l»l 
rantice. Someruelos núm. 37. 
9649 
UN B U E N C R I A D O D E M'ANOS SOUQ 
ta colocación. Puede dar Informes d»IJ 
casas donde ha servido. H 128, ei 
y 15. Vedado. 964u 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SESORA »j 
driilefta para ama de llaves o para un 
monlo, acompañar a una señora: no l« 
porta arreglar dos cuartos o costuri 
forman en la calle 10 esquina a 1. | 
dado. 9643 
S E SOLI-CITA UNA CRIADA SE 
formal para criada de niano^ I 
í^n^s y ropa limpia. Calle 8 núm. i-.-'J^ 
dado. 9642 
UNA f R I A N D E R A PENINSULA! 
colocarse a leche entera, buena y 
te. de tres meses. Informan en Espaa» | 
entre San Rafael y Son José. 
9641 
DOS J O V E N E S BSPAftOLAB 
colocarse de criadas de manos o | 
doras en casa de moralidad: tienen 
que responda por ellas. Informan o 
Ha núm. 26 moderno. 
UNA J O V E N PENINSULAR ^ / { j 
locarse de criada de manos: no ^ 
de la Habana, tiene quien la ^ . r r ^ ' f 
responda por ella. Informan en 
Ifii^, cuarto núm. í^a l tos . 
9672 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA * 1 
nejadora que sean blancas, S 
edad. 17 núm. 20, Vedado, entre u i * 
9669 
D E S E A C O L O C A R S E ' ' ^ . ^ ^píVj 
peninsular en casa de conierc'o afller»-,, 
lar: sabe su obl igac ión: va a ¡a . JJ • 
e« cosa que merezca. Informa 
ría 119, antiguo, o todas horas. fl 
9668 I 
"OS UNA C R I A N D E R A JOVEN, 
joroble leche, desea colocarse ^ ^ 
mal: no tiene Inconveniente eo a 
po. Informan en la calle « 3 
Isaura Rodríguez . 
D E S K A C O L O C A R S E UXA cos-
ei. casa particular: no le aiig *»•' 
alguna cosa. Informan en 
tos. 9665 
SK SOLICITA UNA ^ 
ta inglesa o americana para .]tX iní'l 
unos niñoí y enseñartos a 
25 entre A y B Vedado. 
9663 
S E S O L I C I T A UNA ^'V^íigí"18 
nos que sea muy aseada, 1" >as4j 
traiga buenas referencias ae u0 esi» 
tables. Reina número 124, an J r 
a Chávez. 
Independícese y sea Ú 
usted su pr«»iolfl' •#1
Se le ofrece una '"^"' '^abaJ* 
a un Joven con deseos do ^ pt 
viajante y en condiciones el 
gastos de viaje, para aso.lara ^ ^ v , ! 
goclo de comisiones con 
cuenta entre sus represen ^ 
de los más afamados 00 C(írnivc' 
dos. Dir í jase a Lonja del «-
ro 542, a6'3 
D E S E A C O L O C A R S E [^uJ'*, 
ninsular para cocinar y M 
hacires de la ca^a, nc 
y tiene quien le gfaranl 
cordla 48, antiguo • 
M21 
ore 
M A H 1 0 D B I * A M A R I N A . — B * s i & l ^ e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 7 de 1918. ' A G I N A T R E C E S 
F A R M A C I A 
* , Jlont* con 
ca PaJ"a 
, c o n bastante Ul. ^pendiente y de 
^ ^ ^ . a n a n d o refe-TOscHbir,- acompa 
rnaado Romero, 
9568 
Lis ta de Co-
4an-5 it-S 
T-VA. J O ^ E N D E 18 
de criaba o o^ig-aclón y es 
^ t l e ^ I n i e Z o r^ocnenda^ionea de 
^ ¿ e s t a d o , i n f e r a n en 
cuarto núm 
UNA C R I A D A BDANCA Y 
E ^ ^ e p a Wen . u ol,llff_acl_6n y sea 
centenes sueldo 
fina; referen lista V buenas 
29 altos 
i V'¡^i^í^"... _ j^.o.» colocarse d de-si'-'1 en O'ReiUy 53,. altos 
J O V E N FEN^INSUii-VR DESEiA. C O L O C A R -
se en casa particular pera coeer: sabe de 
todo, aunque haga, l a limpieza de habitacio-
nes, informan en San Ignacio núm. 84, an-
tlgruo. 96.15 4-6 
UNA BUBMA MÍt^rEJADORA, D E M B D I A -
na edad, con referencias. EB para ColfumMa. 
Infonmar&n en Jesús María 91, de 12 a 3. 
9509 4-5 
UNA PEiNINSULiAR D E MBDLVNA E D A D 
desea colocarse de criada de manos o ma-
nejadora: sabe trabajar y tle-ne buenos In-
fomres de las casas donde ha servido; no se 





t n a ^ f S -
su casa o fuera ^ 8_6 
círsejrepa^iciiiar c 1 hotefles 
a-SBXTES SE^^^ DE F&CLL V T 
sexos Par8Qr de 5 a 8 pesos diarios. 
¡en<10 ^'e pregar fianza de $10 cy. 
.dl^ensa^e P parl,na gO, antiguo, 






^ T A N D E R A ISLEÑA, MUY SANA, 
üKA fnono lo revela el hiño, y acllma-
¡¿tfiiBtí* clKĴ nCk „ i&ohe entera, pudlendo 
•Ita, 58 Aramburu número J al camipo. A ^ 39. 
antl-
4-6 
- ^ 7 c R I A 2 a > B R A D E 20 D I A S D E S E A 
f l e c h e emtera, dando buenas re-
nÚmer0 4-6 
9629 • 
PíENINSU-^ ' V R O Y R E P O S T E RO 
COCl.^; ' para estabaeclmientos. casa 
Jír 86 J r o comercio. Cocina a la france-
1*^ *naflola, es soltero y «eme infor-
,a y An en Obrapla núm. 122, barbería, 
mes, razón 4_g 
- - r - s o E r c i T A A L SR. RAMON RONCES 
6 n n sus herederos para un asunito que 
M>rrer0Jeaa • Informan, Fernúndez Trft-
lea rn Baratillo número 2, Habana. 
paga y 9̂ -
9625 ,. 
4-6 
"/TOT ADA D E MA2CO E N LOS B.VJOS D E 
Táparo 2H. antiguo, so solicita una 
Saní de mano, peninsular, para una cor-
fAillia Hay otra criada . Sueldo tres 
«ntenes y ropa limpia. 
9638 ' 3-6 
""TTĴ A COCINAR D E S E A C O L O C A R S E 
t'ueailnsular que cumple con su obllga-
lo mlamo para particulares, que pa-
ra establecimiento. Informan en Apoda-
ci número 44, an/blg-uo . 
Í636 4-6 
fl*gE3A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
insular de cocdncira. Tiene buona leche y 
abnndai*te . Curazao núimerol6. 
I6J5 4-6 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-
n'li»olar de orlada de -nano o manejadora. 
AJIU »n SU8 »Mlga*clones. Informarftu en 
SDI y ComipoeteJa, carnicer ía . 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA V I U D A SO-
la que sabe francés y español , de cocine-
ra para matrimonio o cabalflero ,y para el 
gobierno de una casa y una criada de ma-
nos. Obrapla n ú m .14, habltaolOn n ú m e -
ro 1. 9499 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N l N S U -
lar, de mediana edad, para la limpieza de 
una habitación y asistencia de un enfer-
mo. Informan en la calle A núm. l^S, en-
tre 17 y 19, Vedado. 9493 4-5 
UNA C O C I N E R A Q U E SAJBE C U M P L I R 
can su obl igación, se ofrece para coTta fa-
milia: tiene buenas referencias. Informan 
en Unión y Ahorro núm. 48» Cerro. 
9492 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E E O S MIUCHACHA5 
peininsulares, una de criada de manos y la 
otra de cocinera. Tienen inmejorables re-
ferenrias. Informa/rán en Dragones 5 y 7, 
"Las Nuevitas." 9488 4-5 
S E S O L I C I T A UNA. B U E N A COCINERA 
española que duerma en la cotocaclón. Se 
le da buéñ sueldo. También se soíllclta un 
Joven español de 1€ a 20 años, para los 
quehaceres de la cassi. Dir í janse a la ca-
lle 19 esquina a L en el Vedado. 
9520 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsiular para coser en casa de comercio o 
particular: tiene buenas referencias e in-
forman en Muralla núm. 111. 
9518 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locars>e para cuidar la ropa de un hotel o 
casa de huéspedes , 
quien la recomiende, 
núm. 111. 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se !o ImpldAn causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señori tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
gos. 
9512 
P A R A E L S A L O N 
D U B I C 
S e s o l i c i t a u n b u e n o p e r a r i o p a r a e l 
s a l ó n de n i ñ o s . 
9667 8-7 
POLINOMIO 
Agencia Central de Oolocajcdones, la' más 
moderna y la que no cobra por adelantado 
la comisión. Doy cien centenes al que prue-
be una inmoralidad de esta Agencia. Obra-
pla 14 ,teléfono A-5128. 
9472 30-3 A. 
I N T E R E S A N T E . D E M A T I A S M A R T I N E Z 
L ' p ^ . que reñidla en Calimeto por el año 
89, desea saber su paradero persona a quien 
le Interesa. D i r í j a n s e a S. A., Saavta Tere-
s a número 33, Las Cañas, Cerro. 
9465 # 16-3 A. 
B U E N N E G O C I O 
6 vende una esquina de gran porvenir, 
situada en Juana Aloaiso y Rodríguez, 
a una cuadra de Concha, Luyanó, puede 
verse a todas horas, mide el terreno 10-12 
ue frente |»or 15-50 de fondo, o sean Ise'Se 
metros cuadrados; tiene fabricado dos casi-
tas de mamposterla marcadas A v B, con 
saia. un cuarto, cocina y patio de mampos-
ieria,^no reconoce gravamen alguno, se da 
en i,7oo pesos oro español . Incluyendo la 




Trato directo con • su dueño 
la vidriera del Hotel Gran ContlnentaS, 
y Cuna, te lé fono A-2&66. 
9807 4-6 
^ f ? / R D E « W J S S ! V E N D O UNO de 
metros. E s t á en condiciones muy 
ventajosas para la fabricación y próximo 
a 'a Calzada de Jesús del Monte. Tiene 
arrimos y cimientos. Precio, $1,500 ame-
nwa-nos. Su dueño. Industria y San R a -
íaei1- café . 9^84 4-6 
H E R M O S A V I D R I E R A 
Propia para modista u otra cosa an&loga. 
Se da en diez centenes. Industria n ú m e -
ro ^03. 9583 6-« 
CASAS EiN V E N T A 
Virtudes. $9,500; J e s ú s María. $7.800; Cha-
cún. $14,000; Luz, $12,000; Misión. $3,000; 
Alambique, $2,600; Villegas, $5,500; Evelk) 
Martínez, Habana 70, Nbtaría . 
9574 8-8 
ÍEN LUYANO, P R O X I M A A LOS T R A N -
vías , se venden dos casas de mamposterla 
Que ocupan ambas 1,030 metros, f a b r i c a c i ó n 
moderna, en U mil pesos. Informa, Jorge 
J- Posse, Empedrado 30, de 1 a 5 p. m. 
9&I3 20-6 Ag. 
MAGNIFICAS C R I A N D E R A S 
E n Consulado 128, ajntiguo. ca ia dett doc-
tor Trémoílis, hay cinco de distinto tiem-
po de paridas, para colocarse, sin preten-
siones. 9411 8-2 
E s costurera y tiene 
Informan en Muralla 
95t7 4-6 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E Co-
cinero en casa de comercio: tiene quien lo 
recoml-ande. Informan en San Nicolás nú-
mero 204. antiguo, cuarto núm. 8, dé 10 a 3 
y de 5 a 8. 9532 4-6 
P E N I N S U L A R C O C I N E R A D E M E D I A -
na edad, para a lmacén o partlcnrtajr, y un 
miuehacho para el comercio o cosa aná-loga, 
se ofiracen. Habama 113, ailtos, habitación 
núm. 16. 9527 4-5 
DESEA COLOCAiRSE UNÍA J O V E N D E 
color de criada de manos, ganando 3 cen-
tenes, lo mismo de manejadora. Domici-
lio, Condesa núm. 49, moderno. 
9526 4-5 
SE OFRECE U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de manos o manejadora con 
buenas refe reme las. Infonmarám ©n Mar-
qués de la Torre núm. 51C, J e s ú s del Mon-
t a 9633 4-5 
9634 4-6 
""DÍSBA COLOCARfíE UNA J O V E N D E 
msoejadora o de criada de mano, sueldo 
tres centenes, e Informaran en Compos-
tffla número 7. 
9633 *-6 
COCINERA E N B L V E D A D O , C A L L E F 
ntimero 20, esquina a 13, se solicita una 
que tenga referencias y para corta faml-
lifc. SI no sabe cocinar bien que no se 
prasente. Se da buen sueldo. 
J«32 4-« 
DESEA a O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
|'W nvedáama edad en casa d<e corta' fami-
) Si, estfi. acostumbrada al sea-vicio fino y 
[ttene buenas referencias. Inforimaráin en 
bqwlsIdoT núm. 39. 
IM« .4 -6 
ÜNA MUCHACHA DESEA COLOCAJtSE 
de orlada die manos o de manejadora: sa-
be coser. Lnfonman en Inqudsttdor n ú m e -
ro M. 9586 ' 4-6 
DBBEtA C O L O C A R S E UNA PEiNINiSULAR, 
foimal. «n casa de una familia respetable, 
para coser: sabe sarc** y bordar o para 
ciauda. Iníorman en San Ignacio 24, hab4-
t*d&n n-tai. 8. ftfi-Sa 4-6 
as s o L i c r r A EN LA CAÍLUB B NUMIE-
.1» 186, entre 16 y 17, Vedado, una criada 
penlnsuflar, enitiende de ooicina y los. de-
ais quehaceres de .una casa. Se exijen re-
ferencias . 95*1 ' 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA O R I A N D E R A 
peninsular recién llegada, die dos meses de 
haber dado a luz. con buena y abundante 
leche. Morro núm. S A 
9543 4-6 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vlliaverde y Ca^ 0'R«Hly 13. Tel . A-2348 
Cuando raeoesbte un buen camarero o 
orlado en su casa que sepa trabajar, con 
referencias, pídaüo a esita antigua y aore-
ditada Agencia. A los hoteQes. fondas, ca-
fés, panaderías , etc., se manda dependen-
cia en todos giros a ouailqiuder punto de 
la Isüa y cuadrillas de trabajadores para 
el campo. . 95a2 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsuiliar para manejadora: es cariñosa con 
los n iños; no se admiten postales. Infor-
man en Cuarteles núm. 7, ciudad. 
9540 4-6 
D E S D A COLOCARSE UNA J O V E N PE-
nlnsular de criada de manos o manejadora: 
sajbe coser a máquina. Dir í janse a Neptu-
no número 154. bajos. 
9315 8-31 
L A Ira . DE AGUIAR, SI U S T E D D E S E A 
tener en su casa o en su establecdimlento 
buen personal, b ú s q u e l o en esta casa. Com-
poctela n ú m . 69, t e l é fono A-3090, Alonso. 
933l S-31 
P E R S O N A F O R M A L S E O F R E C E A L CO-
mierclo o par t icular para caíoular facturas, 
hacer liquMaiciones, correspondencia auxi-
Idar de campeta. r e d a e d ó n de' documentos 
públicos u otros trabajos a n á l o g o s ; tiene 
canocdimlontos d'P inglés . Monte 127, taller 
de níquedar. i n f o r m a r á n . 
9311 8-81 
S E A D M I T E N A P R E N D I C E S P A R A R E -
toqne y galería que tengan nociones de di-
bujo y también para Imprimir en la foto-
graf ía de A. Otero, O'RedMy núm. 63. 
929.8 8-31 
Consulado General de Uruguay 
MATÍITEL S A X D E S U A R E Z , S O I J D A D O E S -
P A Ñ O L F A L L E C I D O E N E S T A I S L A E N 
1881. 
L a persona que dé la noticia ail Consu-
lado General de la Repúbl ica Oriental del 
Uruguay, sito en la caillo diel Consulado nn-
rrueoxj 32, antiguo, bajos, o en alguno de 
sois Vicecónsulados , dol lugar donde exis-
te la partida de defunción defl nombrado 
Manuel Sande Suárez, hijo l eg í t imo de Luis 
y María, natural de Arteijo. Rspaña, será, 
recompensado oon la cantidad de C I X C l io.V-
• ^ A PESOS ORO, si lo hiciere dentro del 
término de seis meses. 
Habana, Julio de 1913. 
9320 10-31 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criada de manos o de ma-
nejadoras: tienen buenas referencias. I n -
forman en San LÁBaro 410, bajos. 
9538 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular para lim(pla.r y entiende de cos-
tura: no tiene inconveniente em i r a oual-
quicr parte del cama». Informan en Cam-
panario núms. 226 y 2 40. 
9630 • 4-5 
S E SOLBCITA UNA J O V E N P A R A L A 
limupieaa ele un deipartamernto. que sea for-
mal. San Pedro núm. 24, altos. 
9521 4-6 
DOS JOVEÍNaaS P E N I N S U L A R E S DE-
sean colocarse juntas en casa, de moraili-
dad de orladas de manos, no van a la 
«flle. Para m á s Iníonmes dirigirse a Mer-
<*a núm. 8. 9671 4-6 
DESEA OOLOCARHE UNIA MOOTL^CHA 
.penlnsuflar de crtadla de manos o tmaneja-
iora: tiene quien (La garantice y no tiene 
^conveniente en sa l i r de la Habana. Infor-
"an en Aguila núm. 1113. 
9676 . » 4-6 
EN V I L i E O A S NUM. 101, desean colocan-
" dos buenas criadas <Se manos: saben 
ouapHr con su o b l i g a c i ó n y con buenas re-
fwenedas. 9694 4-6 
CRIADO D E MANOS. S E 9 0 O 0 I T A UNO 
sepa su obOJ^aclOn y que tenga bue-
° y referemclaB. SueMo, $«6. Jesús ded 
™>nte nútm, 560. 9593 4-6 
DESEA OOLOCAflíSE UNA C O C I N E R A D E 
fcaJlana edad que sabe ooctnaír a 'la éspa-
""fla a la francesa, a l a aimeriioana y a la 
l " * ^ * : tiene quien responda pocr «Ma. Oa-
*̂ de Acosta núm. 17, esquina a Damas, car-
dería. 9592 4-6 
m SAN M I G U E L 133 ALTOS, S E SO-
lfcita una buena criada, de manos que se-
I*» comjpQir con su óbl lgac ión . SueWo, tres 
«nrtenes y ropa limpia. 
Í590 - 4 - 6 
SOLICITAN O P E R A R I O S DtK E B A -
«tería, que sean ourlosos y seipan cum-
coa au obl igación. Informan en Cam-
^"^o núm. M0. 9689 5-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular para casa da comercio o partl-
crulair. Informan en B e m a z a núm. 2i9. 
9491 5-6 
S E S O L I C I T A UNA OOCINEÍRA Q U E 
yude a afeunos querhaCeres de la casa. Se 
prefiare* que duerma en la. colocación. Con-
cordia 160, ant/iguo, lettira C , altos. 
9546 5-5 
UNA GOCINBiíA PBNENSULAJR S O L I C I -
ta colocarse en casa de fam-IMa o de comer-
cio, ganamdo buen aueflldo y una seftora se 
ofrece paira aufldar um nlifio en s u casa y 
de cualquier edad; amibas tleman referen-
cias. Crespo núm. 19. arntlguo. 
9550 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, lo mismo para oomwclo que pa-
ra casa partfiauflar: tiene buenas referen-
cias de las casas en que h a tnabajado. I n -
forman en Sol n ú m . 76. 
9549 4-5 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S Y 
ayudar en costturas. solicita coflocarse en 
casa die moralidad una Joven peninsular que 
tiene quien responda por ella; prefiere en 
el Vedado. Composbela núín. 113, altos. 
9335 8-31 
LOS E X T R A N J E R O S Q U E N E C E S I T E N . . , 
carta de ciudadanos cubanos, diríjanse al 
señor Lebón. Muralla B. I ra . de la Ma-
china entre Oñclos y San Pedro. 
8740 26-20 J l . 
A L A S SEÑORAS 
Para hechuras de corsé s ,y vestidos y en 
adornos de sombreros, en el estilo que se 
desee, por figurín o a capricho, se ofrece 
una señora que ha pracstlcado esos ramos 
en Madrid. Beatriz Rodríguez , Cuba nú-
mero 84. O 15-25 J l . 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances. liquIdACianee, etc. 
San Rafael núm. 149, alto». 
A. . 
UNA C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A OO-
locairsé: ootolna a 3a o r M l a y a esitilo ame-
ricano, es repostera y no tiene Inicon-va-
nlente en saflilr al campo a pumto cerca de 
la caipltail. Prefiere que sea para corta fa-
milia. Asiste por una tarjeta postal. Cam-
panario 9'6. 9647 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
penhusular de iroes y medio, oon buena y 
abundan/te Qeohe. Puede verse su niño. Ma-
rina número 5. 9658 4-6 
®3 SOLDCITA UNA C R I A D A D E MA-
que tenga Tefetrenolas y sepa limpiar 
**n y que no tenga amigos. Neipitiuno es-
"JUlna a Lealtad, núm. 128. altos. 
5-9 »601 
^06 CRIADOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
«locarse en casa pantUcuilar: tienen bue-
*• recomendadonee por haber trabajado 
r las mejores casas de la Haibana- I n -
Oftnan en Monte 13, casa do caraftio. 
" S » 4-6 
OON BUENOS 
tiene mucha 
BUEN S I R V I E N T E 
.orones, desea col oteara 
^r®** 7 es fino en su traba>o. No se 
^ por poco sueldo. Amargura 44. ^»598 4.6 
•eaNA A N D E R A P E N I N S U L A R DE-
HpT Colocarse a media o leche «rutera PRE-
aifi*1140 a m'adía: tlena referencias de otros 
ñas qu« ha orlajdo inf^mman en Jesús del 
núm. 310, esquina a Tamarindo. 
4-( 
^DESEAN COLOGARSÍB UNA CXX^NIERA 
casa de comercio o particular, y una 
f«renln?50ra' aimit>lus peninsulares y con re-
Antón Recio n ú m . 9. 
4-6 
^ l a s . 
6̂10 
*oarí J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-Para limpieza de habitaciones o 
ta^a ar UT1 niño; en l a misma desea colo-
n Una cocinera: tiene buenas referen-
9609 OT!man en Lan^P»7'11*1 núm- 94. 
4-6 
RAJANTE, JOVEN. 25 A^OS. ENTEN-
COT̂ -671 1o,s ramos de Víveres . Vinos y L i -
' c<Miooedor de l a clientela de las pro-
4* Matanzas y Santa Clara, en 
a solvencia y forma de tratarla, de-
«ro i^*1" Por casa «orla de v íveres u otro 
CciI0¡r)«On'de ím'3 a^lvldades puedan aer te-
^ • í ' nsadas en el futuro. Pocas pre*ensio-
TOB R K frln89 a A- 'roimáJs. Gallano 42, al-
^^^Li l^^f t - 9513 4-5 
n¿^?EA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
t» f,,̂ *.1",, acostumbrada a servir, para cor 
entiende un poco de costura y 
W ^ U r señoras . Informan en Teniente 
85. altxw de la bodega. 
• U 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa de moralidad, 
de comercio o pantiwuflar y no duerme en 
el acomodo. Rayo núm. 67, antiguo. 
9552 4-5 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora sofldiclta colocarse una pentnsuOar que 
tiene quien responda por efflla. Oficios nú-
mero 7. aírtoe. 95K1 4-6 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
manejadora, ha de ser Joven y tener re-
ferencias. Prado núm. 6. 
9565 *-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . J O -
ven, desea codocarse a leche entera, buena 
y abundante, de seis s « m a n a s : tiene su ni-
ño que se puede ver. Informaran en San 
Lázar<o núm. 293. antiguo. 
9563 4-5 
DTRSDA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe oumfpdlr con su obl igación. 
Aguacate núm. 96, bajos. 
9559 4-5 
3 E S O L I C I T A UNA MUCHACHTTA P E -
n'nsuílar de 14 a 15 años, para manejar un 
niño de 2 años y acompañar a una ««flo-
ra; sueldo convencional, que traiga refe-
renclaa Razón en Deducías núm. 21, entre 
Quiroga y Mangos, J e s ú s defl Monta 
9571 8-5 
UN MATRIMONIO D E M E D I A N A E D A D , 
peninsular, desea encontrar codocaiclón, él 
de sereno o encargado de aílguna cosa de 
familia y eilla para el aseo de alflruna casa 
o escritorio durante algunas horas aíl día: 
tiene quien lo garantice. Contpostela n ú -
mero 133. anitlguo. 9484 7-S 
' N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S .UiE O F I C I -
naa ydlstlntos ofteios para varias posicio-
nes lócales , en la Amér ica Lat ina y E s t a -
dos Unidos. PWa Informes al Pan-American 
Clearlng Honse, TDe. Rey 19. Depart. núm. 7. 
9481 8-3 
" S E S O L I C I T A UN M E D I C O PAR.A UN 
puebdo próx imo a la Habana. Informan en 
la Droguer ía de Sarrá.. 
9466 8"3 
C O N T A B I L I D A D POR HORAS. POR EX-
perto Tenedor de Libros y sueldo módico. 




V E N T A D E E I N C A S 
V E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRO 4 CABAS A N T I G U A S Y 6 MO-
JI ernas. de |3.000 a |10,000. Lago Lacalle, 
Prado 101, Tel. A-5500. Paso a domicilio. 
C 2756 4-7 
K N LUTANO, S E V E N D E UNA CASA 
compuesta de portail, sala, recibidor, siete 
cuartos, comedor al fondo, servicio sanita-
r io compUeto y d e m á s comodidades. Pre-
cio, $6.000. Informa Jorge J . Posse, E m -
pedrado 30, de 1 a 5 p. m. 
9612 20-6 Ag. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industr ia 
Consulado. Amistad, R e i n a San Miguel .San 
Lázaro. Neptuno, Cuba, Egido. Gadlano. 
Príncipe A/1 fio neo. y en varias calles más . 
diesde $3.000 hasta $100.000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. ORelMy 23, de í a 6, te léfono A-6951. 
ft510 26-5 Ag. 
COLON E N T R E DAOIZ Y V E L A R D E , R E -
parto las Cañas, vendo un solar de 11 me-
tros de frente por 37 de fondo, con 6 cuar-
tos de mamposterla y t e j a servicio sanita-
r io. $1,950. José Mancos. Malloja núm. 104, 
de 10 a 12. 9505 4-8 
VENDO, E N L A C A L L E D E L A M A L O J A 
una casa die alto y bajo, s a l a saleta, 6|4, 
servicio sanitario modierno; renta 18 cente-
nes por contrato, $9.500. José Marcos, Ma-
loja núm. 104, de 10 l í . 
9504' 4-5 
V E N D O UNA E S Q U I N A ^0 V A R A S D E 
frente por 26 de fondo, de cantería, prepa-
rada para ailtos. a una cuadra de Belas-
coaín: renta 85 pesos. $12.500. José Mar-
cos. Mafloja núm. 104, de 10 a 12. 
9.=)03 r 4-5 
VJSNDO, E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E 
25 entre F y G, una casa de 6'80 por 50. 
con s a l a saleta y tres cuartos. $5.000. José 
Marcos, Maloja núm. 104, de 10 a 12. 
9502 4-6 
VENDO. E N L A C A L L E D E L A E S T R E -
11a. una casa de manipos ter ía y teja, bien 
situada, en $2,300. J o s é Marcos, Maloja 104, 
de 10 a 12. 9501 4-5 
KIOSCO DE B E B I D A S , T A B A C O S C I G A -
-rros y duflices; se vende o admite un socio. 
I n f o r m a r á n , café "Puerta del Sofl," vidriera 
de duHces. Bernaza y MuraJMa. 
9500 »4-6 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S . 
Vendo, a media cuadra de la Iglesia de la 
Salud, una hermosa casa m/uy barata. E n 
hipoteca de 500 a 3.000 pesos, los doy en 
cualquier barrio al 10 por 100 anual. 
San Migu-eT número 5. 
9490 N 9-5 
SE V E N D E 
un terreno de 7 x 28. en la callo de L a w -
ton entre Concepción y Dolores. Informan 
en Jesús del Monte núm. 2G0. en " L a Nue-
v a Casa P í a " Toyo. E n la misma se de-
sea saber de Francisco Vúzquez Armada 
natural de España. Estrada, para asuntos 
de familia. 9336 10-31 
Por ausentarse de la Habana su dueño, 
se vende una 
T I N T O R E R I A 
muy acreditada y con gran marchanter ía 
fija. Informan en Industria núm. 119. 
9449 15-3 A 
POR M A R C H A R SU DUE550 A ESPAÑA, 
se vende una fonda cerca del Muelle de 
Luz, ^on contrato y en buenas condiciones 
para el comprador. También se vende una 
posada. Se da barata. Informan en Oficios 
núm. 82, bajos, Manuel Gómez. 
9354 8-1 
8 E N T R E 17 Y 19, S E V E N D E UNA CA-
ea pequeña acabada de fabricar. Informa-
rán los señores Zaldo y E b r a .abogados. 
Empedrado núm. 34, de 2 a 6. 
9324 8-31 
A T E N G B O M 
Vendo, en precio de ganga, la hermosa 
casa de dos plantas. Picota 58, acabada 
de construir, con frente de c a n t e r í a cielo 
raso decorado, zócalo, sanidad, gran baño, 
cuatro ouartos y cinco altos, libre de todo 
gravamen, con 163'50 v. m. Su dueño. Pau* 
la 75. de 8 a 12 A. M. y'de 5 a 7 P. M. Te-
léfono A-5433. Trato directo. 
9084 15-2Í JL 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
Se vende una en muy buen punto, mon-
tada a la moderna, con buena marchante-
ría, propia para poner tienda de ropa o 
ropa hecha porque lo amerita el punto; 
tiene contrato por cinco años; paga 4 cen-
tenes de alquiler. Su precio, mil quinien-
tos pesos. Informan en " L a Sociedad." Obis-
po núm. 65, preguntar por Gerardo. 
8685 26-18 J l . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E , un perro de caza maestro; 
si se quiere ver en Figuras 111. bodega. Se 
da barato. 
9628 4-6 
PAVOS R E A L E S . S E V E N D E UNA H E R -
mosa cr ía compuesta de un macho, cinco 
hembras y nueve pichones. Informan en 
Muralla núm. 8'6. 9579 8-6 
un hermoso caballo de monta. 




S E V E N D E un mlílord y unos arreos; 
pueden verse en Agui la 72. Informarán en 
Prado 58, altos . 
9624 4-6 
;OJO A L A GANGA! S E V E N D E UNA 
fonda en buen punto y con vida propia; 
tiene contrato y se da barata por causas 
que se dirán a l comprador. Para informes. 
Panda y Damas, carn icer ía . 
9487 ' 4-« 
D A EL 12 POR 100 L I B R E . S E V E N D E 
una casa moderna de vecindad, alto y ba 
Jo, con 400 metros, en el barrio del Monse 
rrafe. gana $276. Precio. $2'2.'OO0 oro ame 
ricano. ' Inforrftan en Lagiinas 109, de 7 a 
8 y die 12 a 1. '9515 4-6 
A P R O V E C H E N GANGA. CASA D E POÍR-
taA. zaguún, 4|4, mosaicos, sala, corredores, 
cocina cabalJerizas, gaUHnero, patio y tras-
patio. Vale $6.000. se da en $3,500. InfoT' 
marftn en Progreso 8, bajos, de 1 a 5 p. ra. 
9ñ33 4-6 
NEGOCIOS E N L A C I U D A D . CIABAS Mo-
dernas, dos plantas, ganando $68-90 y 
$74-20, $7,800, otra ganando $79-50, $8,000, 
otra gana $«0, $9,500. L A K E , Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. 
C .2758 4-7 
L I T O G R A F I A 
Se vende un tafller establecido con sus 
maquinas y efectos, dispuesto para traba-
Jar en el mslmo día sn- que se firme la es-
critura. Su precio e s tá al alcance de cual-
quier operario que tenga algunos ahorros. 
Cristo núm. 2i&, R o c a 
9640 ; 8-7 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran bodega bien situada, 
sola en esquina, con buen contrato, bue-
na v e » t a y poco alquiler; d e m á s informes, 
vidriera de tabaicos Estrada Palma y la 
Calzada, de 1 a 2 P. M., no se quieren cu-
riosos ni corredores. 
9682 1 -̂7 Ag. 
S E V E N D E UNA C A S I T A D E M A D E R A 
de doble forro, acabada de fabricar, sala, 
saleta, dos cuartos e Insta lac ión sanita-
r i a en el reparto San Juan, a diez minu-
tos del paradero de los carros en la Víbo-
ra. Informan en l a calle de Arango 192, 
Jesús del Monte. 9G79 8-7 
E N L A C A L L E 
de Graasabacoa. frente a la fábrica de v i -
drio, se vende, en módica cantidad, una 
casa de mamposterla reedén fabricada, s i -
tuada a la brisa; 'compuesta de sala, sa-
leta, corrida, •tres cuartos, cocina, patio, 
traspatio y todos los servidos sanitarios. 
Batá alquilada desde que se terminó. I n -
forman en San Ramón 37, moderno. 
9689 15-7 A8-
V E D A n o . Vendo una gran casa, frente 
a un parque, solar completo. Jardín ,por-
tan sala, saleta cuatro cuarto hermosos 
sanidad, pisos finos .traspatio muy gran-
de entrada para automóvi l . F igarola; 
Empedrado 31, de 2 a 6. te lé fono A-22S6. 
»59S '*-6 
V I D R I E R A . SE VENDE O ALQUILA EN 
m i y buenas condiciones. Razón. Prado n ú -
mero 119. barbería. 
952« 4-5 
Cómodo y buen negocio 
Se venden las ^asíus Benito Lagueniela 
núms. 11 y 13. de ailtos y bajos. Rentan 
$180 al afio. Se dan qn $18.000 Cy., pudlen-
do entregar $5.000 aíl contado y el resto 
en hipoteca al 6 por 100. Informes, seflor 
M. Soiárez, A núm. 60, Tefl. A-435«. 
9524 \ 8-5 
G-RiA/N N E G O C I O 
P a r a un matrlmonol o dos hom/bres que 
quieran trabajar, se vende um puesto de 
frutas y viandas oon todos sus enseres y 
se traspasa l a casa y otros negocios par-
tlmllares que dirá su dueño; lo mismo se 
arrienda o se vende a plazos por tener que 
atender a. otros negocios, resuflta un peque-
ñp olquilller. Darán razón en J e s ú s María 
núm. 7. 9«4i2 4-6 
E N E S T A C I U D A D , PUNTO D E P R I M E -
ra. hermosa cosa moderna, de dos plan-
tas, con cielo raso, ganando ai centénee , 
$12.000. O t r a ganando $80. $9.500. L A K E . 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2C41 4-« 
H E R M O S A G A N G A P R O X I M A T R A N -
vla, casas, sanidad moderna, dos ventanas, 
saíla. comedor, 3 cuartos, granando $15-90. 
en $1,460, en $2,.800 las dos. L A K E , Prado 
101. entro Pasaje y Teniente Rey. 
C 2640 4-5 
NEGOCIO. E S Q U I N A , M O D E R N A CON 
bodega contrato largo, ganando $47-70. 50 
metros t r a n v í a $4.500 Cy. Otra ganando 
$95-40. $8.000. L A K E . Prado núm. 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. 
C 2639 4-6 
C A L Z A D A V T V O R A V E N D O UNA C A -
sa de azotea, moderna rentando 8 cente-
nos; precio. $4.800 y a dos cuadras de 
la Calzada dos casas rentando 6 centenes 
cada u n a en $2.800 y un solar de esquina, 
bnrn.to. Informan "en Obispo 32, de 9 a 1. 
9566 8-6 
OANGA D E U N M A G N I F I C O S O L A R 
plano, en el Vedado, entre las calles 17 y 
19, a $5 Cy. el nuetro, sin censo, en Línea 
uno y dos en 19. muy baratos. E n la loma 
una casa moderna en $4.300. sin censo y 
otra en 17. Informan en' Obispo número 
32. de 9 a 1. 9555 8-6 
C A L L E D E C O R R E A . Vendo una casa, 
Jardín, portal, sala, saleta, cinco cuarto, 
sanidad, patio, traspatio $8.760 . E n c a r n a -
ción número 1, una cuadra de Correa, por-
tal, « a l a comedor, cuatro cuarto, traspa-
tio', sanidad, 2,300. FlgoroSa, Empedrado 
31, de 3 a 6. 
9696 • 4-8 
B A R R I O D E M O N S E R U A T B . Vendo una 
preciosa casa moderna, alto y bajo, Inde-
pendiente; renta $79.60 $9.000. Figarola 
Empedrado 31, de 2 a 6 .teléfono A-22S6. 
9597 • 4-6 
S E V E N D E un café con vldr léra do ta-
bacos y cigarros todo en buenas condi-
ciones. Informan en Amistad, j - Son Jo-
sé, M. López, de 8 a 11 y de 2 a 4. can-
Unero- »QZl 4-6 
V E N T A D E CASAS 
modernas y viejos, para fabricar, esquinas 
y centros de $2.300. $3.000; $4,000, $4.600, 
$6,000. $8.000, $10.000 hasta $40.000. Infor-
mes. Pérez y Morell, Progreso 26, de 1 a 4, 
te lé fono A-2711. 943« 8-3 
B U E N NEGOCIO. V E N D O UN C A F E can-
tina, restaurant y lumoh. " punto céntrico. 
Sólo se trata con el comprador. Contrato 
por 10 años. Alquiler libre. Francisco Pe-
r a l t a Apartado núm. 983. 
9426 8^ 
CASAS MODERNAS 
Vendo una en Virtudes, cm $9,000, tres en 
^Tcsús María, una en Neptuno, otra en L c a l -
t a l una en Chacón, una en Luz, otra en 
M' rced. tres en G l o r i a Progreso 26. P E R E Z 
y M O R E L L , de 10 a 4. teQéfono A-2711 
9437 gjj 
G A M I O M E U R O P E O 
"Fiat." de 5 toneladas y de 40 caballos de 
fuenaa. un carro cerrado para v íveres , uni. 
de plancha y otro de reparto de gaseosas, 
ocho muías maestras de 6 % y 7 % cuartas 
de aflzadia. un aparejo diferencial! y un ga-
to de diez toneladas y 4 carros de mudan-
zas. Matadero 8 y 10, te lé fono A-7989. 
9366 8-1 
DOS AUTOMOVILES Dos gangas 
E n mil pesos moneda oflolafl cada uno. 
se venden dos buenos a u t o m ó v i l e s en per-
fecto estado sus maquí ruar1 as y carrocería, 
oon -nagníficos faroles, capota, parabrisas, 
etc. Uno es francés, de 30 H . P. y el otro 
Italiano, de 24 H. P. Dos verdade as gan-
gas. Informará José Castiello .Aguila 119. 
9368 8-1 
S E V E N D E U N MI L O R D ÉN BLANCO, 
de primera clase. Callle de la Industria n ú -
moro 131. 9353 15-1 A 
SE V E N D E UN A U T O " R E N A U L T , " 14-20 
H. P., 1910. seis asientos, acabado de pin-
tar, con un motor en perfecto estado. Ma-
lecón núm. 25, bajos. 
9316 15-31 J L 
M U E B L E S v P R E N D A S 
S H U E B L E S 
E n Animas 84. casi esquina a Gallano, se 
venden: un Juego de cuarto modernista co-
lor de caoba, varios muebles de cuarto, de 
sala y de comedor, un canastillero, una ca-
ma de bronce, una vajil la, un plano PLE-
T B L , varios sillones de mimbres, varias 
lámparas de cristal y otros objetos más . 
Se dan barat í s imos y se pueden ver a to-
das horas. 9646 8-7 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Haiy juegos de auarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadrte. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
Lea/Wad núm. IOS, entre Neptuno y San Mi-
guel. 9'576- 1,6-6 Ag. 
P I A N O S 
Tbomns Klln, tan conocidos y awredltados. 
Sortamiente los venden los s e ñ o r e s Bahamon-
de y Compañía, B e m a z a núm. 16. 
9498 2-6-5 Ag. 
G A N G A S E V E N D E > UN PIANO POR 
nueve centenes. E s t á en muy buen estado. 
Informarán en B e m a z a núm. 63. 
96ffl . 4-5 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonabfcte en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla 
27 08 Ag. - l 
P I A N O 
PIANO B A I S S E L O T . D E M A R S E L L A 
MUY BUENO. E N $100. I N F O R M A N E N 
C R I S T O N U M E R O 2.2. BAJOS. 
9497 , 4.6 
M A Q U I N A R I A 
UNA MAQUINA 
de escribir en buen estado por 8 centenes 
Obispo n ú m 86, l ibrería. _^ 
9539 4.6 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y quincalla eñ uno de 
los mejores puntos de la ciudad. Se da ba-
rata, con un gran contrato. Para informes 
en Clenfucgos núm. 31. de 11 a 2 de la tar-
d*- y de 6 a 8 do la ñ o c h a 
A V I S O 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábrl-
caá como también muebiet. Maquinarla 
construida por la FRANK MACHINE 
COMPANY, de Buttib. N. y / 
Se roclben órdenet por Francisco P 
Amat y Ca , sus únicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los sollcl-
te a los Agentes en la calle de Cuba nú-
mero 60, Habana. 
S E V E N D E N 
dos c a l d e r a s de B a b c o c k , 
& Wiicox, d e tresc ientos 
ve inte cabal los de fuerza 
c a d a u n a . T i e n e n 18 tu-
bos de frente por nueve 
de alto, con tres domos 
de 36' de d i á m e t r o c a d a 
u n a . Han trabajado h a s t a 
la zafra ú l t i m a ap l i cadas 
a un horno de bagazo ver-
de y se e n c u e n t r a n en 
m u y buen estado. Pueden 
verse en el Ingenio " S a n t a 
G e r t r u d i s , " B a n a g i i i s e s y 
d a r á informes V. G. Men-
doza. A m a r g u r a n ú m . 23 , 
T e l é f o n o A-3146. 
8-T 
¡ O J O ! D u l c e r o s 
M á q u i n a para moler almendras. Se veo-
de una sin estrenar, r ec ién Megada de Ba¡r-
celona, e s tá preparada para fuerza mo-
t r i z pero puede t rabajar a mano si se de-
sea. Se da al costo exacto, en Zanja n ú -
mero 148 y 150, t e l é f o n o A-5245. 
9600 
C A R P f i g t i T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
a plazoa. B E R L I N . O R e ü l y aúmero tT.. 
te léfono A-326&. 
2706 A s r - l 
A L O S V E 6 U E R 0 S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable 
cimientos e ingenios; motores o máqul-
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acc» 
serios. 
B A X T E R R E C H E A HERMANOS 
Lamparilla 9 . . Teléfono A-2950. Apar, 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
c 2442 lt-15 156d-16 Jl." 
I H O T O g l E S O E A L G O H O l r 
¥ G A S O U M A 
A l contado y a plazos, os vende gara»* 
tizándolos. Vllaplana y Arredondo, O R e N 
1 número 67. Habanc. 
2704 As-.-t 
S E V E N D E N 
i MOTOR de corriente directa de 15 caijalloi 
3 id. id. id, ¡d. id. 3 
i id. averiado id, Id, id. 3 
I id. Id. id. id. id. y, 
6 id. id. alterna, sin asiento id. ^ 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 





A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor fie 60ü galoneu por hora* 
Í100-00. Bomba y Motor de 900 galone» pe« 
hora $125-00. Bombas de POBO Profundo • 
$100-00 y $125-00. B E R L I N . O'Reilly 07, fm 
léfono A-3268. Vllaplana y Arrcdoudo, & 
2703 A^. - t 
M o t o r e s e l é c t r i c o s 
A L E M A N E S , 
m i L I A 9 m S Y AMERICANOS 
AI contado y a plazos los Hay en la e* 
sa BERLIN, de Vllaplana y Arredondo. 
S. en C , O'Reilly núm. 67. teléfono A-?26g. 
2705 - A * . - í 
M I S C E L A N E A 
T E L E G R A F I A SIN H I L O S 
tnalda de Nueva York por un estudiante, 
desea venderla; es un esquipo completo 
que recibe de 500 a 1,000 millas y trasmi-
te 50 a 100. 
Puede verse funcionar en l a calle San-
tos Suárez número 49 ,Jesús del Monte. 
9627 8-« . 
A LOS PROPIETA.RIOS QUE DESEEN 
ía lbr icar en el caimpo. ae vende un desbara-
te de t i rantes y puertas de madera en buen 
estado. P i r í janse a Amaj-gura número IX, 
amiLlgoio. 9614 4-8 
SE V E N D E U N G E N E R A D O R D E GASO-1 
l i n a para 10 luces y arlve para calefacclún. 
Se puede ver funcionando en Obrapla y V I -
Uegaa, t i n t o r e r í a . 9494 AS 
HUMOS B E P B m m m m u 
^ para los Anuncios Franceses, í 
^ Ingleses y Suizos son ios 
t SRES L . M A Y E N C E * CIE 
X 9, Rué Tronchet— PARIS 
HUEVA mEDICACIÓn del 
W l M I E H T O . 
J d« ia» EníermfHÍadej que rctiita do MU 
por ¡as P / L D O R A S de 
A P H 0 D I N E D A V I D 
purgante no drdstloo.no teniendo los inconvenientes ri« ao 
\ n o r r a a i m e n t e l ^ ^ ^ e i c a n 
Sn m H-ihnnn ÍM- j f^E SARRA P QIJU 
^ E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s ^ 
C A P S U L A S 
R A O U I N 
a l C O P A I B A T O d e S O S A 
C u r a c i ó n rápida de los F l u j o s 
antiguos ó recientes 
Exijan»* el tillo <k la « Union étt Fakríeanlt » 
y la Finta de Raquln. # 
FURI0UZE-&LBESPEYRES, 78. Faub, St-DENI$. París 
T c» T(>u«i LA» K««»A.:i»m Dlt Gioao. 
PAGINA G A T O R i M 
D I A R I O D E hh- MARINA—iWkióa ^ ]a m a ñ a n ^ A g o s t ^ 7 <!e Itnn. 
Al 
DE LAS GAFAS 9 9 
El Pittsburg va arrollando. Ayer Marquard y hoy Mathewson fueron arrojados 
del box á fuerza de golpes contundentes. El kuakero Cravath bateó esta tarde 
su décimo cuarto home run de la temporada. Cincinnati y San Luis suspen-
den por lluvia. Marsans en vísperas de jugar. Noticias de Almeida. Los 
cuatro cubanos adquiridos ayer por el Boston Nacional se incorpórarán 
á su club á primeros del entrante. Nuevo triunfo de Walter Johnson, 
Rey de la Velocidad. Tres cogidas sensacionales de Strunk. 
L I G A N A C I O N A L 
BESUWEH BE LOS JUEGOS 
Chicago 4-Brooklyn 3 
Pitsburg 9-N. York 1 
San Luis l-Filadeifia 7 
Ginci -Boston ( i M ) 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. Are . 
























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LBS JUEGOS 
Washington 11-Chicago 2 
Boston 4-San Luis 1 
N.York 1-Detroit 2 
Filadeltia I-Clevaiand I 





Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis. 


















S u padrino denuncia ¡a desaparición. r p 
que le haya sucedido alguna d e s q t ^ ^ i 
Y él... en el Vivac. 
Anoche se presentó en las oficinas 
(L ia policía Secreta, un individuo de 
la raza blanca nombrado Justo Córdo-
va Ibañez, vecino de Parque y San 
Salvador, en el Cerro, denunciando 
que su primo y ahijado Gonzalo Gon-
zález Ibañez, que hace próximamente 
un mes vive en su domicilio, salió el 
lunes, como a las siete de la mañana 
de su domicilio, sin que hasta la fecha 
haya vuelto, creyendo que le hubiera 
ocurrido alguna desgracia.^ 
Como el subinspector Sánchez tiene 
buen ojo y mejor olfato, creyó haber 
leído en el DIARIO DE LA MARINA que 
U n j u e g o d e d i e z i n n i n g s 
Ohicag-o, 6. 
E l desafío entre Cubs y Superbas, 
fué tan reñido, que fué necesario ju-
gar un extra innrag para solucionar-
lo. 
E l Chioag-o ganó el décimo inninig 
en esta forma; Sdhulte dio un hit, co-
locándose em primera, alcanzó la se-
gunda por sacrifice de Zimmenmn, y 
entró en home por una gran película 
de Saíer. que fué a paxar a. la cerca del 
rigiht field. 
L a película fué espléndida, pero ai 
bateador solo le anotaron un tubey, 
porque Schulte anotó la decisiva co-
rriendo desde segunda. 
De anotársele el home run, hubiera 
BMO el segundo que dió Saier en la 
contienda de hoy. 
Soore por innings: 
C. H. E . 
B r o o k l y n : . . 012 000 000 0 3 6 0 
¡ Chicago: . . . . 011 000 010 1 4 9 1 
Baterías: Walker, Wagner y Mi-
jller, por el Brooklyn. Cheney, Need-
• ham y Arciher, por el Chicago. 
E x p l o s i ó n d e M a t h e w s o n 
Pittsburg, 6. 
"es Piratas vienen arrollamáo al 
iNew York en esta señe. Ayer hicieron 
saltar del box al famoso lanzador Mar-
guard, rompiéndole la cadena triunfal 
que constituía su orgullo, y hoy iücie-
ron retirar del diamante al Rey de los 
pitchers, Ohristy Mathewson. 
Me. Quillaai, el serpeutinero del 
Pittsburg, estuvo verdaderamente co-
les al, y de no haber mofado Carey el 
hit de Muiray, en el octavo inning, 
el New York a estas horas todavía es-
taría quitándose la cal de la lechada, 
Los Piratas batearon horrores en el 
quinto inning. Once hombres enfrenta-
ron a Matty, dándole seis hits que su-
mados a dos errores, dieron por resul-
tado siete carreras. Wiltze, el relevo 
de Matty, contuvo el ataque de los 
Piratas. 
Score por innings: 
C. H. E . 
New York; . . . . 000 000 010 1 8 4 
Pittsburg; . . 002 070 00x 9 12 1 
Biiterías: Mathewson, Wiltse y Wil-
son, por el New York. Me Quillan y 
Gibson, por el Pittsburg. 
C r a v a t h , e l d e 
l o s j o n r o n e s 
San Luis, 6. 
E l club Filadelfia alóanzó hoy sin 
fatiga alguna su victoria sobre los lo-
cales. 
E l tremendo slugger, Cravath, ano-
tó esta tarde el décimo cuarto home 
run de la temporada. 
Los visitantes hicieron dos carreras 
en el primer inning, una en el cuarto 
com la película de Cravath y cuatro 
más en el noveno. # 
Anotación: 
C. H. E . 
San Luis: 
Filadelfia: 
1 4 0 
7. .8..0 
C i n c i n o j u g ó 
Cincinnati, 6. 
A causa de la lluvia no pudo efec-
tuarse hoy ©1 desafío Cinci-Boston. 
(Marsans ya está casi bueno del pie, 
y es probable que esté en condiciones 
de jugar de un momento a otro. 
De Almeida se sabe que está hecho 
todo un coloso en el Montreal, jugan-
do tanto, que el Manager del club te-
me que se lo lleven otra vez para la 
Liga Mayor antes de terminar este 
campeonato. 
Y a se lia decidido que los cubanos 
Luque, Padrón, Aragón y Villazón, se 
incorporen al Boston Nacional el día 
primero de Septiembre. 
T r i u n f o d e l o s S e n a d o r e s 
Waslkmgton, 6. 
Con Walter Joihnson en el box los 
Senadores ganaron con suma facilidad 
a los Medias Blancas. 
E l Washington hizo el juego en el 
segundo inning, haciéndole a Smith y 
a O'Brien seis carreras con cinco hits 
y dos pases. 
E n el quinto inning hizo tres carre-
ras más, anotando también en el sép-
timo y en el octavo. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Chicago; . . . . 000 000 011 2 3 3 
Washington: . . 060 030 l l x 11 8 2 
Baterías: Smith, O'Brien, Lathrop 
y Kuhn por el Chicago. Johnson, Ga-
llia y Ainsmitih por el Washington. 
S t r u n k d i ó l a n o t a 
Piladelfia, 6. 
E l Cleveland se presentó hoy en for-
ma realmente agresiva, hasta el quin-
to inning-, en que sus errores, un safe 
tmnt de Collins f un home run de 
Baker, dió al Filiadelfia cuatro carre-
ras. 
Los Naps. hicieron su única anota-
ción en el quinto inning. 
L a nota de la tarde la dió Strunk, 
que realizó tres cogidas sensacionales, 
atrapando las pelotas corriendo a gran 
velocidad. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Cleveland: . . . . 000 010 000 1 7 6 
Phila: 001 004 011 7 10 0 
Baterías: Busch y Soban, por el Phi-
la; Qregg, Kahler y Nnelli, por el Cle-
veland, 
B u e n p i t c h i n g d e B e d i e n t 
Boston, 6. 
Los Puritanos ganaron por tener la 
suerte de amontonar sus hits en los dos 
primeros inning y en el octavo. 
Bedient pitcheó en graai forma, do-
minando por completo a los Carmeli-
tas, que le batearon sin resulta prác-
tico. 
Score por innings; 
C. H. E . 
Boston: . . . . 110 000 02x 4 12 1 
S. Louis: . . . . 000 000 010 1 6 0 
Baterías: Bedient y Thomas por el 
Boston. Baumgardner y Me. Callister 
por el S. Louis. 
U n g o l p e d e C r a w f o r t 
New York, 6. 
Dauss, el pitcher de los Tigres, es-
tuvo invencible, y los Yankees solo 
pudieron darle cuatro hits; dos de ellos 
de arañaao. 
E l Detroit ganó el desafío en el ter-
cer inning en el cual Orawford dispa-
ró un espléndido home run, en el que 
él y Dauss posaron, la goma. 
Score por iniDimgs: 
C. H. E . 
N. York: . . . . 000 001 000 1 4 2 
Detroit: . . . . 002 000 000 2 8 2 
Baterías: por el N. York Pord, 
Sweeney.. Por el Detroit Dauss y 
Mkee. 
P O R L A S 
Palacio 
E L " F O M E N T O D E L A INMIGRA-
C I O N . " 
Ayer estuvieron en la mansión pre-
sidencial de " L a D u r a ñ o n a " el sena-
dor por Pinar del Río señor Goicochea, 
presidente del Fomento de la Inmigra-
ción, y el señor Abad, director de esa 
¡misma meritoria asociación. 
La visita tuvo como f in el de dar 
cuenta al general Menocal del viaje 
.que por la provincia de Oriente ha 
efectuado el Director del Fomento. 
' U l señor Abad expuso al Presidente 
de la República las impresiones cam-
biadas en Santiago, ^n Guantánamo y 
en Manzanillo con las más caracteri-
zadas personalidades productoras de 
aquella región, donde tanto bueno se 
espera de la gestión del Gobierno del 
general Menocal, cuyas últimas decla-
raciones merecieron unánimes congra-
tulaciones entre los haeendados de 
Oriente. 
Agregó el Director del Fomento que 
en Oriente—como en Uamagüey—la si-
tuación de Jos campos es buena en ge-
neral, y excelentes las perspectivas. 
. E l Fomento ocúpase actualmente en 
distribuir unas cien familias inmigran-
tes imtre los ingenios de Guantánamo, 
y otras cien entre los de Manzanillo, 
prosiguiendo así sus ensayos de atrac-
ción de una inmigración bien organiza-
da, útil y beneficiosa tanto para el 
país como .para los hacendados en par-
ticular. N 
E l general Menocal mostróse muy 
satisfecho de las impresiones que de 
labios del señor Abad escuchó. , 
Y de acuerdo con éste y con el se-
ñor Goicochea quedó decidido que, al 
regreso del próximo viaje del general 
Menocal a Chaparra, se celebrará, ba-
jo su presidencia, una importante reu-
nión de ;los elementos directores de la 
producción y de la industria, 
E L PORQUE D E L A SUSPENSION 
D E L V I A J E 
Según nos manifestó ayer tarde el 
Secretario de la Presidencia, señor 
Montoro, el general Menocaí sus-
pendió su anunciado viaje al "Cha-
par ra" con el f in de atender a las 
invitaciones hechas de antemano 
para que comcurra a las fiestas que 
se celebrarán en Varadero (Cárde-
nas) con motivo de las próximas re-
gatas. . ' • , 
SIN LUGAR 
/ 
Ha sido declarado sin lugar, el re-
curso de alzada que pretendieron es-
tablecer por medio de un escrito los 
señores Lavín y Gómez, del comer-
cio de esta capital, contra la resolu-
ción de la Secretaría de Hacienda, 
que ordenó retirar un anuncio colo-
cado en el edificio de la Aduana. 
Secretaría de Ootación 
MUERTE REPENTINA 
» . 
La Secre tar ía de Gobernación tu-
vo ayer conocimento de haber falle-
cido- repentinamente en el hotel 
" U n f ó n , " de Sagua la Grande, el 
blanco don Tomás Ballena. 
REPOSICION 
Dé un momento a otro, el Secreta-
rio de Gobernación, señor Hevia, f i r -
mará las órdenes reponiendo» a mu-
chos de los empleados temporeros 
que fueron declarados cesantes en 
dicho departamento. 
U N A EXPLOSION 
La Secretaría de Gobernación re-
cibió ayer tarde un telegrama del 
Alcalde de San José áe las Lajas, 
señor Delgado, dando cuenta de ha-
ber hecho explosión un barreno en 
la cantera "Camoa," en aquel térmi-
no, causando desgracias entre los 
trabajadore-s de 1^ misma. 
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Chismes que matan 
A l a p u e r t a d e l a C á r c e l u n e s c o l t a d i s p a r a s u r e -
v ó l v e r c o n t r a u n s i r v i e n t e , d e j á n d o l o m u e r t o . E l 
o r i g e n f u e r o n l o s c h i s m e s . E l a u t o r d e t e n i d o . 
Ayer, enoontoándose de servicio eú 
el p'arque de 4'Luz Caballero", dos 
vigilantes de policía, sintieron varias 
detonaciouts que pa r t í an de las ofici-
nas de la cárcel, y al mirar hacia aquel 
lugar, vieron que un individuo vesti-
do de azul, corría de t rás de otro con 
un revólver, haciéndole, disparos. 
Apresuráronse los vigilantes a i r a 
aquel lugar, y vieron que uno de ellos 
caía al suelo mortalmcnte herido, por 
lo que mientras uno lo inlroducía en 
un coche para llevarlo al centro de 
socorros, el otro detenía al agresor. 
Kslc resultó ser el escolta de la cár-
cel José Inocente Santos y Riveroso, 
vecino de Aranguren l i ó A., en Gua-
nabacoa. 
El individuo herido, fué identifica-
do con el nombre de Venancio Acea, 
y era sirviente del Jefe de la cárcel, 
coronel Andrés Hernández. 
Reconocido en el primer centro de 
proyectil de arma de fuego de peque-
ño calibre, en la parte pos-terior del 
tronco, situada en el octavo espacio 
intercostal izxiuierdo, y otra de forma 
circular, de bordes quemados, de pe-
queño calibre, en la región ascro-lum-
bar, mortales por mecesidad. 
Según, parece, Venancio fué ayer 
por la mañana a acusar ante su jefe, 
al escolta Santos, por lo que este fué 
regañado. Al i r Santos a pedirle ex-
plicaciones al interfecto, éste sin ha-
cerle caso, se mofó de él, y se le 
abalanzó rompiéndole la guerrera, por 
lo que él, en defensa propia, le hizo 
los disparos. 
Santos, después de presentado ante 
la autoridad correspondiente, fué re-
mitido a! Vivac. 
E l revólver de que hizo uso, es sis-
tema Colt. calibre 32. _ 
Eil cadáver de Venancio, ñié remi-
socorros, presentaba una herida de I tido al Necroeomio. 
P a s t e l e s q u e e n v e n e n a n 
D o s n / ñ o s intoxicados. £ / p a d r e les había 
llevados los pasteles. 
En "la noche del martes, al regre-
sar de la cocina donde trabaja el ciu-
dadano Pedro Pérez, vecino de San 
Ignacio 47, les llevó a sus pequeños 
hijos unos pís te les . 
Ayer por la mañana, la madre se 
los dió, pero al rato de comerlos, se 
sintieron indispuestos, por lo que los 
condujo al centro de socorro del pr i -
mer distrito, donde reconocidos por 
el doctor Scull, comprobó que presou-
taban signos de envenenamiento. 
Dichos niños, se nombran Francisco 
^ é r e z . de 3 años, y Paz Pérez, de 9. 
El" estado de ambos es grave. 
Como el padre de los envenenados 
no regresa de su trabajo hasta la no-
che, no se pudo saber cuál era el con-
tenido de los pasteles ni la proceden-
cia de ellos. 
Del caso conoció el Juzgado de Ins-
trucción de la sección primer*. 
un hombre del mismo nomb> 
llido había sido detenido, v 6 ^ V 
ró a buscar el periódico y ' ^ 6 ' 1 ^ i 
mente el suelto para comprobí ^ 
o no el mismo; y, efectiva^ ^ 
sobrino y ahijado de Jus toTr!^ «! 
mo que usa gafas verdes, qúe f, - ^ 
nido por exigir 500 pesos al a!^-
señor Ju l i án Godincz, y qUe t 
yectado el suicidio si éste nol013^ 
gaba el dinero, para lo cual u t i r ' ^ 
un cuchillo y un pomo dd h . V 
que le fueron ocupados. n ^ 
Puede estar tranquilo el denu • 
le su ahijado está seguro ^ que 
m l l C A S DEL PUERTl 
" E L D I A N A ' 
E l vapor alemán " D i a n a " entró en 
puerto ayer procedente de Veracruz, 
Tampico y Puerto Méjico. 
Entre e l pasaje de cámara de este 
vapor figura el general del Ejército 
mejicano señor Fdipe Angeles que se 
dirige a París , comisionado por el Pre-
sidente Huerta para realizar estudios 
especiales en el cuerpo de Arti l lería 
del Ejército francés. 
E l general va acompañado de su es-
posa, la señora Clara.Krause y sus 
hijos Isabel, Alberto, Julio y Felipe. 
É l general Angeles, dada su condi-
ción de' militar, nada nos quisa decir 
con referencia a la situación actual de 
su país. 
Xo obstante, sabemos por la prensa 
mejicana que. el general Angeles ha 
salido del país porqu^ sus- relaciones 
de amistad con el general Huerta es-
tán rotas desde los supesos que dieron 
al traste con él Gobierno Madero. 
E l general Huerta cuando se pasó a 
los rebeldes capitaneados por el B r i -
gadier Díaz invitó al general Angeles 
para que lo siguiera, y como éste se 
negase a ello, quedaron desde entonces 
distanciados. 
A l ocupar la presidencia poco des-
pués el general Huerta, redujo a pri-
sión al general Angeles, quien perma-
neció arrestado durante algún tiempo 
en el castillo de Sáh Juan de Ulúa, en 
Veracruz. 
.. DOS CADETES DE VIAJE 
En el Estado de Jalisco se ha for 
do un cuerpo voluntario, i 
por jóvenes para defender el gobi 
del general Huerta. 
Dos cadetes de la "Juventud Ú 






Francisco Larriategno, van e^eí'qV 
n ia , " de tránsi to para el "flavre'' 
para completar aílí sus conocimienl 
militares. ^ 
DOS SACERDOTES 
De tránsi to para Barcelona llegaron 
en el propio vapor el sacerdote 
M . Vil la , y el profesor de la Universi. 
dad Católica de Puebla, Monseñor m 
pari. 
E n Barcelona esperarán la llegadj 
de una peregrinación de 150 fraiU 
presididos por cuatro obispos, que va» 
a Roma, Lourdes y Tierra Santa. 
Esa peregrinación deberá llegar i 
la Habana el 27 del corriente a bordo 
del vapor "Monserrat," pues crabar. 
carán en Veracruz. 
OCHO CHIXOS 
También van de tránsito, con pasaje 
de tercera, ocho chinos. 
E l Capi tán del "Dania," temiendo 
que alguno d^ ellos se fugase a bordo, 
solicitó permiso para conducirlos a 
Triscornia, donde quedaron deposita-





L O S S U C E S O S 
INFRACCION DE L A L E Y DE EX-
PLOSIVOS. 
E l vigilante 1,216, se encontró ayer 
en unas canteras, pertenecientes a la 
finca " L a Campana," de lá propiedad 
dei señor Juan Roquete, situada en Ja 
calzada del Cementerio, un saco con-
teniendo 18 libras de pólvora, el cual 
había sido abandonado en aqu'-l lugar 
por el blanco Francisco Fernández Ro-
ca, vecino de dicha finca. 
E l saco de pólvora jquedó en depó-
sito en los polvorines de la finca "Las 
Torres," por orden del Juzgado." 
Fernández fué remitido al Vivac. 
P A T I N A D O R LESIONADO 
Por el doctor Raúl de la Vega, fué 
asistido en el segundo centro dé soco-
rros, el menor Guillermo de Miranda, 
vecino de Gloria 87, de la fractura del 
radio izquierdo por su tercio inferior, 
d-? pronóstico grave, la que se pred ijo 
casualmente en su domeilio al estar 
patinando y darse una caída. 
CON ÜNA MOTERA 
A l romperse una motera de polvos 
que tenía en las manos, se causó una 
herida grave en el dedo pulgar izquier-
OE PROVINCIAS 
caso deseárnosles de todo corazón ^ 
íerminada, repetimos en fin, <lue 
soñada iniciativa cristaliza, bator&'P 
rellcitar cumplidamente a sus mlc^a 
por habfer dado cima a un imposiDie. 
YA desalojado el local, surgió foni6^ 
en él una nueva sociedad y (|(ui3 
te se toa llevado a la práiotlca. Se 
"Nuevo LLceo." ¡n.ten-
En niiiig-ún sentido predomina ia Jwjn 
Siión de establecer pugilatos con n j g 
otro centro social. Su vida será m ^ 
cerrada en absoluto para cuaná ^«ifr 
traducirse en política. No ha1,rá det«r 
placiones con quien infrinja esta 
do. Ha blanca María Luisa Vecina, do-
miciliada en Apodaca 1. 
F u é asistida de primera intención 
por el doctor Porto, en el primer cen-
tro. 
SE COGIO E L DEDO 
En el segundo centro de socorros fui 
aí.f tido por el doctor Gustavo de los 
¡.ífyts, el niño Emilio Carballo Itei, 
vecino de Concepción de la Valla 36. 
de una herida por avulsión en la ma-
no derecha, que se causó al cogerse li 
mano con la puerta de una habiti-
ción. 
E l hecho fué casual. 
RlOBO 
Miguel Plana Xenes, vecino del» 
finca " L a Magnolia," en Güira * 
Melena, part icipó ayer a la policía Ju-
dicial que Clodomiro Díaz de la Barre-
ra y Pedroso, vecino de O'Farrill ^ 
en la Víbora, aprovechando la oeasioji 
de que él se encontraba en esta ciuM 
descerrajó un escaparate llevándose 
varias prendas, documentos y ^in^ 
por. valor de más de $600 oro espanoL 
De esta denuncia se dió cuenta el 




















H A B A N A 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Agosto 4. 
Suicidio frustrado. 
Hoy, como a las siete de la mañana 
fue conducido al hospital "Maceo" de és-
ta, el blauco Félix Hernández Lemus sol-
tero, de 43 años, vecino de la calle 10 nú-
mero 45, individuo que presentaba varias 
heridas en el cuello, producidas, al pare-
cer, por instrumento cortante. Reconoci-
do por el doctor Odvardo, éste calificó 
las, heridas de graves. 
Refiere una sobrina del herido en cuya 
compañía vivía, que al volver con una ta-
za de caldo a la habitación de Félix Her-
nández, encontró a éste bañado en san-
gre y cerca de él una navaja barbera 
Créese que dicho individuo se proponía 
suicidarse a causa de su mal estado de 
H.lud pues hacía tiempo estaba atacado 
de fiebre tífica, siendo grave su estado 
Parece que el Hernández tamiblén pade^ 






minación. E l "Nuevo Liceo 
y exclusivamente sociedad para ^ 





El "Nuevo Liceo." 
p J ^ f ? añ0S qUe en esta P o t a c i ó n 
¿ c í T a ^ n hed10 atravesai- diversas fa-
8es| La tiltima es el cambio actual de 
casa con motivo de la subasta del edificio 
que por ser propiedad municipal, debe 
anualmente cumplimentarse esta formali-
dad. 
Ha nacido la idea de fabricar casa pro-
pia, fia pensamiento es plausible. SI aus 
iniciadores logran vencer las mil dificul-
tades que representa construir en Beju-
cal una casa para sociedad por valoi de 
lo a 20 mil pesos, empresa acariciada de 
otras épocas infinitamente más prósperas 
l siempre Irrealizable, pero que en este 
bailes, funciones <ie teatro, re!Cre^s puer 
y cuanto fuere cultura y arte, ^^jutefl" 
tas es tarán abiertas para tc>dos' ] pis»r 
donde militaren, con tal do ^ ,en de 
el dintel de la entrada se ^ v ^ i e s , 
sus opiniones políticas muy r65^ aj re-
pero muy guardadas; algo Pare<! 0 ¿e 
glamento observado en el At«n 
Habana. «ali^ 
Hay que reconocer que rolt'" ¿anií?5' 
de comisiones, organización caiii- I ? 
i aciones en períodos PÎ 101"^ coCial. | | i 
to se roce con una institución - ^{ctiv» • 
la muerte moral y muy P^mento iel 
de ella; por esa razón el regia e 
"Nuevo Liceo" será de acero. ta¿o 
Con refinado güsto se ~ft -a moni 
regia su instalación el<*tric^.0fSj. í | 
contadas sociedades d» , 3 ^ ' ^ 
den ostentar Huir'.nada 6e: ^ ^ 
s á m e n t e fastuosa El mueblaje tí . ' ^pa i^ 
mimbres flltima .-jovedad; las 
del gueto más refinado, a* 
dldo, BU grar autopian o, ,'"'',r?s 
rio. de pr '-¡e? ord' deseo 
suntuosa institución, es he r l ? . ^ ¡^ cOP 
ner sus relaciones más cordial 
demás centros. fltÉá 
los 
